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C O N V O C A T O R I A 
P o r h a b e r l o so l i c i tado acc ion i s tas 
o n e r e p r e s e n t a n l a c u a r t a p a r t e á e l ca -
n t a l soc ia l , se c i t a á J u n t a G e n e r a l 
E x t r a o r d i n a r i a que h a h m de ce lebrar-
ge en l a c a s a del DIARIO, el 20 de l ac-
tual á l a s ocho de l a noche, p a r a re-
formar el R e g l a m e n t o de l a E m p r e s a . 
H a b a n a y O c t u b r e 5 d e 1908. 
E l P r e s i d e n t e , 
C a s i m i r o H e r e s . 
m m m m el m u 
S I R V I C I O P A R T I C U L A R 
D I A R I O 
DEJu 
D B L r A M A R I N A 
OE A N O C H E 
M a d r i d 8. 
E L R E Y A B A R C E L O N A 
D i c e n los p e r i ó d i c o s de B a r c a l o n a 
que l a l l e g a d a d e l R e y y l a R e i n a á 
a q u e l l a c i u d a d c u a n d o r e g r e s e n d e l 
e x t r a n j e r o , c o i n c i d i r á c o n e l a r r i b o a l 
m i s m o p u e r t o de a l g u n o s b u q u e s de 
g u e r r a d e d i s t i n t a s n a c i o n e s . 
C O N í F E R E N C I A 
E l P r e s i d e n t e d e l C o n g r e s o , s e ñ o r 
D a t o , h a c e l e b r a d o u n a c o n f e r e n c i a 
con e l d e l C o n s e j o d e M i n i s t r o s , s e ñ o r 
M a u r a . 
S M - E L - M O í C R I 
H a l l e g a d o á e s ta C o r t e S i d i - e l - M o -
c r i , que r e p r e s e n t ó a l S u l t á n d e M a -
r r u e c o s en l a C o n f e r e n c i a de A l g e c i -
r a s . 
C O N S E J O D E M I N I S T R O S 
S e e s t á c e l e b r a n d o u n C o n s e j o de 
M i n i s t r o s . 
L O S C A M B I O S 
L i b r a s , 28-04. 
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i s i ó n . 
1 0 1 
S e r v i c i o d e l a P r e n s a A s o c i a d a 
De lajarde 
F E A N C I A I N S I S T E P O R Q U E 
S E C E L E B R E L A C O N F E R E N C I A 
P a r í s , O c t u b r e 8 . — E l g o b i e r n o f r a n -
c é s c o n t i n ú a s o s t e n i e n d o e n é r g i c a m e n -
te que s o l a m e n t e c o n l a c e l e b r a c i ó n de 
u n a c o n f e r e n c i a i n t e r n a c i o n a l se po-
d r á d a r u n a s o l u c i ó n á l a c r i s i s que 
h a s u r g i d o e n l a r e g i ó n d e los B a l k a -
nes y que e l l l a m a m i e n t o que T u r q u í a 
ha d i r i g i d o á l a s p o t e n c i a s i m p o n e l a 
urgente n e c e s i d a d de c o n v o c a r l a c i -
tada c o n f e r e n c i a . 
L A S T U R B A S P I D E N L A G U E R R A 
B e l g r a d o , O c t u b r e 8. — A u m e n t a 
cons tantemente e l c l a m o r e o d e l pue-
blo, p i d i e n d o a l g o b i e r n o q u e d e c l a r e 
la g u e r r a á A u s t r i a . 
H o y r o d e a r o n e l p a l a c i o r e a l u n a s 
tumbas f r e n é t i c a s d e e n t u s i a s m o p o r l a 
g u e r r a , p i d i e n d o v e r a l r e y P e d r o y 
como é s t e no a c c e d i ó á s u deseo, a s u -
ni ieron a q u e l l a s u n a a c t i t u d t a n t u r -
b u l e n t a y a m e n a z a d o r a , que f u é p r e -
ciso l l a m a r á l a s t r o p a s p a r a d i s p e r -
sar las . 
G U E R R A D E C U E R R I L L A S 
E N P E R S P E C T I V A 
V i e n a , O c t u b r e 8 . — E l g o b i e r n o h a 
sido i n f o r m a d o de q u e S e r v i a se p r o -
pone o r g a n i z a r u n a g u e r r a de g r i e r r i -
Has e n l a B o s n i a y l a H e r z e g o v i n a , 
I n u n d a n d o e l t e r r i t o r i o de esas p r o v i n -
cias c o n b a n d a s a r m a d a s . 
E l g o b i e r n o a u s t r í a c o e s t á t o m a n d o 
todas l a s m e d i d a s n e c e s a r i a s p a r a p r o -
t e g e r sus f r o n t e r a s . 
O T R O B R I L L A N T E Q U E S E 
D E S P R E N D E D E L A C O R O N A 
B e r l í n , O c t u b r e 8 . — N o se h a con-
f i r m a d o e l i n f o r m e e n v i a d o desde 
C o n s t a n t i n o p l a p o r H e r r A r n a u t , 
a n u n c i a n d o que l a A l b a n i a h a r e p u d i a -
do l a s o b e r a n í a de T u r q u í a y se h a 
d e c l a r a d o i n d e p e n d i e n t e . 
E L C O L E R A D O M I N A D O 
S a n P e t e r s b u r g o , O c t u b r e 8 . — L a 
e p i d e m i a c o l é r i c a que t a n n u m e r o s a s 
v í c t i m a s h a h e c h o en e s t a c i u d a d , e s t á 
y a c o m p l e t a m e n t e d o m i n a d a . 
V I C T O R I A D E L C H I C A G O 
N u e v a Y o r k , O c t u b r e 8 . — J a m á s se 
h a v i s t o e n t u s i a s m o t a n g r a n d e c o m o 
el que h u b o h o y p a r a a s i s t i r a l j u e g o 
f i n a l , e n que los dos g i g a n t e s d e l B a s e 
B a l l i b a n á disputars_e e l c a m p e o n a -
to de l a L i g a N a c i o n a l . 
E s t a b a a n u n c i a d o que l a s p u e r t a s 
d e l P o l o G-round se a b r í a n á l a s once 
e n p u n t o , p e r o desde l a s p r i m e r a s ho-
r a s de l a m a d r u g a d a e s t a b a n s i t i a d a s 
p o r u n g e n t í o i n m e n s o que d e s e a b a 
a s e g u r a r s e los m e j o r e s pues tos . 
A u n q u e e l h i p ó d r o m o d e l P o l o es c a -
p a z p o r a 28,000 e s p e c t a d o r e s s e n t a -
dos y o t r o s d iez ó doce m i l de p i e e n 
los p a s i l l o s y a l r e d e d o r de l a c e r c a 
de l a p i s t a , se q u e d a r o n f u e r a v a r i o s 
m i l l a r e s de p e r s o n a s , cua»ndo se m a n -
d ó á c e r a r l a s p u e r t a s á l a u n a y me-
d i a , p o r no c a b e r y a unvi s o l a m á s en e l 
r e c i n t o . 
A l a s t r e s e n p u n t o , e m p e z ó e l j u e -
go, h a c i e n d o u n a c a r r e r a e l N u e v a 
Y o r k e n e l p r i m e r i n n i n g . 
E n e l s e g u n d o i n n i n g no h u b o c a r r e -
r a , p e r o e n e l t e r c e r o , h i z o c u a t r o e l 
C h i c a g o , c o n t r a n i n g u n a e l N e v / Y o r k . 
N o h u b o m á s c o f r e r a h a s t a e l s é p t i -
m o i n n i n g en q u V e l N u e v a Y o r k h i -
zo o t r a , y se l l e g ó , s i n h a c e r c a r r e r a 
n i n g u n o de los dos c lubs , h a s t a e l f i n 
d e l j u e g o que g a n ó e l C h i c a g o c o n c u a -
t r o c a r r e r a s , c o n t r a dos q u e h i zo s u 
c o n t r i n c a n t e . 
C o n e s t a viefefria h a g a n a d o e l 
C h i c a g o e l c a m p e o n a t o de l a L i g a N a -
c i o n a l y t e n d r á q u e l u c h a r c o n e l D e -
t r o i t , c a m p e ó n de l a L i g a A m e r i c a n a , 
p o r e l c a m p e o n a t o m u n d i a l . 
C a m b i o * ^OVÍ-Í L o n o r e » i l a v i s 
b a n q u e r o s , á $4.86.50. 
C a m b i o s .sobre, t a n s . 6C d-jv., b a n -
q u e r o s , ú o f r a n c o s 16.1'4 c é n t i m o s . 
O a m M o s sohi . H a m h u r g o , 60 d.iv. 
b a n q u e r o s , á 95.5.|16. 
C e n t r í f u g a s , n ó m e r o 10, p o l . 96, cos-
to y f lete, 2 . 9 ¡ 1 6 á 2 . 5 ¡ 8 cts . 
C e n t r í f u g a ? , po l . 96, e n p l a z a , 3.93 
c e n t a v o s . 
May^ao- iaG, pol . 89, en p l a z a , 
3.43 c ts . 
A z n e a r de C3<4. po l . 89, en p l a z a 
3.18 c ts . 
M a i t i t U s á e l Oeste , en t ercero las , 
$10.35. 
H a r i n a , p a t e n t e , M i n n e s o t a , $5.80. 
L o n d r e s , O c t u b r e 8. 
A z ú c a r e s c e n t r í f u g a s , p o l . 96, l O s . 
10 .1 |2d. 
A z ú c a r m a s c a b a d o , po l . 89, á l O s . 
Od. 
A z ú c a r de r e m o l a c h a de l a p a s a d a 
c o s e c h a , 9s. 6 .3 |4d. 
C o n s o l i d a d o s , e x - i n t e r é - , 84 .13 ! l6 . 
D e s e u e n t u , B a n c o de J n g i a i e r r a , 
2.112 por c i ento . 
R e n t a 4 p o r 100 c - spaüo l , e x - c u p ' n , 
91.718. 
P a r í s , O c t u b r e 8. 
R e n t a f r a n c e s a , e x - i n t e r é s , 95 f r a n -
cos 07 c é n t i m o s . 
S o c i e d a d e s y E m p r e s a s 
P o r c i r c u l a r f e c h a d a en G ü i n e s e l 
p r i m e r o d e l corr i en te , nos p a r t i c i p a e l 
s e ñ o r don A m b r o s i o D í a z , que h a v e n -
d ido á los s e ñ o r e s P e l a e z y A r g ü e l l e s , 
s u e s tablec imiento m i x t o t i t u l a d o 1' G a -
m a r r a , " y en o tra c i r c u l a r a d s c r i t a á 
l a p r i m e r a , nos i n f o r m a n los s e ñ o r e s 
J o s é P e l a e z y F r a n c i s c o A r g ü e l l e s , que 
se h a c e n cargo de todos los c r é d i t o s ac -
t ivos y pas ivos de l c i t a d o estableci -
miento . 
M i M 
A S P E C T O D Í I L A P L A Z A 
O c t u b r e 8. 
A z ú c a r e s . — M i e n t r a s el a z ú c a r de 
r e m o l a d l a h a t en ido h o y en L o n d r e s 
u n a p e q u e ñ a a l z a , h a b a j a d o en e l m i s -
rao m e r c a d o el p r e c i o de l a s c e n t r í f u -
gtas. E n N u e v a Y o r k no h a h a b i d o 
v a r i a c i ó n en los p r e c i o s n i en l a de-
m a n d a que se m a n t i e n e q u i e t a y en 
es ta p l a z a c o n t i n ú a r e i n a n d o la m i s m a 
c a l m a a n t e r i o r m e n t e a n u n c i a d a . 
C a m b i o s . — R i g e ol n i crcado- c a n de-
m a n d a m o d e r a d a y b a j a en l a s cot i -
z a c i o n e s p o r l e t r a s sobre E s p a ñ a . 
C o t i z a m o s : 
Comercio Bananeros 
C o n f e c h a - 2 0 de A b r i l de este a ñ o , 
se h a cons t i tu ido , ba jo l a r a z ó n de R e -
c i p r o c i t y S u p p l y C o . u n a s o c i e d a d a n ó -
n i m a que g i r a r á en esta p l a z a y se de-
d i c a r á a l r a m o de c o m i s i ó n en g e n e r a l . 
H a n s ido electos d irec tores de l a c i -
t a d a soc iedad los s igu ientes s e ñ o r e s : 
don J . E . C a r t a y a . P r e s i d e n t e ; d o n 
G . E . C o n t r e r a s y d o n J . A . A r i o s a , 
V i c e p r e s i d e n t e s y d o n J . W . L a n c a s -
ter . S e c r e t a r i o y Tesorero , quedando la 
d i r e c c i ó n g e n e r a l de l a soc iedad á c a r -
go de l P r e s i d e n t e . 
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OR S O I ^ 
O F E R T A 
E S P E C I A L 
H e m o s s a l i d o de « a s i t o d a s l a s e x i s 
R u c i a s de n u e s t r o d e p a r t a m e n t o de 
1 l a t e r í a . Q u e d a n a l g u n o s , a u n q u e po-
^ s , a r t í c u l o a de p k t a m a c i z a y de 
P i a l a . c u á d r u p l e y e s p e r a m o s r e a l i z a r 
^ veoitia en lo q u e v a de a q u í á P a s -
cuas. 
A h o r a ponemos e n v e n t a loa c u -
biertos de M e t a l P r i m i t i v o . P a r a C a -
ies . F o n d a s ó p a r a e l u s o d e l a coc i -
da, no h a y c o s a m e j o r m á p r e c i o s 
' « a s r á d í c u l o s : 
12 C u c h a r a s p e q u e ñ a s . . 20c l 
12 i d . m e d i a n a s . . 3 0 c I 
J 2 i d . g r a n d e s . . 36c! 
12 T e n e d o r e s 48cr 
12 C u c h i l l o s ' 1.20 
E s t o s p r e c i o s r e p r e s e n t a n n u e s t r o s 
oeseos de s a l i r de e s a m e r c a n c í a y h a -
c e r l u g a r p a r a m u e b l e s . 
C H A M P I O N & P A S C U A L 
O b i s p o 101 
De la noche 
B X T U S I A a M O B A S E - B O L E R O 
N u e v a Y o r k , O c t u b r e 8 . — E l C l u b 
" C h i c a g o " se l l e v ó h o y e l c a m p e o n a -
to de l a L i g a N a c i o n a l e n p r e s e n c i a 
de 40,000 e s p e c t a d o r e s ; los m á s en tu -
s i a s t a s a g u a r d a r o n en f i l a desde me-
d i a n o c h e á que se a b r i e r a n la s p u e r -
t a s d e l t e r r e n o , á f i n de a s e g u r a r s e 
u n b u e n pues to . 
U n h o m b r e se m a t ó a l c a e r s e . d e u n 
p i l a r a l c u a l se h a b í a s u b i d o p a r a v e r 
el j u e g o e n c i m a d e l a c e r c a , y otro 
que f u é e m p u j a d o d e s d e lo a l to de l a 
g a l e r í a p r i n c i p a l , s e r o m p i ó u n a p i e r -
n a a l c a e r a l sue lo . 
A G R E S I O N A L 
G A P í T T A N D E L " ' C H i m O O " 
D e s p u é s d e l j u e g o el c a p i t á n d e l 
" C h i c a g o " f u é a g r e d i d o p o r e l p o p u -
l a c h o . 
L O S P l f T O H E R S 
L o s p i t c h e r s d e l " N e w Y o r k " fue-
r o n , M a t h e w s o n , W i l t s e y B r e s n a h a n 
y los d e l " C h i c a g o , " P f e i s t e r , B r o w n 
y K l i n g . 
20.7|8 
20. l ]2 
6 .7i8 
1 0 . ' ¿ [ 8 
«303 1-Oc. 
N O T I C I A S C O M S & Í I I A L S a 
N u e v a Y o r k , O c t u b r e 8. 
B o n o s d e C u b a , 5 p o r c iento Cex-
i n t e r é s ) , 103. 
B o n o s d e los E s t a d o s U n i d o s á 
104 p o r c iento e x - i n t e r é s . 
C e n t e n e s . * $4.77. 
D e s c u e n t o , p a p e l c o m e r c i a l , 
4.1|4 á 4 . 1 ¡ 2 p o r c i en to a n u a l . 
O a m i ' i ? ? pohi:¿ í i o n c i f í s , 60 d . jv . 
b a n q u e r o s , á $4.84.95. 
L o n d r e s 3 d i v 20. 
„ 60 d j v 20 
P a r í s , 3 d j v 6.1 {2 
Hambuofo, 3 d i v . . . 4.3j4 
E s t a d o s U n i d o s 3 d j v 9.7 [8 
E s p a ñ a s. p laza y 
c a n t i d a d 8 d (V . . . . 4.3(4 4. 
Dto .p ifud coru3rcial 9 A 12 a n u a l . 
M o n e d a s e x t r a n j e r a s . — S e . cot izan hoy 
como sigus: 
G r e e n b a c k s 9.5|Í5 97. [8 
P l a t a espaflola.. 92.7l8 93. 
A c c i o n e s y V a l o r e s . — E l m e r c a d o 
h a r e g i d o m á s qu ie to y c i e r r a a lgo 
f lo jo á l a s s i g u i e n t e s c o t i z a c i o n e s : 
B o n o s de U n i d o s , 108 á 111. 
A c c i o n e s de U n i d o s , 84.7 |8 á 85.1|8. 
B o n o s d e l G a s , 111 á 114. 
A c c i o n e s de l G a s , 101 á 104. 
B a n c o E s p a ñ o l , 68 á 68.112. ' 
H a v a n a E l e c t r i c P r e f e r i d a s , 89 á 
8 9 . 1 ¡ 2 . 
H a v a n a E l e c t r i c C o m u n e s . 34.7j8 á 
35 . 
H a v a n a C e n t r a l B o n o s . N o m i n a l . 
H a v a n a C e n t r a l A c c i o n e s . N o m i n a l . 
D e u d a I n t e r i o r , 91 á 91.1 ¡4 C y . * 
Mercado m e m a r i o 
G A S A S D E C A M B I O 
H a b a n a , O c t u b r e S de 1993 
P l a t a eBoaf io la . . . . . . 9 2 % á 93 V . 
C f t l d e r i l l á . . ( e n o r o ) 9ü á 93 
B i l i e r e s B a n c o íü^-
p a ñ o l 4 % á 6 V . 
O r o a m c r i c a n 0 con-
t r a oro c a n a fioL 1 0 9 ; .; á 1 0 9 % P . 
O r o a m e r i c a n o con-
t r a p l a t a e s p a ñ o l a . . . á 17 P . 
Oenr#»iies á 6 .66 en p l a t a 
Id» en c a n t i d a d e s . . . á 5.67 en p l a t a 
L n i s e ^ á 4 .52 en p l a t a 
I d . en c a n t i d a d e e . . á 4 .53 en p l a t a 
E l peso a m e r i c a n o 
E n p l a t a E s p a ñ o l a , a 1.17 V . 
E L " A L B I N G I A " . 
S e g ú n t e l e g r a m a r e c i b i d o p o r s u s 
c o n s i g n a t a r i o s S r e s . H e i l b u t & R a s c h , 
dioho v a p o r se e s p e r a e n este p u e r t o 
p r o c e d e n t e de H a m b u r g o , H a v r e , B i l -
bao . C o r u ñ a y V i g o sobre el d í a 18 d e l 
a c t u a l y s a l d r á el m i s m o d í a p a r a V e -
r a c r u z y T a m p i c o . E l r e f e r i d o v a p o r 
t r a e p a r a este p u e r t o 155 p a s a j e r o s . 
V a p o r e s d e t r a v e s u 
S E E S P E R A R 
Octubre. 
* 11—Sabor^ Amberes y escalas. 
12—Méridaj New Y o r k . 
" 12—México, Veracruz y Progreso. 
" 14—Havana, New Y o r k . 
" 14—La Navarre, Veracruz. 
" 14—Lugano Liverpool y escalas. 
" 14—Saturnina Liverpool . 
" IB—Progreso. Galveston. 
" 16—Dania, Hamburgo y escalas 
" 16—Antonio López, Cádiz y escalas. 
" 17—F. Blsmarck, Tampico y Vera-
cruz. 
" 17—Hf-rmann, Hamburgo y Amberes. 
" 18—AlbinKia. Hamburgo y escalas. 
" 10—Rejna María Cristina, Veracruz. 
" 13—Morro Castle, New Y o r k . 
" 19—Monterey. Veracruz y Progreso. 
" 21—Saratoga, New Y o r k . 
" 21—Ida, Liverpool. 
" 21—Virginie Havre y esca la» . 
" 22—Schwarzburg, Hamburgo. 
" 24—Galveston, Galveston . 
" 2G—La Floridef Havre y escalas. 
M 31—Sabor Tampico y Veracruz. 
Noviembre . 
" 1—Albingia, Tampico y Veracruz. 
SA-uDRAJ? 
Octubre. 
" 10—Saratoga. New Y o r k . 
12—Mérida, Progreso y eracruz. 
" 13—México, New Y o r k . 
" 13—Sabor, Veracruz y Tampico 
" 3 5—La Navarre ísaint Nazalre 
" 16—Dania, Tampico y Veracruz. 
" 17—Havana, New Y o r k . 
" 17—Antonio López, Veracruz. 
" 18—Albingia Veracruz y Tampico. 
" 18—F. Blsmarck, Coruña y escalas. 
" 19—Morro Castle, Progreso y Vera -
cruz. 
" 20—Monterey, New Y o r k . 
" 20—Reina María Cristina, Coruña. 
" 22—Virginie, Progreso y escalas 
" 25—Galveston, Galveston. 
" 27—La Flnride, New Orleans. 
Noviembre. 
" 1—Sabor, Canarias y escalas. 
" 2—Albingia, Vigo y escalas. 
V A P O R E S C O S T E R O S 
S A L D R A N 
Cosme Herrera , de l a H a b a n a todos los 
martes, á las 5 de la tarde, para Sagua 
y C a i b a r i é n . 
A l a v a I I . de la H a b a n a todos los miér -
coles & las 5 de l a tarde, para Sagua j 
Caibar ién . regresndo los s á b a d o s por la 
ma i iana . — Se despacha á bordo. — Viu-
da de Z u l u e t a . 
P u e r t o d e l a H a b a n a 
Í J U Q Ü E S C O N R L G I S T R O A B I E R T O 
Para Veracruz y escalas vapor americano 
Monterey por Zalrlo y cojnp. 
Para Hamburgo, Havre v í a Vigo y Coruñ? 
vapor alemán Allemannia p j r H . y 
Kacch . 
Para Canarias. Viso. Coruña. Bilbao y Ply-
raautb. vapor i n g l é s Severo por Duesoq 
y comp. 
U n i o n J f t s u r a n c e S o c i e t y C í m í t c d 
C d F A i l A INGLESA DE SEBOROS CONTRA INCENDIOS 
F U N D A D A E N 1 7 1 4 
L O N D R E S 
f í c e n t e G e n e r a l p a r a l a i s l a d e C u b a , 
O ' R e i l l y N . 1. 
A p a r t a d o 3 6 2 
T e l e f o n o 6 1 7 
C 323S 
C a b l e ; B l a s c o 
81-lí O 
Para Londres vapor i n g l é s Oakwood por R . 
Truffln y comp. 
Para New York vapor americano México por 
Zaldo y comp. 
Para Veracruz y escals vapor amerlcajio Mé-
rida por Zaldo y comp. 
Para Saint Nazajre y escalas vapor francés 
L a Navarre por E . Gaye. 
Para Veracruz vapor español Antonio López 
por M. Otaduy. 
B T " T E S D E S P A C H A D O S 
Día 8: 
Para Cayo Hueso y Knights K e y vapor 
americano Mascotte por G . Lawton 
Childs y comp. A 
115 tercio» tabaco en rama. 
14 pacas tabaco en rama. 
85 bultos provisiones y frutas. 
Para Londres vapor i n g l é s Oakwood por R . 
Truffln y comp. 
••.200,000 galones miel de purga. 
M A N I F I E S T O S 
Octubre 8: 
3 6 0 
Vapor americano Mascotte procedente de 
Knights Key y Cayo Hueso consignado á 
G . Lawton Childs y Comp. 
D E K N I G H T S K E Y 
C . García Zabala y comp.: 275 sacos abo-
no . 
D E C A Y O H U E S O 
Bengochea y hno.: 24 barriles l isas. 
F . R . Bengochea y comp.: 24 id. id. 
W . F . Smith: 1 bulto efectos. 
3 6 1 
Vapor cubano Manzanillo procedente de 
New Y o r k consignado á Zaldo y comp. 
Casteliro y Vizoso: 22 bultos f erre ter ía . 
West India Oil R . C o . : 120 carboyes ácido 
.1. B . Baró: 305 bultos maquinaria. 
Viuda de J . Sarrá é hijo: 20 cajas naphta. 
Ministro de España: 100 id. id . 
A . H . de Díaz y comp.: 400 id. id. 
Havana Electric R . C o . : 60 id . id. 
J . Fernández: 150 id . dinamita, 4 id. 
mechas 2 id. fulminantes, 1 id. efectos, 
11 id. y 9 cuñetes pó lvora . 
A la orden: 60 id. alcayatas, 260 atados 
barras, 10 cuñetes pernos y tuercas y 605 
railes. 
3 6 2 
Vapor noruego Leandcr procedente de 
Newport News ( V a . ) consignado á Louis V . 
Place. 
Havana Coal and C o . : 1,443 toneladas car-
bón. 
Ferrocarri les Unidos: 2,365 toneladas car-
bón. 
I d . i d . en el ex tranjero . 
Id. pr imera Id . Ferroca -
r r i l de Cienfuegos. , 
Id. segunda id. id. id. . 
Id. Hipotecarias F e r r o c a -
r r i l de C a i b a r i é n . , , 
^onos pr imera hipoteca 
de Cuban E l e c t r i c Co-
l o n o s de la C o m p a ñ í a 
Cuban Centra l R a i l -
way 
Id. do la Co. de Gas C a -
bana 
!d. dei F«rvoparrl ' de G i -
bara k H o l g u í n . . . . 
id. del Havana E l e c t r i c 
R a í l w a y Co. (en c lrcu-
c i ó n 
Idem de la C o m p a ñ í a d*» 
Gaa y Electrlcidar* it« 
la H a b a n a . . . . 
Bonos OmpañlíL filf-t rru-n. 
te Alumbrado y TraVí* 
c ión de Santiago. . . 
Id. de loa P. C . Ü, de la 
H . y A . de Regla L t d . 
C o . In ternac iona l . . . 
















coffla 9E w m m 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
C A M B I C í . 
oanqa^ros T;oinerclo 
ACCIOISTES 
Banco Nacional de C u b a 
Banco E s p a ñ o l de la Is la 
de Cuba (en c ircula-
c i ó n 
Banco A g r í c o l a de P u e r -
to P r í n c i p e en i d . . . 
Banco de Cuba 
C o m p a ñ í a d«i F e r r o c a -
r r i l del Geste •. 
C o m p a ñ í a Cuba Centra l 
R a l l w a y l acciones 
preferidas) 
Id. Id . (acciones comu-
nes) 
Cnmpafifa Cubana d« 
Alumbrado de G a a . . 
Compcvñfa Dique d« la 
H a b a n a s!n 
Red T e l e f ó n i c a de la H a -
bana 
NTueva F á b r i c a de H i « l o 
F e r r o c a r r i l de Gibara A 
H o l g u í n 
Acciones Preferidas del 
Havana E l e c t r i c B a l l -
ways comp 
Acrlones Comunes del 
Havana E l e c t r i c R a i l -
ways comp 
Compaf i ía de Gas y E l e c -
tr ic idad de l a H a b a n a 
C o m p a ñ í a E l é c t r i c a do 
Alumbrado y T r a c c i ó n 
de Santiago • 
F . C . U . H . y A. de R e -
gla L t d . Cu. interna-
cional. (Stock prefe-
rente 
Sres. Notarios de turno: P a r a C i r a b l o s : 
F . D í a z ; para a z ñ c a r : J . Pat terson; p a r » 
Va lores : T . Moeller. 
H a b a n a 8 de Octubre 1 90 8 — E l S índ lp 



















Londres 3 d ¡ v . . . . 
" 60 dlv . . . . 
P a r í s 60 d|v. . . . 
A l e m a n i a 3 d ¡ v . . . 
" 60 d |v . . . . 
E . Unidos 3 d|v. . 
" " 60 d|v. . 
E s p a ñ a si. nlaza y 




Greenbs c k s . . . ' 
P l a t a e s p a ñ o l a . . . 






Vz P % P 
P 
% P 
0. P . 
0. P . 
0. P . 
0. P . 
0. P. 
4% Q 0. P . 
O . P . 
Vend. 
9% 9 % P | 0 . P . 
92% 93 p 0. P . 
A Z B C A R B S 
A z ñ c a r c e n t r í f u g a ae guarapo, povan-
zaclOu 9 6' en a l m a c é n ft precio de embar-
que á 4-13|16 rls . a r r o b a . 
I d . de oiiol po lar i zac ión S9 en n i m p c é n 
á precios de embarque 3 % rls . arroba. 
V A L ' J t t E B 
i^ouaos p o u u c o » 
110 Bonos de la R . ele C u b a 
Bonos de la R . de Cuba 
Deuda inter ior . . . . 
Bonos de ia f t enübl l ca 
de Cuba emitidos en 
1896 á 1897 
OMigaclones. vlel Ayunta-
miento ( pr imera Mpo-
teca) domiciliado en 
la H a b a n a 
Id. Id. id id. en ei ex-
tranjero 115% 
Id. id. (segunda hipote-
ca) domiciliado en la 










C O T I Z A O Í O N O F Í C Í A L 
D E L A 
B O L S A P R I V A D A 
Bltiotes dei Bauco VJspanol Ge ia i s l a 
de C u b a contra oro 5 á 6 
P l a t a e s p a ñ o l a contra oro e s p a ñ l de 92%" 
á 93 
Greenbacks contra oro e s p a ñ o l 109%' 
á 109% 
V A L O R E o 
uump. Vena. 
Foados p ú b l i c o s 
Valor PIO. 
E m p r é s t i t o de la Repft-
blica N 
!d. de la R . ¿le Cuba 
deuda interior ex-cp. 99 101 
Obligaciones primera h i -
poteca Ayuntamiento 
de l a H a b a n a . . . . 113 117 
Obligaciones sr^unoa h l -
coteca Ay untamiento 
de l a H a b a n a . . . . 
Oblisaclones hlpoteca-
rJas F . C. Cieutuegos 
á V i l l a c l a r a . . . . 
I d . id . i d . segunda,. . 
la . pr imera v t r o c i r r i l 
C a i b a r i é n . . . . . N . 
Id. primera Gibara á c 
H o ! g r ; í n . N 
id. pr imera San Cayeta-
no á V l ñ a l e s . . . . 4 s in 
301:0^ hipotecarlos de la 
C o m p a ñ í a de Gaa y • 
Hiectricldad de la Ha-
bana 111 114 
Bonos de la Habana 
E l e c t r i c R a l l w a y C o . 91 97 
112% 115 
Cotizaciones ée la-Bolsa de New York 
Enviadas por cable por lô  r̂e?. Miih-r á Co. Miembros del " S t o c k 
Exchange,:—Oficinas: Brcadway 29. New York 
Corresponsales: M. de Cárdenas ct Co. Cuba 74. Teléf. 3142 
O o t u v o ^ © S c i ó 1 Q O S 
V A L O R E S 
V 
"Amal. Copper . 
Ame. Sme l t ing . 
Ame. S u g a r . 
Anaconda . 
Atch i son . 
Ba l t imore & O b l o . 
B r o o k l y n R a y i d T . 
C a n a d i a n Paci f ic . 
Dis t i l l ers S e c . 
L o u i s v i i l e . 
St. P a u l . 
Missouri P a c i ñ c . 
N. Y . C e n t r a l . 
P e n n s y l v a n i a . 
Read ing C o m . 
Great Northern pfd, 
¡Southern Paci f ic . 
Union Pac i f ic . 
U . S. Steel C o m . 
U . S. Steel Pre f -
Nort P a c i ñ c . 






5 | 75%(~74 \ ~ T U A \ 
8"%| 86%| 8 6 % l 8 4 % | S 5 % l 
132%|131%|131%|131 1131 I 
43%! 43 % | 43 % | 4 3 % I , 4 3 % 
8 9 % | 88%| 8 8 % | 8 7 % | 8 7 % | 
9 7 % | 96%| 9 6 % | 95 1 9 5 % l 
Cambio 
neto 
48%i 48%| 48% 
1 7 5 % i l 7 4 % | 1 7 4 % 
30 | 29 % J 29y8 
48 
i r a 24 
s. o . R i y -
Ches O h i o . . . 
R o c h . 
Inter . P r e f . . -
1 M . K . T . M * m 
48% 
173% 
29% i 29% 
1 3 6 % l i l 3 5 % ' | 1 3 5 % l ¡ 1 3 3 | 134% 
54%| 54%| 54%| 5 2 % | 5 3 % 
105 | 104%|104%!103%|103% 
123%|123 Í 1 2 3 % I 1 1 9 % | 1 2 2 % 
130%|130 T l 3 0 % i 1 2 8 % | 1 2 9 % 
132%|132 i l 3 2 % | 1 3 1 |131% 
1 0 4 % ! 1 0 3 % ! 1 0 3 % I 1 0 2 ^ I 1 0 2 % 
1 6 3 % i l 6 3 % ; 1 6 3 % 1 1 6 1 % 161% 
47 | 46%I 46%| 46 i 46 
109%1109%!109%!108%i l08% 
1 4 n % ; i 3 8 % | 1 3 9 % | 1 3 8 % | l 3 9 % 
31 %| 32 ( 3 1 | 30% 
2 2 % | 21%l 22%1 n- 1 " 
42%i 41 1 41%l 
20 % | 19 % j 19 %1 
8 2 % ~*~ I 31% 










2 9 % 
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— 1 
D I A R I O D S L A M A R I N A — B d k i ó a d e l a raafíana.—Octubre 9 á e 1908. 
67% 69 
N 
ObUpaciones gis. ( p e r p í -
, t u a s ) couscl idadas de 
los F . Ü. da la Haba-
na 106VÍ 112 
BOFOS Copaüla Gas C a -
bana H 
BOLOS de la Repdbl lcs 
de Cuba em: idCM «n 
1896 á 1897 N 
Bonos seronda Hlpoteea 
Tbe Matanzas Wates 
Workeci 31 
BOBOS hlputficarioB CftB-
tra l Covadonga . . . . N 
Bonos hipotecarios Cen-
tral Covadonga . . . 106 110 
C i . tülec. de AIUOÍ moo 
y t r a c c i ó n de Santiago N 
A C C I O N E S 
Banco BspaOol ce lu I B I M 
de Cuba (en c i r c u í » 
c i ó n 
Banv-o A g r í c o l a de P u e r 
to P r í n c i p e 
Banco Nacional de Cuba s in 140 
Banco de C u b a . . . . N 
Cr m p a n í a ae f errocarr i -
les Unidos de la Haba-
na 7 almacenes de Re -
gla, l i m i t a d a , . . . . 85 85% 
CA. Blec . de Alumbrado 
y T r a c c i ó n de Santiago I t 
C o m p a ñ í a del F e r r o c a -
r r i l del Oeste . . . . N 
CompaOU Cubana Cen-
tral R a l l w e y L i m i t e d 
p r e í e r l d a s W 
Idem Id (comunee) * « M 
Fer^acorr l l de Gibara á 
H o l g u í n tt 
Compañít . C u b a n a de 
Alumbrado de G a s . . Bí 
C o m p a ñ í a de Gas r JQiee-
tricidad de l a Habana 101 104 
Dique de la Habana pre-
ferentes . N 
Nueva F á b r i c a de Hielo N 
L o n j a de Comercio de 1* 
Habana (preferivlas) . í* 
I d . I d . i d . , nomunes. . N 
C o m p a ñ í a de Construo-
eiones. Reparaciones y 
Saneamiento de C u b a . N 
C o m n a ñ í a H a v a n a É l e s -
tr ic R a i l w a ^ Co. (.pre-
feridas 89 90 
C o m p a ñ í a H a v a n a El«o 
trie R a i l w a y Co. (w 
m u ñ e s 34% 3 5 % 
C o m p a ñ í a A n ó n i m a V 
tanzas & 
C o m p a ñ í a Alf i lerera ' 
baaa . N 
C o m p a ñ í a V i d r i e r a de 
Habana , Octubre 8 de 1908 
S E C R E T A R I A D E A G R I C U L T U R A I N -
D U S T R I A Y C O M E R C I O — E S T A C I O N C E N -
T R A L AGRONOMICA — S A N T I A G O D E L A S 
V E G A S . — Hasta las 9 a. m. del día 26 del 
mes actual se recibirán proposiciones para 
la construcc ión y revestimiento de un pozo 
profundo en la Es tac ión Central A g r o n ó -
mica. Los pliegos d« condiciones y modelos 
de proposición sé fac i l i tarán á quienes los 
soliciten, en la Contaduría de dicha E s t a -
r ían . . L a s proposiciones deberán dirigirse 
al Sr . Director, y al dorso se le pondrá 
"PROPOSICION P A R A L A CONSTRUCCION 
Y R E V E S T I M I E N T O D E U N POZO P R O -
FT'XD.O E N L A E S T A C I O N C E N T R A L 
AGRONÓMICA". — Santiago de las Vegas. 
Octubre 7 de 1908. — M . A . García . Con-
tador. 
C . 3407 3-9 
S E C R E T A R I A D E A G R I C U L T U R A I N -
D U S T R I A Y C O M E R C I O — E S T A C I O N C E N -
T R A L AGRONOMICA — S A N T I A G O D E L A S 
V E G A S . — Hasta las 9 a. m. del día 26 del 
mea actual se recibirán proposiciones para 
el suministro é Instalación de una bomba de 
pozo profundo de 10,000 galones americanos 
por hora, en la Es tac ión Central A g r o n ó m i -
ca . Los pliegos de condiciones y modelos 
de proposiciones, se fac i l i tarán & quienes 
los soliciten en la Contaduría de dicha E s -
t a c i ó n . I^as proposiciones deberán dirigirse 
al S r . Director, y al dorso se les pondrá 
" P R O P O S I C I O N E S P A R A E L SUMINISTRO 
E I N S T A L A C I O N D E UNA BOMBA D E PO-
ZO P R O F U N D O D E 10.000 G A L O N E S A M E -
RICANOS POR H O R A E N L A E S T A C I O N 
C E N T R A L AGRONOMICA". — Santiago de 
las Vegas Octubre 7 de 1908. — M . A . 
García . Contador. 
C . 3408 3-9 
PROPOSICION P A R A L A COMPRA D E 
C A R B O N BITUMINOSO — Oficina del Depot. 
Quartermaster, Arsenal Habana. — 26 de 
Septiembre de 1908— Bajo pliegos cerrados, 
y sujetos á las condiciones reglamentarias 
serán recibidos por el Capitán S. H . Ford, 
Depot Quartermaster Arsenal, Habana, pro-
posiciones para la compra de 23B0 tonela-
das, aproximadamente, de carbón bitumino-
so, propiedad de los Estados Unidos alma-
cenado en el Arsenal, Habana. Más infor-
mes pueden ser obtenidos del Capitán Svan-
ley H . Ford, Depot. Quartermaster Arse-
nal, Habana. 
C . 3205 alt . 6-26 
S E C R E T A R I A D E O B R A S P U B L I C A S . — 
Jefatura de la Ciudad de la Habana .—Ha-
bana 7 de Octubre de 1908. — Hasta las dos 
de la tarde del día 26 de Octubre de 1908, se 
recibirán en esta Oficina proposiciones en 
pliegos cerrados para el suministro de esco-
bas de millo y entonces serán abiertas y 
le ídas p ú b l i c a m e n t e . Se fac i l i tarán á los 
que lo soliciten, informes é impresos. — E . 
Duque Estrada, Ingeniero Jefe de la Ciudad. 
C . 3393 alt 6-7 
C U I D A D O 
H A Y P E L I G R O 
á cada instante para usted si sigue guar-
dando sus alhajas y papeles en el escapa-
rate de su casa ó la carpeta del despacho. 
Corre usted asi el riesgo de 
P E R D E R L O S 
totalmente en cualquier momento, por 
fueso ó por robo. Por un precio insignifi-
cante puede usted tenerlos seguros en un 
Apartado de nuestra gran B ó v e d a de ace-
ro. L a puerta solamente de esta B ó v e d a 
pesa 
C A T O R C E T O N E L A D A S 
i i s m t 
y S o c i e d a d e s . 
Banco Espaaol de la Isla de Cuba 
Don Ramón Castro Díaz ha participado á 
este Banco el e x t r a v í o del recibo N ú m e r o 
41.689 expedido á su favor por la C a j a del 
Establecimiento en 31 de Agosto de 1908 por 
la cantidad de cuatrocientos veinte y cuatro 
pesos en oro español , y solicita se le provea 
de uiv duplicado del mismo. 
E l Sr . Director ha dispuesto se anuncie 
en la Gaceta Oficial de la Repúbl ica y en el 
periódico DIA-RIO D E L A M A R I N A de esta 
ciudad y luego que transcurran ocho días 
sin rec lamación de tercer apersona se anu-
le el recibo de la Caja que se dice extravia-
do y se expida el duplicado pedido, quedan-
do en todo tiempo libre el Banco de respon-
sabilidad. 
Habana 7 de Octubre de 1908. 
I R I S " 
15180 
E l Secretario, 
J O S E A . D E L C U E T O 
1-9 
BANCO NACIONAL D E CUBA 
C . 3305 1-Oc. 
"COMPAÑIA NACIONAL D E F I A N Z A S " 
E D I F I C I O 1 > E L 
BANCO NACIONAL DE CUBA. 
P r e s i d e n t e : S r . P e d r o G ó m e z M e n a . — V i c e - P r e s i d e n t e : S e ñ o r 
J o s é L ó p e z R o d r í g u e z . 
D i r e c t o r e s : S r e s . M . J . M a n d u l e y . — W . A M e r c h a n t . 
J o s é M a r i m ó n . — A g a p i t o C a g i g a . 
A d m i n i s t r a d o r : M . L . C a l v e t . 
S e c r e t a r i o C o n t a d o r : E d u a r d o T e l l e z . 
E s t a C o m p a ñ í a pres ta toda clase de fianzas dando p a r a ello g r a n d e s faci l i -
dades. L l a m a m o s la a t e n c i ó n de nuas tros c l ientes y & las personas que nece -
s i ten nuestros serv ic ios que esta C o m p a ñ í a h a t ras ladado sus oficinas, de la 
cal le de E m p e d r a d o N . 30, a l B a n c o N a c i o n a l de C u b a , (cuarto p i so . ) 
c 3406 7-9 
Banco Espaüol de la Isla de Gnba 
Don Ramftn Castro Díaz ha participado í 
este Banco, el extravio del certificado de de-
pósi to sin in terés número 39104 expedido á, 
su favor en 9 de Diciembre de 1907 por la 
cantidad de novecientos cincuenta y cuatro 
pesos en oro español y solicita se le provea 
de un duplicado del mismo. 
De conformidad con lo prevenido en el 
art ículo Noveno del Reglamento del E s t a -
blecimiento, el S r . Director ha dispuesto 
que la pre tens ión del interesado se anuncie 
por tres veces en la Gaceta Oficial de la Re-
públ ica y en el periódico D I A R I O D E L A 
M A R I N A de esta ciudad, con el Intervalo de 
diez dfac de ur. anuncio á otro; y luego que 
transcurran dos meses de la fecha de la pu-
blicación del primer anuncio, sin reclama-
ción de tercera persona, se anule el certifica-
do que se dice extraviado, y se expida el 
duplicado pedido quedando en todo tiempo 
libre el Banco de toda responsabilidad. 
Habana 7 de Octubre de 1908. 
E l Secretarlo. 
J O S E A . D E L C U E T O 
15179 a l t . 3-9 
COMPAÑIA DE SEGUROS MUTUOS 
C O N T R A I t i O B M D I O S 
EstalMa cu la Hatea el aña 18)5 
E S L A U N I C A N A O I O I Í A L 
y l l eva 5 2 a ñ o s de e i d s t e n e l » 
y de operaciones continua* 
C A P I T A L re spon- „ -
sab le $ 4 8 . 4 4 5 , 1 4 D - 0 0 
S I N I E S T R O S paga-
dos h a s t a l a fecha. $ 1 , 6 4 9 , 1 6 8 - 1 8 
Asegura casas de maposterla s in ma-
dera, ocupadas por famil ias , A £6 centavos 
oro e s p a ñ o l por 100 s n u a l . 
Asegura casas de m a n i p o s t e r í a exte-
riormente, con tabiquerfa interior de 
m a m p o s t e r í a y los pisos todos de madern, 
altos y bajos y ocupados por famil ias , 
& 3 2 ^ centavos oro e s p a ñ o l por 10C 
ftnual. 
Casas de madera , cubiertas con tejas , 
p izarra , metal 6 asbestos y aunque no 
tengan los pisos de madera , habitadas so-
lamente por famil ia , á 47% centavos oro 
e s p a ñ o l por 100 anua l . 
Casas de tabla, con techos de t e j a á de 
lo mismo, habitadas solamente por fa-
mil las , á 35 centavos oro e s p a ñ o l por 100 
anual . 
L o s edificios de madera que tengan es-
tablecimientos com bodegas, c a f é , etc., 
p a g a r á n lo mismo que é s t o s , es decir, si 
la bodega e s t á en escala 12, que pag?, 
$1.40 por 100 oro espafiol anual , el edi-
ficio p a g a r á lo mismo, y as í sucesivamen-
te estando en otras escalas; pagando 
siempre tanto por el continentb como por 
el contenido. 
Oficinas: en su propio edificio. E m p e -
drado 34. 
H a b a n a , Septi-ernbre 30 d e 1908." 
C . 3344 - 1-Oc. 
" E l fiUiRDll 
Corresponsal del Banco 
Londres y México en ia ^ 
blica de Cuba. 
Construcciones, 
Dotes á 
Facilitan cantidades sobre 
potecas y valores cotizable 
O F I C I N A C E N T R A i r l 
M E R C A D E R E S Z i 1 
T E L E F O N O 
3345 
B M C f l D E L A H A B A N A 
C A L L E D E C U B A N U M E R O S 76 Y 78 
CAJAS RESESVáDj 
Las tenemos en nuestra 
da construida con todos los 
Jantos modernos y las a l q u i l a J 
para guardar valores d e ' t c l 
clases, bajo la propia c u s t o d i a d 
los interesados. 
En esta oficina daremos t á 
los detalles que se deseen. 
Habana, Agosto 8 de 1904 
A G U I A R N . 1 0 8 
N. C E L A T S y C O N I I 
C A P I T A L A U T O R I Z A D O $ 5 , 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 O r o A m e r i c a n o . 
P A G A D O , . . $ 2 . 5 0 0 , 0 0 0 . 0 0 „ „ , 
D E P O S I T A R I O D E L O S F O N D O S D E L m i U n k U L m U U 
Presidente: CARLOS DE ZALDO, 
C. 2836 
B A N Q U E R O S . 
1E2-H 
«José E. d e l a C á m a r a . 
S a b a s E . d e A i r a r é . 
M i s r u c l M e n d o z a . 
E l i a s M i r ó . 
F e d e r i c o d e Z a l d » . 
M a r c o s C a r y a j a i . 
L i e a a d r o V a l d é * 
J o s é G a r c í a T a á 6 a . 
S e b a s i i á u G e l u b e r t . 
S e c r e t a r i o : C a r l o s I . P á r r a ^ a G e r e n t e : N a r c i s o G r a u y C a r r e r a s . 
Descuentos, préstamos, compra y venta de giros sobre el i n -
terior y el extranjero. Ofrece toda clase de facilidades bancariaa 
C. 3374 
78-lOc. 
U i l i l i 
L a s a l q u i l a m o s e n n u e s t 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a c o n tod 
l o s a d e l a n t o s m o d e r n o s , pa 
g u a r d a r a c c i o n e s , d o c u m e n t 
y p r e n d a s b a j o , l a p r o p i a cu' 
t e d i a d e l o s i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r í j j 
S 3 a n u e s t r a o f i c i n a A m i 
r a n ú m . 1. 
^ l í p m a n n d i 
C. 28Í7 
( B A N Q U E E O S ) 
78-14 
Vapores de travesía. 
V A P O R E S COREEOS 
k la Ciijaffia ^ Ü l I m É M s s 
A N T 3 S X > S 
AUTONIO LOPEZ Y C 
Reina María Cristina 
C a p i t á n F e r n á n d e z 
saldrá para 
rOEUÑA Y S A N T A N D E R 
ci 2fi de Octubre á las cuatro de la tarde lle-
vando la correspondencia püblica. 
Admite pasajeros y carg:a general. Incluso 
tabaco para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en partidas i . 
flete corrido y con conocimiento directo para 
Vigro. Gljón, Bilbao y Pasajes. 
Los billetes de pasaje solo serán expedido» 
hasta las doce del día de salida. 
Las pól izas de carga se firmarán por el 
Consignatario antes de cerrarlas sin cuyo 
requisito serán nulas. 
L a carga se recibe basta el d ía de salida. 
L a correspondencia sólo se admite en la 
Aílministración de Correos. 
P R E C I O S D E P A S A J E . ' 
Fn le. clase flesie $141-00 (¡r. en ajelante 
Ja. „ ,120-63 íí. 
.. k Preferente .. 80-40 11. 
!a. Oriinaría „ 32-90 \ í 
>I V A P O R 
A M M I 0 LOPEZ 
c a p i t á n O l i v e r 
BíJcrfi ' r e r a V E i l A C R U Z sobre el 17 de O c -
tubre llevando la correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros para dicho puerto. 
Los billetes de pasaje serán expedidos 
hurta, las diez del día de la salida. 
Las pól izas de carga se firmarán por el 
Consignatario antes de correrlas, sin cuyo 
requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el dia de 4a 
salida. 
NOTA. —Se advierte á los Señores pasa-
jeros que en el muelle de la Machina encon-
trarán los vapores remolcadores y lanchas 
del Sr. G O N / A L E Z para llevar el pasaje y su 
equipaie á bordo, medisnle el abono de 20 
centavos plata por cada pasajero y de 30 cen -
tavos plata por cada baúl ó bnlto de equipaje. 
E l equipaje de mano será conducido gratis. 
E l señor Gonz lez dará recibo del equipaje 
que se le entregue. , 
Todos los bultos de equipaje l l evarán eti-
queta adherida en la cual cons tará el nflme-
ro de billete de pasaje y el punto en donde 
éste fué expedido y no serán recibidos A 
bordo los bultos en los cuales faltare esa eti 
queta. 
Llamamos la atención de los señores pa-
sajeros, hacia el art ículo 11 del Reglamento 
de pasajeros y del orden y rég imen interioi' 
de los vapores de esta Compañía, el cual 
dice asi: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre to-
dos los bultos de su equipaje, su nombre y el 
puerto de destino, con todas sus letras y con 
la mayor claridad." 
Fundándose en esta disposición la Compa-
ñía no admit irá bulto alguno de equipaje 
que no lleve claramente estamnado el nom-
bre y apellido de su dueño, así como eJ del 
puerto de destino. 
Para cumplir el R. D. del Gobierno de E s -
paña, fecha 22^6 Agosto últ imo, no se admi-
tirá en el vapor más equipaje que el decla-
rado por el pasajero en el momento de sa-
car su billete en la casa Consignataria. 
Para informes dirigirse á su consignatauo 
Reta.- E s t a Compañía tiene abierta uaa 
póliza flotan tu, asi pata «ata linea como pa-
ra tudas las áemás . bajo la cual pueaea ase-
gurarse todos los efectos que ee embarquen 
en sus vaporea 
KÁKUBCi O T A O L T 
O F I C I O S 8̂ H A B A N A 
C . 3370 - 78-lOc. 
( H a m b u r g A m e n l e i L i n i s j 
E l vapor correo de 9,000 toneladas de dos bé l icos 
F U E R S T B I S M A R C K 
Saldrá el 18 de Octubre, DIRECTAMENTE para 
COMA Y SANTANDER (Espana) PLTMOÜTH « t e a ) 
HAVRE (Francia) y HAMBüR&O (Ale w 
P E E C I O S D E P A S A J E . 
E n P R I M E R A clase, desde Í141-00 oro americano en adelanto. 
E n B E G U N D A clase desde ?!20-6 i oro americano en adelante. 
E n t e r c e r a , $ 3 0 - 9 0 o r o a m e r i c a n o I n c l u s o i m n u e s c o d e d e s e m b a r c o . 
C a m a r e r o s y coc ineros e s p a ñ o l e s , b a n d a de m ú s i c a y t o d a c la se de c o m o d i d a d e s . 
£ 1 vapor correo de 6,000 toneladas 
Saldrá el 2 de Noviembre DIRECTAMENTE para 
V i g o y C o r u ñ a ( E S P A Ñ A ) 
H A V R E ( F r a n c i a ) y H A M B Ü K a O r A l e m a n i a ) 
PRECIOS DE PASAJE; 
E n P R I M E R A clase, desde f 121-00 oro americano, en adelante. 
E n t e r c e r a c l a s e , $ 2 8 - 1 ) 0 o r o a m e r i c a n o i n o l u s o i m p u e s t o d e d e s e m b a r c o . 
C a m a r e r o s y c o c i n e r o s e s p a ñ o l e s . 
Excelente trato de los pasajeros de todas clases, que tan acreditada tiene esta 
Compañía en todos los servicios que tiene establecidos. 
NOTA: Se advierte á los señores pasajeros que los días de salida encontrarán en el 
Muelle de la Machina los remolcadores v lanchas del S'jñor Santamarina para llevar el 
pasaje y su equipaje á bordo, mediante abono de '¿0 centavos plata por cada pasajero y 
de 30 centavos plata por cada baúl ó bulto de equipaje. ESI equipaje de mano será condu-
cido gratis. E l sefior Santamarina dará raeibo del equipaje que se le entrearae. 
Se admite C A R G A para casi todos los puertos de Europa, Sur América, Africa, 
Para más detalles, informes, pro«pecto«, etc.. dlrlfrlrse & sus consignatarios: 
J U E T L B U T T U A S C H . 
S a n I g n a c i o 5 4 . C o r r e o : A p a r t a d o 7 2 9 . C a b l e : U K I L B U T . H A B A N " A . 
C 3373 alt . 13-lOc. 
fflfiiisr-ikiij 
(Bamoors: Ainencaii Line) 
1 ] vapor correo a lemán de 6,000 toneladas 
saldrá directamente para 
Tampico y Veracruz 
el dia 16 de Octubre 
PKECIO.1 D E P A S A J K 
l í 3? 
Para T A M P I C O 
„ V E R A C R U Z 
(en oro español) 
c 3409 
$36 S U 
$45 $13 -
r-9 
E l vapor correo a lemán 
A L B I N G I A 
galdrO. directamente 
Para Veracruz y Tampico 
sobro el 18 de Octubre. 
P K E C I O S d e P A S A J E 
L k 8.a 
Para Veracruz. . . . I 3«.00 « 14.00 
Para Tampico. . . . 48.00 18.00 
( E n oro español) 
Fe expenden también pasajes hasta M é x i c o , 
Apizaco, Cérdova, Irolo, Nogales, Ometusco, 
Orizaba, Pachnca, Puebla y San Marcos. 
De mas pormcnor«a Informaran ios con-
sigDatanea. 
N n y \ c í o a*. 
c 3410 
EEILBÜT & RASCH 
APJLKTiLUO 730. 
9-9 
Coipaou Bgiéfálc T m t M t a ] 
w m m m I B E S 
B A J O COUTRAXO POSTAL. 
C O N E L G O B I E R N O F R A N C E S 
L A N A V A R R E 
Capitán L E L A . N C H O N . 
E s t e v a p o r s a l d r á d irec tamente p a r a 
L a Coruña, 
Santander y 
Saint Nazaíre 
e l d í a 15 de O c t u b r e , á l a s 4 de l a 
tarde . 
P R E C I O S D E P A S A J E 
E u J.9 c lase desde $ 1 4 1 . 0 0 oro a m e r n o . 
E n 2 ? c l a s e , , 120 .60 „ 
E n 3^ P r e f e r e n t e 80 .40 „ 
E n 3? O r d i n a r i a 32 .90 , , 
I n c l u s o los d e r e c h o s r e s p e c t i v o s ) 
Admite carga y pasajeros para dlrhoe puer-
tos y carga solamente [ a r a el resto de E u -
ropa y ia America del áur. 
L a carga se recibirá ún icamente los d ías 
13 y 14 en el Muelle de Caballería. 
Los bultos de tabacos y -icadura debf.rán 
enviarse nreclsamente amairadoa y sellados. 
De m ,̂3 pormenores Informará su consig-
natario-
E M E S T G A Y E 
NOTA.—Se venden en esta oficina billetes 
de pasaje para los renombrados y r&pldos 
trasa t lánt i cos de la nii:-ma Compañía (New 
York al Havre) — L a Provence, L a Savole, 
L a Lorralne, etc. — Salida de New York 
todos los jueves. 
O f i c i o s 8 8 , a l t o s . T e l é f o n o J 1 5 . 
«I 3293 -2 
E L N U E V O V A P O R 
Á L A V A I I 
C a p i t á u G r t u b e 
s a l d r á de esce puer to los m i é r c o l e s á 
las c i n c o de l a tarde , p a r a 
Sagua v Caibaríén 
A l t M A U U K J S á 
Herimos ZnMa y (Mm Calía nm 21 
C. S228 2C-223 
EMPRESA DE M E S 
D E 
S O B R I N O S m m s m 
6. e n C 
PALIDAS DS LA m m 
d u r a n t e e l mea de O c t u b r e de 190S. 
Vapor JÜLIá. 
Sábado 10 á l a s 13 dsl día. 
P a r a S a n t i a g o d e C u b a , S a n t o 
D o i n i n g - o . S a n P e d r o d e M a c o r í s , 
P o n c e , M a y a s r ü e z ( s ó l o a l r e t o r n o ) 
y S a n J u a n d e P u e r t o R i c o . 
Vapor HABANA. 
Sábado 10 á las 12 dal a l t 
P a r a N u e v i t a s , P u e r t o P a d r e , G i -
b a r a , B a ñ e s , M a y a r í , B a r a c o a , O u a n -
t ú n a m o ( s ó l o á l a i d a ) y S a n t i a « r o d e 
C u b a . 
Vapor MARIA H E R R E R A . 
Sábado 17 á las 5 do la tarda. 
P a r a N u e v i t a s , P u e r t o P a d r e , G i -
b a r a , V i t a , M a y a r í , S a v r u a d e T á ñ a -
n l o , B a r a c o j v , O n a n t á n a m o ( s ó l o á 
l a i d a ) y S a u t i n g r o d e C u b a . 
Vapor SANTIAGO DE C U B A . 
Sábado 24 á las 5 de la tarde. 
P a r a N u e v i t a s P u e r t o P a d r e , G i -
b a r a , B a ñ e s , M a y a r í , B a r a c o a , G u a n -
t a ñ a m o (solo á l a i d a ) y S a n t i a g o d e 
C u b a . 
Vapor JÜLIá. 
Sábado 31 á las 5 da la tarda. 
P a r a S a n t i a g o d e C u b a , S a n t o D o -
m i i i g o , S a n P e d r o d e M a c o r í s , P o n -
c e , M a y a g - ü e z ( s ó l o a l r e t o r n o ) y S a n 
J u a n d e P u e r t o l l i c o . 
T A B A C O 
De Caibaríén y 3i |faa á Habana, 25 canta vos 
tercio (oro americano i 
lE lcarouro oasracomo meroanalu 
C a r g a g e n e r a l a flete c o r r i d o 
Para Falmira | 0 -52 
„ Cagualas 0-57 
., Cruces y Lajas „ 0-61 
„ Sta. Clara, y Rodas 0-75 
(ORO AMERICA.NO» 
S O T A S . 
CARGA D E CABOTAJOB. 
S« recibo toas» las tr»n C» ia Uvi-tfU a s i <K« 
»]» «aUda. 
C A R G A DK T B A T H S I A . 
Bolamente »e racíbir i hasta I D 5 de la tar-
de del día anterior al de la salida. 
AtraQUM en aDANTAMAJfiO. 
Loa vapores de loi d i n 3, 17 y 31, atraca-
rán al muelle de Caimanera, y IOÍ da ios días 
10 y 24 al de Boquerón. 
A V I A O S 
Los conocimientos para los embarques se-
rán dados en la Casa Armadora y Consigna-
tar ías & los embarcadores que lo soliciten; 
no admi t i éndose n i n g ú n embarque con otros 
conocimientos que no sean precisamente los 
que la Empresa faci l i ta. 
E n los conocimientos deberá el embarca-
dor expresar con toda claridad y exactitud 
las marcan, nOmeros, ntlmero de bultos, cla-
se de los mismos, contenido, pa í s de produc-
cUSn, residencia del receptor, peso bruto en 
kilos y valor de las m e r c a n c í a s ; no admi-
t iéndose n i n g ú n conocimiento que le falte 
cualquiera de estos requisitos, lo mismo que 
aquellos que en la casil la correspondiente al 
contenido, solo se escriban las palabras 
"efectos" •«mercandas'* 6 "bebidas*'; toda 
vez que por las Aduanas se exige haga cons-
tar la clase del contenido de cada bulto. 
Los s eñores embarcadores de bebidos suje-
tas al Impuesto, deberán detallar en los co-
nocimientos la clase y contenido de cada 
bulto. 
E n la casil la correspondiente al pa í s de 
producción se escribirá cualquiera de las pa-
labras "País" 6 "«Etranjero", 6 las dos si el 
contenido del bulto ó bultos reuniesen am-
bas cualidades. 
ZALDO Y C0MP. 
Uacen pagos por el cable giran lau 
corcu y la-r^a vista y dan canas do cr 
«obre New Yorkj Filadeliia, New Ürl« 
¡San Franc isco , Londres. París , Ú 
Barcelona y demás capita)es y ciu 
. uuitjes de los listados Unidu¿, iléjii 
Europa, a s í como sobre todos los pueblo8| 
E s p a ñ a y capital y puortos de Méjico. 
JtiU combinac ión con los sef.oras P. 
Ho l l ín etc . Co. , de Nueva York, recibenI 
denes para la compra y venta de valorílj 
acciones cotizables en la Bolsa de dicha( 
dad, cuyas cotizaciones so reciben pon 
diariamente. 
C . 3366 78-lOc.l 
J . B A L G E L L S Y C 
(S. e u o . 
A M A R G U R A . N U M . 3 4 
Hp.cen pagos por el cable y giran 1*0 
á corta y larga vista sobre tieyr V 
Londres. P a r í s y sobre todas las caoltil 
y pueblos ds E s p a ñ a é Islas BalearMl 
Canarias . 1 
Agentes de la 0 > m n a ñ l a de Segruros 
tra incendios. 
C. 2418 158-UlJ 
H I J O S D E H 
Hacemos públ ico , para general conoci-
miento, que no sera admitido n i n g ú n bulto 
que. á Juicio de los Señores Sobrecargos, no 
pueda ir en las bodegas del buque con la de-
m á s carga. 
Habamav 1 de Octu'bre de 1908. 
Bakrlaos de Herrera. 9. « • C 
C . 3372 78-lOc. 
Vapor H A B A N A 
Sábado 31 á las 5 de la tarde. 
P a r » N u e v i t a s , P u ^ r t r » P a r i r é , G - i -
on B a o e s , M a y a r í . B a r a c o a , tí-oan-
t a u a r a o ( s ó l o a l a ida ) y S a u t i a ^ o d e 
G u D a , 
Vapor 0OS1P D E H E R R E R A 
tuüos ios martes a las 5 de i a tarde 
P a r a Isabela ae Sagua y C a i b a r ú m . 
recibiendo carga on c o m b i n a c i ó n con «1 
•'Cuban Centra l I l i í l w a y " . para P a m u r a , 
C a e u a s u a s . Cruces , .'.rajas. Esperanza , 
Santa C l a r a y Rodas, 
P r e c i o s d e f l e t e s 
p a r a S a j ^ u a y G a i b a r i e n . 
De Habana á Sarcia y v i c e r e r s i 
Pasaje en primera f 7-00 
Pasaie en tercera „ S-50 
Víveres, feftetería y loza O-Sü 
Mercaderías.: Q-óO 
(OKO A M E R I C A N O . , 
De Habana 4 Caibari&n y viceversa. 
Pisa'e en primera. fl0-00 
en tercera $ 5-30 
Víveres , ferretería y loza f (1-30 
Mercaderías. f O-60 
KORO AMERICANOJ 
Vuelta Abajo S. S. 0o. 
E l V ^ o r 
V JE G U E R O 
C a p i t á n Montes de Oca . 
s a l d r á de BatabanO 
P a r a C O L O M A . P U N T A D E C A R T A S , 
B A I L E N . C A T A L I N A D E G U A N E (Con 
transbordo) y C O R T E S , d e s p u ó s de la ile-
gada del tren de pasajeros que sale de la 
E s t a c i ó n de V i l l a n u e v a á las 2 y 50 de la 
tarde retornando los M I E R C O L E S , para 
l legar á B a t a b a n ó los J U E V E S a l ama-
necer. 
"TT" X Z E ! " F l . . "TO" T E 3 ^ 
P a r a N U E V A G E R O N A Y J U C A R O 
( I s l a de P i n o s ) d e s p u é s de l a l legada del 
tren D I R E C T O que sale de la E s t a c i ó n 
de V i l l a n u e v a á Is 5 y 50 de l a tarde re-
tornado los S A B A D O S para l legar á B a -
t a b a n ó los D O M I N G O S a l amanecer . 
L a carga se recibe diar iamente en la 
E s t a c i ó n de V i l l a n u e v a ó Reg la . 
P a r a m á s in lormes a c ú d a s e á l a Com-
p a ñ í a en 
Z U L U E T A 10 ( B a j o s ) . 
C . 3371 78-lOc. 
B A N Q U E I Í O S 
MERCADERES 33. BABAÍíf 
í c l é f o c o núm. 79. CabFea: "HamoM 
Dep6sltos y Cuentas Corrlemes.— Bfl 
sitos de valores, haf'éndus-f carao del 
bro y R e m i s i ó n de d ; ' - i c interés 
P r é s t a m o s y Pignoració í . "--r vakires y Jl 
tos.— Compra y ''enta do alores púWIJ 
ft industriales — Compra y venta de l« 
de cambios. — Cobro de letras, cupones, 
por cuenta a/yena. — Giros sobre las p"1» 
pales plaza." y también sobre los puebvjjj 
España , I s las Baleares y Canarias — ; 
por Cablee y Cartas do Crédito, 
C . 3365 156-lOSJ 
l A. BANOE^ 
O B I S P O 1 9 Y 21 
Hace pagos por el cable, facilita cartii! 
crédito y g ira , letras &. corta y ^ ' " í * ! ? ! 
t jbre las principales plazas de esta IwU 
las de F r a n c i a . Inglaterra, Alemania b1. 
listados Unidos, Méjico, Argrentina. Pj1̂  
Kico, C^'na , Japón, y sobre todas las ci" 
des 7 pueblos Ae España, Islas Bal' 
Canarir s é / ta l la </v., 
C . 3368 ^ -
(JIROS D E L E T R A S 
í m m m i í e o s ? , 
BAINQUEROS M E R C A D E R E S 22 
Casa orixinalmente eatablecldji en 
Giran letras & la vista soore todos los 
Bancos Nacionales de los Estados Unidos 
f dan especial atención. 
TRANSFEBfiMAS POR E L O A B L B 
C . 2367 TS-lOc. 
X V I F t X J I l Z j 
E S Q U I N A . A 3 ¡KKCADBl íESJ 
Hacen pagos por el cable. Facli ltaa 1 
de c r é d i t o . 
G i r a n letras sobre Londres. 
New urleans . Miian, Turfn Uoma, » • 
F lo ienc ia , Nápoles , Lisboa, Oporto. " 
tar, Bremen, Hamburgo. París , Havre 
tes, Burdeos, Marsella. C&aiz. Lyoa, J ^ , 
veracruz Kan Juan de Puerto Rico. • l 
Hobre todas las capitales y pusrtos 
: u r n a de Mallorca, Ibisa. Manon f 
Cruz de Tener i í e . 
eobre Matanzas, c á r d e n a s . Hemedlofl., 
Clara, Calbarién, Sagua la Grande.^ 
i'ad. Clenfuegos 
do Cuba. 
j . - del R I 
vitas. 
C . 3369 
UC-BOS. Sancti Splmu-s , 
Ciefco do Avila. Manzanll^y 
o, Gibara, Puerto l-'rlnciP»'" ' 
78-1* 
N . C E L A T S Y C o r f l P 
l O » , A C J U i A U I O S , osiiaittA 
A A A l A i i a U B A 
a a o e a paj jos p o r elc.i i>)o. f a c i Ü * ^ 
c a r t a s d e c r é d i t o y j i r a a let?*' 
4 c o r t a y l a r i n * vi»c:* 
_ 
sobre Nueva Y o r t , Nueva Oí itían? 
cruz, Méj ico . San Juan de Puerto -ic0,ái¡ 
dres. P a r í s . Burdeoa, L y o c Bt-yo»*-- jp 
bu ruó, Roma NAnoles, Mi¡á.n, Génovs»-)9c 
sella. Havre, Lel la. Nantea, Saint « ^ B 
, i«, Tolouse. Véncela, Florencia»fl^" 
isimo. ote. asf como sobre toda» 
jdtales y provincias de 
C. 282 
PANA E l á L A S CjVNAlt.',Afj4># 
I ; « 





EVITEMOS EL PELIGRO 
A n o t e m o s con j ú b i l o q u e d e s p u é s de 
los l a m e n t a b l e s sucesos de S a n o t i - S p í -
r i t u s l a c a m p a ñ a e l ec tora l h a s ido con-
d u c i d a m á s apac ib lemente , y los con-
servadores-, s i n d a r n u e v a s c a u s a | de 
d i s t u r b i o s p o p u l a r e s , h a n g u a r d a d o , 
p a r a ocasiones m á s o p o r t u n a s , l a s b a n -
deras de E s p a ñ a y los E s t a d o s U n i d o s . 
Y e speremos que este reposo , no sea 
tina t r e g u a , i m p u e s t a , á u n o s y á ofcros, 
p 0 r e l c a n s a n c i o ó p o r u n p a s a j e r o r e -
m o r d i m i e n t o , s ino u n a a c t i t u d d e f i n i -
t iva , l a ú n i c a que deben y p u e d e n a s u -
m i r e n C u b a dos p a r t i d o s p o l í t i c o s . 
E s p e r e m o s m á s t o d a v í a . 
Como h a d i c h o con s u h a b i t u a l pene-
[ t r a c i ó n n u e s t r o c o m p a ñ e r o e l eminente 
per iod i s ta d o n A n t o n i o E s c o b a r , e l r e -
su l tado d e l a s e lecciones no t i ene t a n t a 
i m p o r t a n c i a e n este p a í s como s u s cbn-
secuencias , y a que, lo p r i n c i p a l no es 
entre nosotros que e l v e n c e d o r ocupe 
el poder, s ino K?ue e l v e n c i d o se confor -
me con no o c u p a r l o . 
P u e s t o que los c o n s e r v a d o r e s h a n 
prefer ido e n t r a r en b a t a l l a a b i e r t a y 
ru idosa p o r a p o d e r a r s e ¿ e l gobierno , 
« n l u g a r de a s u m i r e l m á s modesto p a -
pel q u e p o r a h o r a les s e ñ a i l a b a u n p a -
triot ismo b i e n e n t e n d i d o , 6 sea e l de 
p e r m i t i r á los l ibera l e s que c o n s u m i e -
r a n s in o b s t í á c u l o s e l p r i m e r t u m o e n 
l a admin i s trac i '6n p a r a l l e v a r á l a 
p r á d t i c a e l p r o g r a m a d e los r e v o l u c i o -
narios de A g o s t o , espeo-emos que , des-
p u é s de s u d e r r o t a e n l a s u r n a s , se 
p o r t a r á n c o n l a p r u d e n c i a y g r a v e d a d 
que s u n o m b r e les i m p o n e . 
E s p e r e m o s que c o m p r e n d e r á n m e j o r 
entonces l a m i s i ó n que les bemos s e ñ a -
lado y , c o n nosotros , p e n s a d o r e s t a n 
esc larec idos como los s e ñ o r e s G i b e r g a , 
C a b r e r a , C a m p s y otros, é qu ienes no 
m u e v e n a m b i c i o n e s d e anando y codi-
cias b u r o c r á t i c a s , s ino e l a m o r s i n c e r o 
á l a p a z y a l m a n t e n i m i e n t o de l a R e 
p ú b l i c a , ú n i c o s deseos, t a m b i é n , del 
DIARIO DE L A MAEINA. 
C u a n g r a v e h a b r í a de s e r da re spon 
s a b i l i d a d de los c o n s e r v a d o r e s , s i u n 
t r i u n f o e l ec tora l , q u e todos los antece-
dentes l ó g i c o s p a r e c e n h a c e r i m p o s i -
ble, v i n i e r a á c o r o n a r e l 14 de N o v i e m 
bre p r ó x i m o los e x t r a o r d i n a r i o s es-
fuerzos d e s u p r o p a g a n d a , y a lo hemos 
s e ñ a l a d o v a r i a s veces en e á t a s c o l u m 
ñ a s . 
L a se igur idad que h a n dado e n s u s 
m i t i n s y en los a r t í c u l o s de s u p r e n s a , 
de q u e e n caso de i n i c i a r s e u n movi -
miento r e v o l u c i o n a r i o , e l g e n e r a l M e -
noca l y los d e m á s genera les que le 
a c o m p a ñ a n con e l s e ñ o r M o n t e r o e n 
sus v i a j e s de c a n d i d a t o p r e s i d e n c i a l 
m o n t a r í a n 'á 'caballo y s o f o c a r í a n l a i n 
ten ton a con m a n o de h i e r r o , no puede , 
en lo m á s m í n i m o , i n s p i r a r t r a n q u i l i 
d a d n i c r é d i t o e n las clases p r o d u c t o -
ras y comerc ia les . 
A q u í , d e s g r a c i a d a m e n t e , s e h a p e r d i -
do l a c o n f i a n z a e n l a c a b a l l e r í a del 
p a í s . C u a n d o se t r a t a d e l r i e sgo d e 
las s i e m b r a s de tabaco y d e los c a m p o s 
de c a ñ a , l a e x p e r i e n c i a h a probado que 
todo e l m u n d o se s i ente m á s s e g u r o c o n 
l a l l e g a d a d d D e n v e r que con l a o r g a -
n i z a c i ó n l o c a l de los m á s b r i l l a n t e s es-
cuadrones . 
Y eso p r e c i s a m e n t e — l a l l e g a d a de 
otro D e n v e r — e s do q u e q u i e r e n v i t a r , 
ante todo y p o r e n c i m a de todo, l a s 
clases p r o d u c t o r a s y coanerciales , se-
d ientas de o r d e n y descanso y deseosas 
no de u n a r e p ú b l i c a p a r a e l G e n e r a l 
M e n o c a l y s u s amigos ó el G e n e r a l G ó -
mez y s u s amigos , s ino de a q u e l l a r e p ú -
b l i c a c o r d i a l p a r a todos, de que h a b l ó 
M a r t í , y e n l a c u a l p u e d a n todos v i v i r 
a l a m p a r o de las l eye s y l a j u s t i c i a . 
N o q u e r e m o s a s u m i r e l p a p e l de C a s -
s a n d r a , n i a f i r m a r , e n lo m á s m í n i m o , 
que e l t r i u n f o de los conservadores 
t r a e r í a p o r f u e r z a u n a r e v o l u c i ó n pro -
v o c a d a p o r los l ibera les . Conocemos e l 
p a t r i o t i s m o de l G e n e r a l J o s é M i g u e l 
G ó m e z y s u s dec larac iones de r e s p e t a r 
l a v o l u n t a d d e l a m a y o r í a . P e r o des-
p u é s de h a b e r d e c l a r a d o é l gobierno de 
los E s t a d o s U n i d o s q u e l a r e v o l u c i ó n 
de A g o s t o f u é j u s t a y p r o v o c a d a p o r 
los f r a u d e s d e l gobierno c o n s e r v a d o r 
d e l s e ñ o r E n t r a d a P a l m a , y a hemos d i -
cho q u e s i a l g ú n loco, i r r i t a d o p o r q u e 
v i n i e r a a l p o d e r el m i s m o p a r t i d o , 
p r á c t i c a m ^ n ' t e , que a h o g ó entonces e l 
deredho de los l ibera le s , se l a n z a r a á l a 
m a n i g u a , e l caso, a u n q u e no d i s c u l p a -
ble, á n a d i e h a b r í a de e x t r a ñ a r . 
—«Cía: 
Desde Washington 
3 de O c t u b r e 
H a y q u i e n e s sosipechan que s i e l 
P r e s i d e n t e R o o s e v e l t h a i n t r o d u c i d o 
en estos d í a s , u n poco d e e s c á n d a l o z n 
la c a m p a ñ a e l e c t o r a l y h a d e s c e n d i d o 
desde el O l i m p o á l a P u e r t a de T o 
] e a ü , h a s i d o en p r e v i s i ó n de que 
v e n d r í a á este p a í s el f a m o s o protfesor 
a l e m i á n K o a h . H a v e n i d o á t o m a r 
p a r t e en e l 'Congreso de l a T u b e r o u -
losis , r e u n i d o en es ta c a p i t a l ; es u n 
p e r s o n a j e c i e n t í f i c o de l o s m á s c o n -
s i d e r a b l e s ; h a r á r u i d o d u r a n t e u n 
p a r d e s e m a n a s , p o r q u e a l g u n a s de 
sus t e o r í a s sobre l a t u b e r c u l o s o s se-
r á n c o m b a t i d a s p o r o tros h o m b r e s 
de c i e n c i a . E s t o ¿ c ó m o p o d í a c o n -
s e n t i r l o e l P r e s i d e n t e — ' d i c e n l a s m a -
l a s l e n g u a s — q u e n e c e s i t a e s tar s i em-
p r e en e s c e n a y oicupar e l c e n t r o de 
l a s talblas? 
l A u n q u e e l c a n d i d a t o d e m o c r á t i c o , 
M r , . B r y a n , es a u s t e r o , h a p e r p e t r a d o 
u n a f r a s e b r i l l a n t e , que se a b o n a r á 
en c u e n t a . " N o tengo e n f r e n t e — h a 
d i c h o — u n c a n d i d a t o ; t engo que l u -
dhar c o n t r a d o s : T a f t y R o o s e v e l t . " 
D e donde h a sa l ido , p a r a e l c a n d i d a t o 
r e p u b l i c a n o , este apodo q u e le po-
ne u n c a r i c a t u r i s t a de l " T e l e g r a m , ' . ' 
de N e w Y o r k : " E o o s e í a f í . " Y . a s í . 
el p e r í o d o odioso de p e r s o n a l i d a d e s 
en q u e h a detgenerado l a c a m i p a ñ a 
e l e c t o r a l , se a m e n i z a con u n poco de 
b u e n h u m o r . 
E s u n a suer tn p a r a los dos c a n d i d a -
tos e l que a m b o s t e n g a n u n " r e c o r d " 
l i m p i o ; á n i n g u n o de ellos se l e a c u s a 
d e h a b e r r e c i b i d o d i n e r o de l a s em-
p r e s a s f i n a n c i e r a s ó f a b r i l e s ; e n esto, 
T a f t y B r y a n e s t á n igua le s . E n lo que, 
s i n d u d a , B r y a n l l e v a v e n t a j a á s u 
a d v e r s a r i o es en l a r e s i s t e n c i a física; 
los m u c h o s discurso.s qt íá p r o n u n c i a , 
no lo c a n s a n ; m i e n t r a s i^ue M r , T a í t 
v a s i n t i e n d o y a a l g u n a f a t i g a . Se nos 
diiee que e s t á c o m i e n d o s a l v a d o , <poc 
p r e s c r i p c i ó n ; y d e C a l i f o r n i a a l -
g u i e n l e h a a c o n s e j a d o que tome t r e s 
c u c h a r a d a s de ace i te d e o l i v a c a d a 
d í a ; c o n s e j o n e c e s a r i o , á t o d a s l u c e ? , 
p o r s e r a q u e l E s t a d o p r o d u c t o r de 
ese a r t í c u l o . O t r o c a n d i d a t o , M r . 
Hugihes , que a s p i r a á s e r r e e l e g i d o 
G o b e r n a d o r d e l E s t a d o d e N u e v a 
Y o r k , se h a q u e d a d o a f ó n i c o . L o s 
a m e r i c a n o s s o n e x c e s i v o s e n t o d o ; de-
b i e r a n c o n t e n t a r s e c o n que c a d a c a n -
d i d a t o h a b l a s e tres ó c u a t r o v e c e s d u -
r a n t e l a c a m p a ñ a ; p o r o s e le o b l i g a 
á u n d i s c u r s o d i a r i o , p o r lo corto , á 
u n m o v i m i e n t o c o n s t a n t e y á d a r m i -
l l a r e s d e a p r e t o n e s de m a n o s . 
C o n estas cosas e l e c t o r a l e s , a p e n a s 
se h a h a b l a d o de u n a recforma, r e a l i z a -
d a en esta s e m a n a y que p e r t e n e c e á 
l a i c a t ü g o r í a de l a s que l l a m o " g r a n -
des p e q u e ñ a s " r e f o r m a s ; p o r s e r mo-
destas , a l p a r e c e r y no p r e s t a r s e a l 
feombo y a l p la t i l l o , pero t e n e r conse-
c u e n c i a s ú t i l e s é i m p o r t a n t e s . D e s d e 
e l d í a p r i m e r o d e este m e s l a s c a r t a s 
p a r a l a G r a n B r e t a ñ a é I r l a n d a , q u e 
c o s t a b a n c i n c o c e n t a v o s , no c u e s t a n 
m á s que d o s ; q u e d a n d o a s í i g u a l a d a s 
c o n las que s a l e n p a r a C u b a , M é j i c o , 
e l C a n a d á y P a n a m á . H a y e n I n g l a -
t e r r a u n m i e m b r o d e l P a r l a m e n t o á 
q u i e n se l l a m a e l a p ó s t o l d e l " p e n n y 
p o s t a g e , " p o r q u e h a c e ( p r o p a g a n d a 
p a r a que e n t r e t o d a s l a s n a c i o n e s se 
adopte l a t a s a de u n p e n i q u e — ó sea 
dos c e n t a v o s d e d o l l a r — p a r a l a s c a r -
ta s . E l q u e se h a y a a d a p t a d o en tre 
I n g l a t e r r a y los E s t a d o s U n i d o s es 
u n t r i u n f o p a r a M r . H e a t o n , á q u i e n 
el m i n i s t r o de C o r r e o s de es ta r e p ú -
b l i c a h a f e l i c i t a d o p o r e l l o ; y es u n j 
e j e m p l o p a r a l o s d e m á s g o b i e r n o s de 
E u r o p a y de A m é r i c a . 
H a y o p o s i c i ó n á e sa m e d i d a ; por -
que lo n u e v o , a u n s i endo bueno, s i e m -
p r e exfusca á l a S a n t a R u t i n a , y , en 
m u c h a s p a r t e s , pers i s t e l a n o c i ó n r u t i -
n a r i a de q u e el s e r v i c i o p o s t a l e?, a n -
te todo, u n r a m o d e ingresos . H a s t a 
a h o r a , solo u n gob ierno h a es tab lec i -
do l a t a s a de u n p e n i q u e p a r a todos 
los d e s t i n o s : e l de N u e v a Z e l a n d i a . 
A q u e l l a c o ' o n i a b r i t á n i c a e s t á m u y 
t o c a d a de s o c i a l i s t e r í a ; p e r o , eso, no 
le i m i p d c s e r p r o g r e s i v a y m o d e r n i s t a 
en m u c h a s cosas . 
H a t en ido l a a u d a c i a in te l i gente de 
e s t a b l e c e r e sa t a s a s in r e c i p r o c i d a d ; 
esto es, s i n a g u a r d a r á que t a m b i é n r i -
j a e n otros p a í s e s p a r a l a s c a r t a s des-
t i n a d a s á N u e v a Z e l a n d i a . ¿ P o r q u é 
en C ^ b a n o se h a c e lo m i s m o V Y s i no 
se qu iere i r t a n l e j o s como los neo-ze-
l a u d e s e s ¿ p o r q u é , p a r a e m p e z a r , no 
se r e b a j a , de golpe, ó g r a d u a l m e n t e , 
á dos c e n t a v o s , l a s c a r t a s p a r a todos 
los p a í s e s c e r c a n o s y p a r a E s p a ñ a ? 
X . Y . Z . 
i n •—• 
L . A . P R E N S A 
Y M ú g i c a n o s p r e g u n t a e n s u c a r t a 
de B e r l í n : 
— ¿ P o r q u é no se f o r m a e n C u b a u n a 
A c a d e m i a * ¿ P o r q u é no se establece 
u n a i n s t i t u c i ó n que p u d i e r a s e r v i r p a -
r a g u a r d a r l a p u r e z a de l a l e n g u a cas-
t e l l a n a y p a r a c o n t r i b u i r á s u e n r i q u e -
c i m i e n t o y á s u v i d a ? 
A c e r t a d a nos p a r e c e l a piregunta, y 
m á s en e s t a o c a s i ó n ; cons tantemente 
estamos p r e g o n a n d o l a s o l i d a r i d a d y 
] c a r i ñ o que nos u n e c o n E s p a ñ a ; 
n u e s t r a es s u l e n g u a , n u e s t r a s u r a z a , 
n u e s t r a s u r e l i g i ó n , y n u e s t r o s á l a p a r 
sus< e n t u s i a s m o s : filtraciones e x t r a ñ a s 
y tenaces v a n m i n a n d o todo eso l e n t a -
mente , y á n a d i e m á s que á nosotros 
i n t e r e s a conservar lo , p o r q u e es el sel lo 
de n u e s t r a p e r s e a a l i d a d , porque es 
a e s t í a a l m a . 
L a c a m p a n a d e l i d i o m a — d i j o u n a 
vez u n poeta—es 'la q u e e n c i e r r a e n s u 
e s p í r i t u todas esas g r a n d e z a s i n f i n i t a s ; 
s i n el verbo h a l a g ü e ñ o y c a r i c i o s o q u e 
. n f o r m a l a s p l e g a r i a s a r d o r o s a s de u n a 
S a n t a T e r e s a de J e s ú s y de u n F r a y 
L u i s de G r a n a d a , n o s a b r í a m o s o r a r . 
P a r a h a b l a r con D i o s f u é hecho el idio-
m a cas te l lano , y ese l a z o que l a fe t e n -
d i ó entre D i o s y e l h o m b r e r o m p e r í a s e 
q u i z á s , s i a l s u b i r l a s p a l a b r a s á los l a -
bios e s t a l l a r a n con b r a v i a s asperezas , 
y no s u p i e r a n d e c i r lo q u e decimos, de l 
luo-do que hoy lo dec imos . 
Y el se l lo de n u e s t r a r a z a es l a l e n -
g u a de C e r v a n t e s ; ( h a b l á n d o l a , e s c r i -
b i é n d o l a , c a n d á n d o l a h a n a s o m b r a d o al 
m u n d o aque l lo s gen ios q u e c o n t a b a n 
l a s h a z a ñ a s p o r acciones , y que no te-
n i e n d o y a t i e r r a n u e v a q u e p i s a r y q u ? 
a s o m b r a r , a t r a v e s a r o n los m a r e s , dos-
c u b r i e r o n otro m u n d o y lo v e n c i e r o n y 
lo c o n q u i s t a r o n ; aquel los genios que 
e s c r i b i e r o n u n Q u i j o t e , u n L a z a r i l l o , y 
u n a C e í e s t i n a , y que c u a n d o r i m a b a n 
u n a i d e a y p r e s e n t a b a n u n d r a m a , 
o f r e c í a n u n mode lo d e g r a c i a , d e l i c a -
deza , d i s c r e c i ó n y b u e n d e c i r á t o d a s 
las d e m á s l i t e r a t u r a s . P o r e l i d i o m a so-
mos lo que somos; y s i u n d í a nos oye-
r a n c a n t i c a ñ d o e l e g í a s e n i n g l é s , ó n o 
nos c o n o c e r í a n , ó nos d e s p r e c i a r í a n , co-
n o c i é n d o n o s . 
L a e n s e ñ a n z a de l i n g l é s es h o y obl i -
g a t o r i a en todas l a s e scue la s d e l E s t a -
d o ; y a u n q u e l a t a l c i r c u n s t a n c i a p a -
r e z c a q u e es u n f a v o r , r e a l m e n t e es .un 
p e r j u i c i o ; n u e s t r a j u v e n t u d " b i l i n -
g ü e ' ' q u e p r e s u m e d e e r u d i t a a tes ta de 
ingles s u s frases , y a r m a con e l i n g l é s 
y e l e s p a ñ o l u n b a t u r r i l l o i n f e r n a l q u e 
n i e l l a m i s m a c o m p r e n d e ; q u i e n p i e r -
db e n esos combates es l a l e n g u a caste-
l l a n a , á lía q u e poco á poco i r á sobre -
p o n i é n d o s e l a i n g l e s a , c o r r o m p i é n d o l a 
p r i m e r o y m a c á n d o l a d e s p u é s . • 
E l pe l igro no parece s e r m u y igrando 
p o r a h o r a , p e r o n o t a r d a r á e n ser lo . 
P o r a h o r a , b a s t a solo c o n que se desco-
n o z c a en (absoluto l a g r a m á t i c a - d e l a 
l e n g u a c a s t e l l a n a ; por a h o r a basta soh> 
c o n q u e se í o r m e e sa m e z c l a i n s o p o r t a -
ble y c o n f u s a d e los dos i d i o m a s d i -
c h o s ; lo d e m á s , luego v e n d r á ; lo de-
m'áis, y a lo v e r e m o s y y a lo l a m e n t a r e -
mos c u a n d o no t e n g a .remedio. 
C o n v i é n e l e , pues , á C u b a t e n e r u n a 
A c a d e m i a de l a l e n g u a , q u e i m p i d a l a 
c o r r u p c i ó n d e l i d i o m a cas te l lano , que 
tome las m e d i d a s n e c e s a r i a s p a r a c e g a r 
el iabismo q u e se e s t á a b r i e n d o a n t e é l , 
y q u e desp i er t e e l e s t í m u l o , l a e m u l a -
c i ó n , l a a f i c i ó n h a c i a e s a c lase de es-
tudios , a q u í comple tamente a b a n d o n a -
dos ; y l e c o n v i e n e á E á p a ñ a que l a 
e n g a , p o r q u e p e r d e r í a u n a h i j a c u a n -
do C u b a n o h a b l a r a como h a b l a hoy, y 
p o i q u e 'con e l i d i o m a , m o r i r í a n e n l a 
R e p ú b l i c a ese amor, ese e n t u s i a s m o , 
ese a f á n i n d e f i n i b l e q u e pone e n e l 
c o r a z ó n y q u e m u r m u r a e n los lab ios 
l a s a n t a p a l a b r a — m a d r e — ' q u e es p a -
l a b r a c a s t e l l a n a . 
« 
— ' ¡ N o h a y pe l igro t o d a v í a . . . ! 
N o lo h a y , p e r o n o s v a m o s a c e r c a n -
do á é l : e s tamos l e v a n t á n d o l e l a base, 
p a r a que a l cabo s u r j a poderoso. S o -
mos como pecec i l los p r e n d i d o s en u n a 
r e d a m p l i a , m u y a m p l i a , y nos creemos 
en e l m a r p o r q u e a ú n n a d i e h a t i r a d o 
d e l a r e d y p o r q u e n o tropezamoB con 
los h i l o s q u e l a f o r m a n . Sabemos poco, 
y h a y q u i e n s a b e m u c h o . 
E n e l n ú m e r o c o r r e s p o n d i e n t e a l 2 8 
de l m e s p r ó x i m o p a s a d o , p u b l i c ó E l 
M o d e r a d o de M a t a n z a s , e s ta c u r i o s a 
n o t i c i a : 
" N o s res i s t imos á c r e e r u n a n o t i c i a 
q u e el r u m o r p ú b l i c a h a c e l l e g a r h a s t a 
nosotros . 
P a r e c e que se i n t e n t a c o n f e r i r nom-
b r a m i e n t o s de m a e s t r a s de i n g l é s á de-
t e r m i n a d a s s e ñ o r a s pro te s tantes p a r a 
o frecer les a s í u n a o p o r t u n i d a d de h a -
c e r p r o p a g a n d a r e l i g i o s a e n t r e l a s 
a l u m n a s de las e s c u e l a s p ú b l i c a s . 
Nosotrote esperamos q u e esos r u m o -
res n o se c o n f i r m a r á n , p u e s no cabe 
suponei* q u e se fa l te á l a C o n s t i t u c i ó n 
y á l a s l eyes que d e c l a r a n l a e n s e ñ a n z a 
como p u r a m e n t e l a i c a . 
D e o t r a suer te , s e p r o v o c a r l a con r a -
z ó n u n oonflieto, p u e s es s e g u r o que 
l a ^ f a m i l i a s r e t i r a r í a n s u s n i ñ a s de l a s 
a u l a s d o n d e se i n t e n t a s e i n c u l c a r l e s 
orieencias re l ig iosas c o n t r a r i a s á las d e 
l a i n m e n s a m a y o r í a de los c u b a n o s . " 
E s o d i j o E l M o d e r a d o ; y u n s e ñ o r 
J . V . C o v a , q u e es u n p a s t o r p r o t e s t a n -
te, r e p l i c a á l a a f i r m a c i ó n , y n o l a 
n i e g a : a l c o n t r a r i o , l a d é í i e n d e . 
N o es , pues , solo n u e s t r o i d i o m a lo 
que p r e t e n d e n q u i t a r n o s : es t a m b i é n 
n u e s t r a fe, q u e v a l e m á s . Y s i n d u d a 
c o n c e p t u á n d o s e s e g u r o , , y c o n t a n d o 
con l a s m i s m a s e s p e r a n z a s que el r e v e -
rendo C o v a p r e c i t a d o , el s a c e r d o t e me-
tod i s ta de l poblado de J a m a i c a — d i c e 
L a Y o z d e l P u e b l o , de G u a n t á n a m o , 
" . . . l l e v á n d o s e p o r a p a s i o n a m i e n t o s 
m á s ó menos persona les , se o c u p a d e 
hechos d e l a v i d a p r i v a d a de aque l lo s 
vecinos , h a c i e n d o a lus iones cuando-
p r e d i c a e n s u t e m p l o . " 
* 
• • 
M i e n t r a s esto acontece p o r a q u í , L a 
E p o c a - , de M a d r i d , e x p r é s a s e de este 
m o d o : 
" A h o r a b i e n ; es n e c e s a r i o q u e l o s 
r e s u l t a d o s de l v i a j e del s e ñ o r D i h i g o 
n o se l i m i t e n á 1fl s a t i s f a c c i ó n de h a b e r 
r e c i b i d o s u v i s i t a : es prec i so que é s t a 
c o n s t i t u y a e l p u n t e de p a r t i d a de u n 
ac t ivo cambio de i d e a s ; e s i n d i s p e n s a -
ble que n u e s t r a s U n i v e r s i d a d e s se p o n -
g a n e n r e l a c i ó n con l a U n i v e r s i d a d d e 
l a H a b a n a , y que n u e s t r a s C o r p o r a c i o -
nes c i e n t í f i c a s s i g a n con e s p e c i a l í s i m o 
i n t e r é s e l desenvo lv imiento de l p e n s a -
m i e n t o c u b a n o . E n pocas p a l a b r a s : 
h a y q u e e s t r e c h a r á t o d a c o s t a los l a z o s 
in te lec tuaJes y m o r a l e s q u e nos u n e n á 
a q u e c o n r a a ó n se h a l l a m a d o l a P e r -
l a de l a s A n t i l l a s . 
" N o es u n c a p r i c h o , no es u n i m p u l -
so de a m o r p r o p i o , n i s i q u i e r a l a a ñ o -
r a n z a d e l b i e n p e r d i d o : es u n a l to i n -
t e r é s de r a z a e l q u e n o s i m p u l s a 'á se-
g u i r ese c a m i n o . " 
H a l l egado, pues , l a h o r a de f u n d a r 
esa A c a d e m i a ; l a idea , q u e d a l a n z a d a : 
q u i e r a D i o s q u e f r u c t i f i q u e , p a r a s a -
t i s f a c c i ó n y b i e n de todos. 
D e s c e n d a m o s ; y b u s q u e m o s el p u -
chero de l a i n f e l i z p o l í t i c a c u b a n a . L l e -
g a L a ] I > i s c u s i ó n e n este in s tante , y t r a e 
N o t a d e l D i a . H a y q u e e x t r a c t a r e sa 
N o t a . 
E s l a c r ó n i c a l í r i t e o - d r a m á t í c a d e l a 
e x c u r s i ó n á M a t a n z a s q u e los c o n s e r v a , 
dores r e a l i z a r o n . 
Y h a y versos e n e l p o e m a tan m a g -
n í f i c o s domo e s tos : 
" . . . G u i r n a l d a s de m u c h a c h a s , l a s 
m á s l i n d a s de c a d a l o c a l i d a d , 'on r a -
mos de f l o r e s . . . " 
" . . . L o s m u c h a c h o s , c o n s u s voces i -
tas de á n g e l e s , g r i t a n d o desde s u s ca-
s a s . . . " 
" . . . L o s rec ios g u a j i r o s , q m f o r m a n 
l a c a b a U e r i a . . . " 
" H a s t a l a s p i e d r a s p a r e c e q u e se 
s u m a n a l t r e m e n d o a r r a s t r e de l a c a n -
d i d a t u r a , y l a s p a l m a s rea le s c r i o l l a s , 
al paso d e l t r e n p r e s i d e n c i a l , i n c l i n a n 
y m e c e n s u s p e n a c h o s . . . " 
V a m o s , que l a e s p e d i e c i ó n t e r m i n ó 
en u n c a t a c l i s m o . 
C a s i se s i e n t e n g a n a s de a c o m p a ñ a r 
á M o n t e r o y M e n o c a l e n esas e x c u r s i o -
nes de r e c r e o ; p o r q u e como se v e n t a n -
tos f e n ó m e n o s . . . 
B i e n ; p u e s ante s de l a N o t a , en u n 
e d i t o r i a l que se p a r e c e a l que p u b l i c ó 
L a l i m ó n e n s u n ú m e r o de a y e r como 
u n h u e v o á u n a c l a r a y á u n a y e m a , 
d ice e l co l ega c i t a d o : 
" L a l e c t u r a d e t o d a l a p r e n s a p o l í -
t i ca y e l conoc imiento de l a s c i r c u n s -
t a n c i a s c o n c u r r e n t e s á l a s ú l t i m a s ex-
c u r s i o n e s r e a l i z a d a s p o r ambos p a r t i -
dos, i m p l i c a n u n a r e a c c i ó n benef ic io -
s a , u n a c o n d e n a c i ó n t á c i t a de todas l a s 
i n t e m p e r a n c i a s : l a d e c i s i ó n m u t u a de 
c o n s i d e r a r que bajo l a l i g e r a enemis -
t a d p o l í t i c a h a y u n a i n d i s o l u b l e h e r -
m a n d a d y , p o r tanto , c c n s i d e r á n d o s a i 
ante todo y sobre todo cubanos , e l en-< 
c a m a m i e n t o de l a C o n d u c t a h a c i a u n a 
c o n s i d e r a c i ó n y u n a c o r t e s í a c u y o s be-
nef ic ios no h a n de t a r d a r en h a c e r s e 
sens ib les . 
H a sidk) e s ta d e c i s i ó n , a u n q u e t a r -
d í a , o p o r t u n a . H a y h e c h o s de t a l t r a s -
c e n d e n c i a , |que no d e j a n d e s e r o p o r t u -
nos j a m á s , p u e s m u y poco t i e m p o l e s 
b a s t a p a r a g a n a r e l t i e m p o p e r d i d o . 
Oon este l a u d a b l e deseo de los l i b e r a l e s 
y de los c o n s e r v a d o r e s , p a s a r á lo q u e 
on esos h e c h o s s i e m p r e o p o r t u n o s y 
s i e m p r e n e c e s a r i o s . L a f r a t e r n i d a d , e l 
cese de e n c a r n i z a m i e n t o y enconos q u e 
a r r a s t r a n s i e m p r e á l a m e n t a b l e s i n j u s -
t i c ia s , d a r á á n u e s t r a p o l í t i c a l a fisono-
m í a q u e debe t e n e r : l a d e u n g r a n p u e -
blo d i v i d i d o e n dos n ú c l e o s q u e no l u -
d í a n p o r ambic iones b a s t a r d a s , s i n o 
x or r e c o n s t r u i r s u n a c i o n a l i d a d d e l 
modo m á s eficaz y d t r r a d e r o . . . " 
j O h , s í I ¡ Q u e bon i to es es to! \ O u i á n -
tas c u a r t i l l a s e s c r i b i m o s nosotros e n c a -
r e c i e n d o l a n e c e s i d a d d e l l e g a r á t a k s 
fines! N o h a c e m u c h o s d í a s ariín q u e 
b o r r o n e a m o s a l g u n a s c o n este e x c l u s i -
vo objeto , y p o r c ier to q u e n o s v a l i e r o n 
dos c a r t a s de dos s o l d a d o s de l a G u e -
r r a die l a I n d e p e n d e n c i a , a m b a á lauda- , 
t o n a s . 
P e r o L a D i s c i m ó n ¡ a y ! n o s o í a c o m o 
q u i e n o y e l l o v e r ; y lo que L a D i s c u -
s i ó n , lo h a c í a n los c o n s e r v a d o r e s . F u é 
necesar io , p a r a l o g r a r algo, que los l i - , 
bera l e s d i e r a n e l e j e m p l o e n i C a m a -
g ü e y y e n M a t a n z a s , p r e d i c a n d o con é l 
e l p a t r i o t i s m o y l a c o r d i a l i ^ad m á s c a -
r i ñ o s a . 
I F r a t e r n i d a d ! g r i t a h o y L a D i s c u -
s i ó n e n s u a r t í c u l o d e fondo; y e n L a 
n o t a d e l d í a , de este n ú m e r o , d e este 
m i s m í i s i m o n ú m e r o , l a p r a c t i c a d e e s t a 
s u e r t e s 
" Y á s u á u r e a p o p u l a r — { a l á u r e a 
p o p u l a r d e M e n o c a l y 'Montoro)—con- , 
t r i b u y e t a m b i é n e l c o n t r a s t e con l a 
c a n d i d a t u r a c o n t r a r i a . 
F r e n t e a l lazo d e a m o r M e n o c a l -
M o n t o r o , ¿ q u é r e p r e s e n t a e l n u d o he -
cho p o r Z a y a s - J o s é M i g u e l ? ¿ Q u é i m -
p r e s i ó n c a u s a n esos dos n o m b r e s j u n -
tos? 
P u e s p a r e c e q u e s o n " M i s i f u f " y 
" Z a p i r ó n , " los dos gatos v i e j o s que , 
d e s p u é s de h a b e r e s tado e s c a n d a l i z a n -
do a l v e c i n d a r i o desde e l t e j a d o c o n 
sus m a u l l i d o s y s u s q u e r e l l a s p a r a v e r 
q u i é n s e g a n a b a á l a g a t a " P r e s i d e n -
c i a , " s e h a n puesto a h o r a de a c u e r d o 
p a r a c o m e r s e j u n t o s e l bocado q u e á 
d e n t e l l a d a s se d i s p u t a b a n , 
Y el pueblo n o eSfcá p o r " M i s u f u f ' * 
y " Z a p i r ó n , " sino, p o r l a b a n d e r a 
b l a n c a y los b lancos n o m b r e s de M e n o -
c a l - M o n t o r o . 
Y e n M a t a n z a s , como e n t o d a s p a r -
tes , p o r ese cauce v a n las a g u a s , co-
r r i e n d o s e r e n a s en los va l l e s , s a l t a n d o 
en l a s r o m p i e n t e s , f o r m a n lo a l e g r e s 
c a s c a d a s , r u g i e n d o como u n t o r r e n t e . ' * 
¿ Y s o n estos ios e o n s e r v a d o r e s ? ¿ Y . 
s o n e s t a s Las i d e a s de esos h o m b r e s 
q u e se l l a m a n á s í m i s m o s los f o r m a l e s , 
los m a g n á n i m o s , l o s b u e n o s ? i Y p u e d e 
s e r l a p r e n s a de los b u e n o s l a que p r e -
d i c a a m o r e n u n a p l á g i n a y l a que 
p r a c t i c a e l odio e n e s a p á g i n a m i s m a ? , 
< H e a h í e l pago q u e l e s d a n á l o s l i -
b e r a l e s de M a t a n z a s p o r h a b e r s i d o co-
r r e c t o s , y leales , y p a t r i o t a s : p o r h a -
b e r e n s e ñ a d o á s e r c o n s e r v a d o r e s á 
q u i e n e s á boca l l e n a se l l a m a n conser -
v a d o r e s . 
¡ Y q u i e r e n luego que n o h a y a e n 
n u e s t r a s f r a s e s u n a c o n t i n u a c e n s u r a 
L a A c a c i a 
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P A U L F E V A i r 
LOS MERCADERES DE PUTA 
(Tercera rarte t "El Castillfl Maliito") 
V E E S I O X CASTELIJANA 
(Esta novela publicada por la casa edito-
rial de Saturnino Calleja FernAndez, 
l e Madrid, se encuentra de venta 
en la Moderna Poes ía . Obispo 13» 
(Conf Infla) 
P o r o t r a par te , a u n c u a n d o hnbie -
^ dejado n u e s t r a casa , y h u b i e r a cam-
Dlaao de h a b i t a c i ó n , le h ice e s p i a r de 
cerca) y no i g n o r a b a n i n g u n o de sus 
Pasas. 
' ' L e h u b i e r a dejado o b r a r á s u anto-
jo, bien seguro de que c a d a u n o de ellos 
^ c o n d u c í a á u n a r u i n a i n e v i t a b l e ; pe-
ro l l egaron á m i n o t i c i a r u m o r e s so-
b a d o a larmantes , p o r conducto de un 
nombre h o n r a d o cpie es m i agente en el 
j e m p l e , y t u v e que o r d e n a r las cosas 
un modo m á s e j e c u t i v o . 
' E s u n a cosa s o r p r e n d e n t e , s e ñ o r 
oarun. y bien merece s er c o n t a d a . H a y 
en el T e m p l e todo u u n ú m e r o formado 
Por ant iguos s e r v i d o r e s y vasa l lo s de 
o l u t h a u p t . 
- r - j D i a b l o ! — e x c l a m ó R o d a c h . 
S o n por lo menos, dos docenas^— 
repuso R e i n h o l d e x a g e r a n d o u n poco 
a í m de d a r m ^ v c . W á su pUeQto-— 
y s o n todos u n a s gentes s enc i l l a s m u y 
e n c a r i ñ a d a s c o n los r e c u e r d o s de sus 
ant iguos amos, que los t r a t a b a n como 
á p e r r o s , y p o s e í d o s de u n odio e s t ú p i -
do h a c i a los a n u a l e s p r o p i e t a r i o s d e l 
schloos. C ier tament -e t i e n e n poco v a l o r 
m o r a l ; pero , en c i r c u n s t a n c i a s dadas , 
s i u n a c a s u a l i d a d los h ic iese d u e ñ o s 
del h i j o de G u n t h e r , ies h a r í a a d q u i r i r 
u n a i n c o n t r a s t a b l e i m p o r t a n c i a s u 
p r o p i a m a l a v o l u n t a d . 
" E n l a a c t u a l i d a d , n o los t e m o ; pe-
ro entonces n u e s t r o j o v e n z u e l o estaba 
l leno de v i d a . . . 
" A I i agente , que , l o m i s m o qoie to-
dos el los, ha s i d o v a s a l l o y s e r v i d o r de 
B l u t h a p t , e s taba e n c a r g a d o p o r m í de 
i n f o r m a í G e sobre e l g é n e r o d e s u s pro-
y e c í t o s y e s p e r a n z a s . E l es h o m b r e dies-
tro , q u e h a sab ido i n g e n i a r s e p a r a r e -
c o n c e n t r a r e n s í l a s s i m p a t í a s de s u s 
c o m p a t r i o t a s , y q u é m e vende á > ) a j o 
p r e c i o l o s secretos que el los v i e r t e n e n 
s u seno. 
— ¿ S u n o m b r e ? — d i j o R o d a c h con 
n e g l i g e n c i a . 
— J a n — c o n t e s t ó R e i n h o l d : — h a b i t a 
en l a c a l l e de l a P e t i t e - € o r d e r i e , y tie-
ne con s u esposa l a t a b e r n a de l a 1 j i -
r a f a , " d o n d e se bebe u n v i n o exce len-
te. S i p o r c a s u a l i d a d os i n t e r e s a v i g i -
l a r á a lguno e n t r e ese t o r p e r e b a ñ o de 
a lemanes , os r e c o m i e n d o a l t a b e r n e r o 
J u a n : y o o s j u r o que q u é d a r é b sat i s -
fecho d '5 & 
—CMil g r a c i a s — r e p u s o el* b a r ó n ; — 
c u a n d o l l egue e l caso, t o m a r é en c u e n t a 
l a a d v e r t e n c i a . . . P e r o p r o s i g u e d 
v u e s t r a r e l a c i ó n . 
— ' H a c i a a q u e l t i empo, J u a n , que te-
n í a que m a n i f e s t a r m e c i e r t a s c u e n t a s 
de m i s d e u d o r e s d e l T e m p l e , v ino á m i 
casa , y me d i j o q u e c o r r í a n c iertos r u -
mores e n t r e los a lemanes . P r e t e n d í a n 
que es taba e n P a r í s el h i j o de G u n t h e r , 
y t e n í a n á n i m o de b u s c a r l e y sostener-
le p o r todos los medios i m a g i n a b l e s e^ 
el caso d e d a r c o n é l . 
" Y o no m o s i t r é i n q u i e t u d a l g u n a de-
l a n t e d e l t a b e r n e r o de l a " J i r a f a " ; 
pero confieso q u e me d i ó m u c h o en q u é 
p e n s a r . P-or es ta r a z ó n me d e c i d í á 
a c a b a r de u n golpe con a q u e l h o m b r e -
c i l í o . c u y a e x i s t e n c i a a m e n a z a b a l a de 
l a casa de G e l d b e r g . 
" E l doctor «Alira, q u e a h o r a g u a r d a 
modesto s i l enc io , no f u é e x t r a ñ o a l 
p l a n que c o n c e b í , y me d i ó en a q u e l l a 
o c a s i ó n m u y oportunos consejos . 
" F r a n z se r o z a b a c o n m u y m a l a s 
c o m p a ñ í a s , y p a s a b a los d í a s en c i e r t a 
t a b e r n a . B u s q u é á u n tuno l l a m a d o 
V e r d i e r , y le p r o m e t í u n a f u e r t e re -
c o m p e n s a s i p o d í a a r m a r q u e r e l l a con 
el j o v e n . V e r d i e r no deseaba o t r a c o s a : 
es u n ant iguo m a e s t r e s a l a aficionado á 
m a t a r de c u a n d o en c u a n d o , y c o n o c í a 
á F r a n z por h a b e r l e t r a t a d o en a l g u -
n a s casa-? de j u e g o . D i r i g i ó s e , pues, a 
l a tsb^.cr:.0 f u e yo le i n d i q u é , y cons i -
g u i ó , s i n s a b e r cohao, que e l h i j o de l 
D i a b l o le a r r o j a s e a l ros tro u n v a s o de 
cerveza . 
" E á t o e r a m á s de lo que s e neces i ta -
b a . O i t ó x o n s e p a r a e l d í a s igu iente , 
que es h o y ; y como se h a n bat ido es ta 
m a ñ a n a a l r a y a r e l a l b a , h a r á d iez ho-
r a s poco m á s ó m e n o s q u e el ú l t i m o 
B l u t h a u p t h a m a r c h a d o á r e u n i r s e con 
sus abuelos . 
— P o r lo menos, a s í l o - e s p e r á i s — d i j o 
R o d a c h . 
— T e á t o y seguro . 
— j O h ! V o s no p o d é i s desear lo m a s 
que y o ; pero no t e n é i s u n a c e r t e z a fir-
me, p o r q u e los l a n c e s de un d e s a f í o . . . 
— ¡ E s a c a r t a , -esa m a l d i t a c a r t a 1— 
e x c l a m ó R e i n h o l d c o n d e s p e c h o ; — s i 
y o p u d i e s e h a l l a r l a , os c o n v e n c e r í a i s . 
L e v a n t ó s e o t r a vez, y se puso á b u s -
c a r con n u e v o a h i n c o en todos los s i -
t ios q u e h a b í a r e g i s t r a d o y a . S u m i r a -
da f u é á p a r a r sobre u n objeto q u e 
a p a r e c í a b a j o el r e l o j . R e i n h o l d d i ó u n 
g r i t o de t r i u n f o , y a s i ó c o n a v i d e z u n 
p a p e l : e r a , en efecto, a q u e l l a c a r t a 
que, l a n z a d a c o n n e g l i g e n c i a , h a b í a 
r e s b a l a d o entre e l r e l o j y el m á r m o l 
de l a c h i m e n e a . 
R e i n h o l d l a a l z ó v i c t o r i o s a m e n t e . 
— i A p u e s t o q u i n i e n t o s l u i s e s á que 
el h o m b r e c i l l o e s t á m u e r t o ! — g r i t ó . 
—'No apuesto n u n c a — r e p u s o R o -
d o c h ; — v e a m o s lo que os d i c e V e r d i e r . 
R e i n h o l d b a j ó l a c a r t a h a s t a e l a l -
cance de s u s ojos , y l a c o n t e m p l ó son-
r i e n d o ; d e s p u é s r a s g ó l a c u b i e r t a con 
l e n t i t u d . 
R o d a c h s e g u í a todos s u s m o v i m i e n -
tos, y se e s f o r z a b a p o r d a r á s u ros tro 
u n a v igorosa e x p r e s i ó n de á v i d a c u r i o -
s i d a d . 
C A P I T U L O X V 
L a s a m o r e s d e l d o c t o r 
J u g a b a M . de R e i n h o l d c o n l a pre -
t e n d i d a i m p a c i e n c i a de l b a r ó n ; se de-
t e n í a con u n a l e n t i t u d c a l c u l a d a a l 
r a s g a r e l sobre d e l a c a r t a de V e r d i e r , 
y se s o n r e í a m a l i c i o s a m e n t e , l a n z a n d o 
a l sos layo h a c i a R o d a c h m i r a d a s t r i u n -
fan te s . 
Ed' b a r ó n l l e n a b a t a n c u m p l i d a m e n -
te s u p a p e l de cur ioso , que J o s é A l i r a 
l l e g ó á t e m e r f o r m a l m e n t e qu^ perd ie -
se l a p a c i e n c i a , y se c r e y ó e n e l caso de 
a c u d i r en s u a y u d a . 
— V a m o s , R e i n h o l d — d i j o e n tono 
r e s u e l t o ; — e s a n i ñ e r í a no v i e n e a l c a -
so : se t r a t a de u n a cosa s e r i a , y e l se-
ñ o r b a r ó n os e s p e r a . 
— ¡ O h ; m e e s p e r a , m e e s p e r a ! — e x -
c l a m ó R e i n h o l d r i e n d o . — f C á s p i t a ; eso 
se e s t á v i e n d o desde u n a l e g u a . ¡ P e r o 
s i no f u e r a p o r e s a m a l d i t a c i t a , no 
t e n d r í a p i e d a d a l g u n a d e l s e ñ o r R o -
d a c h , y l e (har ía e s p e r a r t o d a v í a m u -
cho t i empo , p a r a e n s e ñ a r l e á n o d u d a r 
de n u e s t r a des treza . A las e l t iempo 
t r a n s c u r r e con d e m a s i a d a p r o n t i t u d . 
¡ V e a m o s ! 
A r r o j ó l a c u b i e r t a , y a b r i ó l a c a r t a . 
T a n p r o n t o c o m o s u m i r a d a d i s c u -
r r i ó sobre las p r i m e r a s l í n e a s , se des-
v a n e c i ó como p o r encanto s u v a n i d o s a 
s o n r i s a : u n a i n t e n s a p a l i d e z a h u y e n t ó 
e l co lor de p ú r p u r a d e s u s m e j i l l a s , y 
s u p u ñ o c e r r a d o a m e n a z ó a l espacio . 
— ' ¡ O h ! — e x c l a m ó ; — ¡ e s u n i n f a m e ! , 
¡ u n c o b a r d e ! . . . ¡ E s t á t e n d i d o en e l 
l echo c o n u n a esi tocada! ¡ Ale d i c e que 
v u e l e e n s u s o c o r r o n o s é a d o n d e ! ¡ R e -
n iego de s u c o b a r d í a ! . . . 
S u v o z se ahogaba en l a g a r g a n t a , 
s u r o s t r o h a b í a v u e l t o á a d q u i r i r u n a 
p ú r p u r a máls s u b i d a , y s a l l a n e s p u m a -
r a j o s p o r e n t r e s u s l a b i o s - i r r i t a d o s y 
convul sos . 
— í C ó m o ! — d i j o e l b a r ó n • — ¿ e l espa-
d a c h í n se h a d e j a d o a c o q u i n a r como 
u n n i ñ o ? 
R e i n h o l d , l l eno de r a b i a , e s t r u j ó l a 
c a r t a e n t r e l a s m a n o s . 
— ¡ E s u n i n f a m e ! . . . ' ¡ u n c o b a r d e 1 
— r e p u s o , — ¡ u n m i s e r a b l e ! 
— P e r o , en fin, ¿ q u é d i c e ? — p r e g u n -
t ó J o s é M i r a . 
R e i n h o l d l a n z ó l a c a r t a h a c i a e l ftw-
go h a c i e n d o u n gesto v i o l e n t o ; pero e l 
p a p e l , m a l d i r i g i d o , f u é r e c h a z a d o por 
e l m á r m o l de l a c h i m e n e a , y e n d o á 
c a e r e n t r e l a s p i e r n a s d e l b a r ó n . 
B a j ó s e R o d a c h , y lo r e c o g i ó con l a 
m a y o r n a t u r a l i d a d . 
D 1 A K I 0 D f i L A M A f t L K A — E d i c i ó n de l a m a ñ a n a . — O c t u b r e 9 de 1908 . 
p a r a todas e sas cosas . 'j i <iu.iepen <\ud 
nosotros ,nos c a m b i e m o s , el los, que no 
c a m b i a n n u n c a , que s o n los mismos de 
s i e m p r e , q u e s o n los m i s m o s de a y e r , y 
c u y a s i n t e m p e r a n c i a s y desmanes es-
t á n pon iendo e n u n brete l a s a l u d de l a 
R e p ú b l i c a ! 
F r a t e r n i d a d ¡ o h s í ! f r a t e r n i d a d . . . 
I L i y a f r a t e r n i d a d , y a p l a u d i r e m o s ; h a . 
y a f r a t e r n i d a d , y gozaremos como s i 
u n b ien i n f i n i t o c a y e r a sobre -nuestra 
a l m a ; pero l a f r a t e r n i d a d es i l u s o r i a , 
m i e n t r a s no b a y a id^as s a n a s y lea les , 
3̂  m i e n t r a s se d e s t e j a en uin l u g a r lo 
que e n e l otro se tejei . . . 
¡ P r a t e r D i d a d ! . . . . E s a es n u e s t r a 
i l u s i ó n : no t enemos q u e c a m b i a r , por -
que esa i d e a e s 1-a s a n t a , y l a ú n i c a 
r e d e n t o r a ; c a m b i e L a D i s c u s i ó n , que 
no la q u i e r e , a u n q u e conoce q u e s a l v a , 
y c u ó n t e m o s á s u l a d o p a r a todas s u s 
e m p r e s a s . 
te 
H e a q u í l a ique d i r i g i ó á L a D i s c u -
s i ó n n u e s t r o q u e r i d o c o m p a ñ e r o y a m i -
go D . J u a n . G . P u m a r i e g a , A d m i n i s -
t r a d o r d e l DIAKIO, p a r a p o n e r e n c l a r o 
hechos i n e x a c t o s u n o s y m a l i c i o s a -
m e n t e d e s i f i g u r a í d o s otros, p u b l i c a d o s 
como c ier tos p o r a q u e l col- 'ga: 
H a b a n a , 8 de O c t u b r e de 1908. 
S r . D i r e c t o r de L a D i s c u s i ó n . 
C i u d a d . 
' M u y s e ñ o r m í o : 
E n el n ú m e r o de ese p e r i ó d i c o co-
r r e s p o n d i e n t e a l d í a de a y e r , a p a r e c e 
u n sue l to t i t u l a d o " I r p o r l a n a . . . " 
q u e no p u e d o d e j a r s i n c o n t e s t a c i ó n , y 
á c o n t e s t a r l o se e n c a m i n a n es tas l í -
neas . 
C u a n d o u n a p u b l i c a c i ó n a s p i r a á 
q u e se l a t e n g a p o r s e r i a y d e s e a a l -
c a n z a r l a c o n f i a n z a de sus l ec tores , lo 
m e n o s que debe h a c e r ante s de d a r á 
l a e s t a m p a c i e r t a s n o t i c i a s y e m i t i r 
j u i c i o s s o b r e e l l a s , es i n d a g a r e l o r i -
gen de l a s m i s m a s y a s e g u r a r s e de su 
c e r t e z a ; y esto es lo que d e s c u i d ó u s -
t e d a l d a r c a b i d a en " L a D i s c u s i ó n " 
a l sue l to á que m e r e f i e r o , p u e s en é l 
f á l t a s e de u n a m a n e r a l a s t i m o s a á los 
f u e r o s de l a v e r d a d , lo que p r u e b a que 
e l of ic ioso i n f o r m a n t e que i n f r i n g i e n -
do l a s m á s e l e m e n t a l e s r e g l a s de l a 
d i s c r e c i ó n l l e v ó e l c h i s m e á esa R e - ! 
d a c c i ó n , d i s t a m u c h o de s e r u n h o m b r e 
d i g n o de que se l e c r e a . 
P a r a c o n f i r m a r m i aser to , s e g u r a -
m e n t e h a b r á de b a s t a r e l c o n t e n i d o 
d e l s i g u i e n t e c e r t i f i c a d o que á p e t i -
c i ó n m í a e x p i d i ó a y e r e l d i g n o S e c r e -
t a r i o d e l C a s i n o E s p a ñ o l . 
D i c e a s í e l a l u d i d o d o c u m e n t o : 
" J o s é M . G a r r i d o , S e c r e t a r i o - C o n t a -
d o r d e l C a s i n o E s p a ñ o l de l a H a b a -
n a , d e l c u a l es P r e s i d e n t e a c c i d e n -
t a l e l s e ñ o r d o n J e s ú s M a r í a T r i l l o 
C E R T I F I C O : Q u e e n e l a c t a dq l a 
S e s i ó n c e l e b r a d a p o r l a J u n t a D i r e c t i -
v a en l a n o c h e d e l 29 de S e p t i e m b r e , 
a p a r e c e e n t r e o t r o s * p a r t i c u l a r e s lo 
que cop iado á l a l e t r a d ice a s í : " L l a -
m ó l a a t e n c i ó n de l a J u n t a e l s e ñ o r 
P u m a r i e g a , s o b r e los h e c h o s que se v e -
n í a n c o m e n t a n d o , de que en los a s u n -
tos p o l í t i c o s d e l p a í s se i n m i s c u y a n 
los e s p a ñ o l e s y lo que es a u n m á s g r a -
ve, que se h a g a u n uso i n d e b i d o de l a 
b a n d e r a de l a p a t r i a , cosas a m b a s q u e , 
á su j u i c i o , p o r l a d e l i c a d e z a que e n t r a -
ñ a b a n p o d í a n c o m p r o m e t e r g r a n d e -
mente l a t r a n q u i l i d a d y e l sos iego de 
l a C o l o n i a de l a I s l a , d e b i l i t a n d o l a 
c o n f r a t e r n i d a d y los l azos de u n i ó n 
y a fecto e n t r e c u b a n o s y e s p a ñ o l e s c u -
y a e x i s t e n c i a se e v i d e n c i ó t a n h e r m o -
s a m e n t e c o n m o t i v o de l a v i s i t a de l a 
" X a u t i l u s . " E n o p i n i ó n d e l S r . P u m a -
r i e g a , el C a s i n o p o r l a r e p r e s e n t a c i ó n 
que os tenta , p o r s u s i g n i f i c a c i ó n y p o r 
la m i s i ó n que e s t á l l a m a d o á c u m p l i r , 
d e b i e r a d e j a r o i r e n este c a s o s u a u t o -
r i z a d a voz, p a r a t r a t a r de e v i t a r los 
p e l i g r o s que p u d i e r a n s u r g i r , a d v i r t i e n -
do, ó m e j o r d i c h o , a c o n s e j a n d o p o r 
m e d i d de u n e s t u d i a d o e s c r i t o , e l de-
'Por más de 60 
anos he t e n i d o 
constantemente en 
mi casa el Pectoral 
de Cereza del D r . 




me sa lvó 
la v i d a 
c u a n d o 
y o e r a 
muy jo-
ven." 
E n miles de hogares e l P e c t o r a l 
de C e r e z a d e l D r . A y e r es cual l a 
consigna tradic ional de la famil ia . 
Pr imeramente lo tomaron los abue-
los, d e s p u é s los padres y ahora lo 
toman los n i ñ o s . P a r a resfr iados , 
toses, bronquit is , crup, tos fer ina , 
gripe, i n f l a m a c i ó n de la garganta ó 
de los tubos bronquiales, el 
Pectoral de Cereza 
del Dr. Ayer 
se hal la preeminente sobre todos 
sus r iva les . No contiene alcohol ni 
veneno. N o h a de a c e p t a r s e n i n -
g ú n s u b s t i t u t o . 
ber en que se e n c u e n t r a n los e spano-
les de p e r m a n e c e r en el m á s abso lu to 
c a m p o de l a n e u t r a l i d a d en l a a c t u a l 
c o n t i e n d a e l e c t o r a l , a j u s t á n d o s e a l de-
b e r q u e les i m p o n e s u c o n d i c i ó n da 
e x t r a n j e r o s , desde que l a m i s i ó n p o l í -
t i c a de E s p a ñ a t e r m i n ó en e s ta i s l a . 
D i s c u t i d a s e x t e n s a m e n t e l a s m a n i f e s -
t a c i o n e s d e l s e ñ o r P u m a r i e g a y ex-
p u e s t a s d i s t i n t a s op in iones , u n a s so-
b r e l a i n c o m p e t e n c i a que p a r a o b r a r 
de t a l s u e r t e t i e n e e l C a s i n o , p o r s e r 
e l M i n i s t r o de E s p a ñ a el l l a m a d o á 
h a c e r l o , y o t r a s , p o r c o n s i d e r a r m u y 
d e l i c a d o el a s u n t o , d a d a l a e f e r v e s c e n -
c i a p o l í t i c a d e l j n o m e n t o a c t u a l y l a 
i m p o s i b i l i d a d de e v i t a r , p o r c o n s e c u e n -
c i a , l a t o r c i d a i n t e r p r e t a c i ó n que p u -
d i e r a d á r s e l e en u n s e n t i d o d i a m e t r a l -
m e n t e opuesto d e l l e v a n t a d o y h o n r a -
do f i n q u e e l s e ñ o r P u m a r i e g a se p r o -
p o n í a , se a c o r d ó no a c e p t a r l a p r o -
p o s i c i ó n , no o b s t a n t e de c o i n c i d i r l a 
J u n t a c o n e l f o n d o de e l l a y c o n l a p a -
t r i ó t i c a i n t e n c i ó n en q u e se e n c o n t r a -
b a c i m e n t a d a , s ino p o r e n t r e v e r s e g r a -
v e s p e l i g r o s , de l l e v a r s e á l a r e a l i z a -
c i ó n e l p e n s a m i e n t o . E l s e ñ o r P u m a -
r i e g a s i g n i f i c ó , que q u e r í a d e j a r b i e n 
s e n t a d o y c o n s i g n a d o e n a c t a , que 
l o que é l p r o p u s o no fujé u n m a n d a t o , 
s ino u n c o n s e j o c a r i ñ o s o p o r m e d i o 
de u n a C i r c u l a r d i r i g i d a á l a s C o l o -
n i a s y C a s i n o s d e l i n t e r i o r y d e m á s 
S o c i e d a d e s h e r m a n a s , b i e n m e d i t a d o 
y r e d a c t a d o , e n f o r m a que^ n o d e j a r a 
l u g a r á d u d a l a p u r e z a de l a s s a n a s 
i n t e n c i o n e s que lo h a b í a n i n s p i r a d o . " 
Y p a r a que c o n s t e y á p e t i c i ó n d e l 
V o c a l s e ñ o r P u m a r i e g a , e x p i d o l a p r e -
s e n t e e n l a H a b a n a á los s i e te d í a s d e l 
m e s de O c t u b r e de m i l n o v e c i e n t o s 
ocho. 
J o s é M . G a r r i d o . 
C o m o se v é p o r e l p r e i n s e r t o escr i to , 
n a d i e opuso á m i p r o p o s i c i ó n u n a con-
t e s t a c i ó n de " n o h a l u g a r á d e l i b e r a r " 
n i n i n g ú n s e ñ o r " r e s p e t a b l e " se ex-
p r e s ó con " g r a n e n e r g í a , " pues a l g u -
nos c o m p a ñ e r o s de D i r e c t i v a que m e 
d i s p e n s a r o n e l h o n o r de d i s c u t i r l a s 
ideas por m í expuestas , lo h i c i e r o n en 
f o r m a c u l t a , c o m e d i d a y s u m a m e n t e 
ena l tecedora p a r a m í p e r s o n a , h a c i e n -
do a s í c u m p l i d a j u s t i c i a á l a r e c t i t u d 
de m i s in tenc iones y á l a l e a l t a d , ó s i 
se qu iere r u d a f r a n q u e z a con que ex-
p l a n é m i s ideas . 
¿ Q u e no f u é a p r o b a d a m i propos i -
c i ó n ? c ier to es, pero c ierto es, t a m -
b i é n , que todos, t o d o s , e s t u v i e r o n con-
formes con e l fondo de e l la . 
D e m o s t r a d o y a lo e r r ó n e o d e l re la to 
hecho por ese p e r i ó d i c o , ex igen m i de-
coro y m i s e r i e d a d que h a s t a a h o r a n a -
die h a puesto en entred icho , desvane-
c e r c i e r t a r e t i c e n c i a que y a l i n d a en lo 
ca lumnioso , c o n t e n i d a en el escr i to á 
que contesto, a l c a l i f i c a r m e e n e l p r i -
m e r p á r r a f o d e " e n v i a d o d e l DIARIO 
DE L A M A R I X A " y t e r m i n a n d o el m i s m o 
escri to con estas i m p r u d e n t e s p a l a b r a s : 
í ' P u e s t a á v o t a c i ó n l a p r o p o s i c i ó n de 
" n o h a l u g a r á d e l i b e r a r " d e l respe-
a t a b l e m i e m b r o de l a D i r e c t i v a d e l C a -
n s i n o , á que nos re fer imos , r e s u l t ó es-
" t a a p r o b a d a p o r u n a n i m i d a d , sa lvo 
" e l voto d e l s e ñ o r P u m a r i e g a , que se 
" q u e d ó solo r e p r e s e n t a n d o l a t e n t a t i v a 
" f r u s t r a d a d e l ó r g a n o d e l apos tadero 
" y de l a c o n v u l s i ó n de Agosto . 
' ' | C u a n d o u n o e s t á de d e s g r a -
c i a ! . . . ! " 
P o r lo v i s to e l a u t o r d e l a l u d i d o sue l -
to, j ú z g a m e p o r s i m i s m o y nos conside-
r a que h a y a h o m b r e s c o n en tereza de 
c a r á c t e r su f i c i ente p a r a sostener sus 
ideas con a b s o l u t a i n d e p e n d e n c i a a ú n 
c u a ñ d o estas f u e r e n c o n t r a r i a s á l a i n s -
t i t u c i ó n ó e n t i d a d en que ellos e s t é n 
empleados . 
M u c h o antes de v e n i r á es ta c a p i t a l , 
donde l levo unos seis a ñ o s de r e s i -
d e n c i a , y a p e n s a b a como p ienso h o y 
respecto á l a a b s t e n c i ó n p o l í t i c a que 
á j u i c i o m í o debemos g u a r d a r los es-
p a ñ o l e s res identes en C u b a ; pues^ c r e í a 
y sigo c r e y e n d o que n u e s t r a m i s i ó n po-
l ít ica* (no a s í l a soc ia l ) t e r m i n ó p o r 
completo a l a r r i a r s e de las for ta l ezas 
c u b a n a s l a e n s e ñ a g lor iosa de l a n a c i ó n 
que d e s c u b r i ó y c i v i l i z ó este hermoso 
p a í s . 
Y es tas i d e a s q u e , como se v é , y a s o n 
a ñ e j a s e n m í , e x p ú s e l a s mlás de u n a vez 
no solo ante m i s c o m p a t r i o t a s s ino ante 
C a d a f raseo ostenta l a f ó r m u l a en l a 
rot t t la ta . P r e g n n t ' ttsted á >u m é d i e o lo 
f u e opina, del P e c t o r a l de C e r e z a de l 
D r . A y e r . 
Preparado por el D R . J C. A Y E B . y C I A . , 
IioweU, Masa., £ . U . de A, 
FALTA DE APETITO 
Si sufrís de inapetencia, haced uso del 
Carbón de Belloc, pues á la dosis de 2 á 
A cucharadas soperas d e s p u é s de cada 
comida basta para hacer la d i g e s t i ó n 
perfecta y, por consiguiente, para pro-
curaros con toda regularidad un excelente 
apetito 
Pasados unos cuantos días el e s t ó m a g o 
í u o c i o n a perfectamente y eso vale infi-
nitamente más que todos los aoeritivos 
y digestivos que por ahi c irculan y que 
por contener akohol estropean poco á 
poco el e s t ó m a g o . 
Por eso y para garant ía de los enfer-
mos no ha vaciiado la Academia de Me-
dicina de París en aprobar este medica-
mento, honor que rara vez acuerda. 
B a s t a d e s l e i r dicho polvo en un 
vaso de agua, y b e b e r . E l - c l a r o que 
el color del liquido no seduce la pr i -
mera vez, pero el pacienta se acostum-
bra bien pronto al ver los buenos efec-
tos del remedio y lo prefiere á cualquier 
otro. De venta en todas las farmacias. 
Depós i to general, 19, rué Jacob. París. 
A d v e r t e n c i a . — P u é d e s e reemplazar 
el Carbón de Belloc por las Pastillas 
Belloc. Su c o m p o s i c i ó n es i d é n t i c a y su 
eficacia la misma. 2 ó o pastillas d e s p u é s 
de cada comida. 5 
DI GALTEZ GI1ILIM 
i m p o t e n c i a - - - P é r d i -
d a s s e m i n a l e s . - - E s t e -
r i l i d a d . - V e n é r e o . — S í -
f i l i s v H e r n i a s o o u e * 
b r a o u r a s . 
• » H A B A . M A 4 » 
C . 3341 i-Oo. 
c u b a n o s r e v o l u c i o n a r i o s de l e g í t i m a 
" c e p a , " l i b e r a l e s u n o s y c o n s e r v a d o r e s 
otres , y todos h a n m a n i f e s t a d o s u per-
fecto a c n / r d o con m i modo d e p e n s a r 
respec to á este asunto . 
A l h a c e r m e cargo de l des t ino que 
d e s e m p e ñ o e n el DIARIO DE LA MARINA, 
no se me e x i g i ó q u e h i c i e r a p r o f e s i ó n 
de fe de m i s ideas , l o q u e q u i e r e d e c i r 
q u e e n e s t a c a s a ex i s te u n e s p í r i t u de 
t o l e r a n c i a que p o r üo v i s to no se cono-
ce e n a l g u n o s p e r i ó d i c o s . 
P e r o h a y m á s : s u p o n i e n d o que a l g ú n 
d í a l l egasen á e s t a r m i s i d e a s en opo-
s i c i ó n con l a s de l DIARIO no p o r eso 
d e j a r í a de s u s t e n t a r l a s , pues no per te -
nezco á l a " f a l a n g e " de los servi'les y 
e g o í s t a s q u e a b d i c a n de s u d i g n i d a d 
p o r c o n s e r v a r u n puesto . 
C o n s t e , pues , que e n l a r e p e t i d a j u n -
t a h a b l é p o r m i p r o p i a c u e n t a como 
lo hago s i e m p r e , como a l l í lo m a n i f e s t é 
b ien c l a r o y como s i n r e s e r v a s m e n t a -
les de n i n g ú n ü i n a j e lo r e c o n o c i e r o n los 
caba l l eros que con d e l i c a d a a t e n c i ó n 
oyeron, mis f r a n c a s m a n i f e s t a c i o n e s , de 
l a s que no me s i ento a r r e p e n t i d o , pues 
p o r e l c o n t r a r i o estoy m u y sat i s fecho 
de que en e l l i b r o de ac tas de l 'Casino se 
h a y a cons ignado q u e hubo u n h o m b r e 
de b u e n a v o l u n t a d y a m a n t e de l pres -
t ig io de s u p a t r i a q u e , a n i m a d o de no-
bles deseos, p r o p u s o á l a D i r e c t i v a de 
a q u e l p a t r i ó t i c o I n s t i t u t o q u e aconse-
j a s e á 'los e s p a ñ o l e s r e s i d e n t e s en C u -
ba u n a comple ta a b s t e n c i ó n e n l a s l u -
chas p o l í t i c a s e n q u e e s t á d i v i d i d a l a 
o p i n i ó n , pues solo a s í p o d r á c o n s e r v a r 
l a C o l o n i a E s p a ñ o l a e l afecto de u n o s 
y o t r o s , y efla s e r á , t a m b i é n , l a m a n e r a 
m e j o r de c o n t r i b u i r a l b i e n e s t a r , á l a 
a r m o n í a y a l progreso de esta t i e r r a 
c a l d e a d a h o y p o r l a s pas iones de los 
b a n d o s contendientes . 
¿ Q u i é n e s e s t a n á n e n lo c ierto , los 
q u e c o i ñ o yo p i e n s a n ó los que o p i n a n 
lo c o n t r a r i o ? E l t i e m p o q u e es el g r a n 
m a e s t r o de l a v i d a , se e n c a r g a r é de de-
m o s t r a r l o . 
A g r a d e c e r é á u s t e d se s i r v a p u b l i -
c a r estos a t r o p e l l a d o s reng lones y apro-
vecho e s t a o p o r t u n i d a d p a r a r e i t e r a r -
me de u s t e d atento s. s. q. 1. b. 1. m. , 
J U A N G . P U M A R I E G A . 
Al comercio interior 
•Se e n v í a n p o r c o r r e o y p o r e l e x p r e -
so p e d i d o s d e l n u e v o mode lo de los 
a u t é n t i c o s y v e r d a d e r o s r e l o j e s que i n -
v e n t ó y c r e ó e l d i f u n t o " R o s k o p f " 
h a c e 50 a ñ o s p a r a l a s c la se s p o b r e s , 
y q u e f a b r i c a h o y s u ú n i c o h i j o c o n 
el n o m b r e de " F . E . R o s k o p f P a t e n -
t e . " 
M a r c e l i n o M a r t í n z, a l m a c e n i s t a de 
j o y e r í a y g e n e r a l lotes de b r i l l a n t e s 
y r é l o j e s de t o d a s c lases , M u r a l l a 27, 
a l tos , a p a r t a d o 248. 
B A T U R R I L L O 
S e ñ o r J o a q u í n N . A r a m b u r u . 
• G u a n a j a y . 
S e ñ o r : C o n s e c u e n t e l e c t o r de sus 
m a g i s t r a l e s B a t u r r i l l o s , veo en el p u -
b l i c a d o el p a s a d o v i e r n e s , a lgo , sobre 
lo q u e u s t e d — c o n s u g a l a n a p l u m a y 
c u a n t o s se p r e o c u p a n p o r e l m a ñ a n a 
de este i n c o m p a r a b d e p a í s — de'ben i n -
s i s t i r , ihasta a c a b a r c o n e l m a l que en 
é l se a p u n t a . 
ODa c a r t a de s u a m i g o D í a z G a r a i -
g o r t a e s u n d é b i l r e f l e j o no m á s d a 
lo que o c u r r e á . n u e s t r a j u v e n t u d en 
l a .gran c i u d a d de N e w Y o r k . 
H a y a lgo m á s h o n d o que no p u e d e 
l i n o t i p a r s e , p e r o que cas i m e a t r e v o 
á a s e g u r a r que es conoc ido d e c u a n -
tos p a d r e s e n v í a n á s u s h i j o s á l a a d -
m i r a b l e u r b e . 
i P o r qu'6 lo h a c e n , c o n o c i e n d o l a 
p r e d i s p o s i c i ó n d e l m e d i o (prec i samen-
te á todo lo c o n t r a r i o d e l ibien que a n -
h e l a n ? 
P e r m í t a m e r o m p e r u n a l a n z a en 
este i m p o r t a n t í s i m o a s u n t o ; l a n z a 
m u y d é b i l p o r s e r m í a ; p e r o d e h e r de 
u n o que s u e ñ a p a r a es te p a í s el des i -
d e r á t u m e n todos y c a d a u n o d e los 
p r o b l e m a s que c o l o c a n á los pueblos 
e n l u g a r p r o m i n e n t e . 
D e d o s m a l e s debe e leg irse el me-
n o r , d i c e u n p r i n c i p i o l ó g i c o . F u n d a -
dos en esto, v e a m o s todos los a ñ o s esa 
que p u d i e r a d e n o m i n a r s e e m i g r a c i ó n 
i n t e l e c t u a l . 
S i desde e l m o m e n t o e n que ' C u b a 
f u é c o n s i d e r a d a c a p a z de g o b e r n a r s e , 
de f o r m a r u n todo , c i e r t o «que m u y 
h e t e r o g é n e o p o r l a d i v e r s i d a d d e ele-
m e n t o s c o n s t i t u t i v o s , p e r o que p o r 1H 
m i s m a r a z ó n v i g o r i z a n los r e s u l t a d o s 
de e sa f u s i ó n , v i g o r s u f i c i e n t e m e n t e 
proflbado p o r e l c r u z a m i e n t o de r a z a s , 
los proihom'bres s e 'hu'bieran o c u p a d o 
de n u t r i r á l a j u v e n t u d c o n los s a n o s 
p r i n c i p i o s que h a n l l e v a d o á o tros 
p u e b l o s ' a l ¡ p i n á c u l o d e l a f a m a ; s i á 
e sa j u v e n t u d c u b a n a , en v e z de enlo-
q u e c e r l a c o n el l i c o r d e l t r i u n f o , se l a 
h u b i e r a o b l i g a d o á proibar l a s a m a r -
g u r a s que el p r i n c i p i o d e t o d o t r a b a -
j o l l e v a c o n s i g o ; s i en l u g a r de 'hacer 
de m u c h o s j ó v e n e s , p o l í t i c o s d e c a m -
p a n a r i o , se h u b i e r a ¡ p r e o c u p a d o el 
e l emento d i r e c t o r de s u e d u c a c i ó n , 
en s u s m ú l t i p l e s m a n i f e s t a c i o n e s , se-
g u r a m e n t e que los p a d r e s d e h o y no 
se e s c u d a r í a n c o n que m a n d a n á s u s 
h i j o s a l e x t r a n j e r o , p o r q u e a q u í no 
h a y m á s q u e r u m b a p o l í t i c a y r u m b a 
s o c i a l ; d e s t r u c t o r a l a p r i m e r a , p o r da 
f o r m a e n que h a v e n i d o b a i l á n d o s e , 
de todo s e n t i m i e n t o p r o g r e s i s t a , y 
g e n e r a d o r a de c r e t i n o s ó ¡ h í b r i d o s l a 
s e g u n d a . 
A J b r á n s e e s c u e l a s v e r d a d ; c u l t í v e -
se i a i n d u s t r i a e n g e n e r a l ; n o so lo 
c o n lo que l o s e l e m e n t o s n a t u r a i e s 
¡ p e r m i t e n , s i n o h a c i e n d o e s f u e r z o s 
p a r a c o p i a r lo d e otros p a í s e s ; e s ta -
b l é z c a n s e c e n t r o s d o c e n t e s d o t a d o s 
de c u a n t o s a d e l a n t o s s o n c o n o c i d o s 
y Obl igando á que s e a n e f e c t i v o s es-
tos a d e l a n t o s , n o d e m e r o a d o r n o co« 
mo o c u r r e c o n l o s i n t r o d u c i d o s y a ; 
r e t r i b ú y a s e d e c o r o s a m e n t e a l profe -
s o r a d o , r e d u c i d o h o y á l m í n i m u n de 
c o n s i d e r a c i o n e s . Y s i es p r e c i s o cer -
c e n a r , h á g a s e c o n los i n f i n i t o s r e n -
g lones supenf luos , q u e p o n e n a l p a í s 
e n r i d í c u l o , c u a n d o (pre tendemos co-
d e a r n o s con pueb los q u e d e b e n s u en-
g r a n d e c i m i e n t o , m á s q u e a l v a l o r d e 
sus ^Generales y s o l d a d o s , á l a f u e r z a 
c r e a d o r a d e s u s b i e n d e s a r r o l l a d a s 
m e n t a l i d a d e s . 
E v í t e s e que p u e d a r e p e t i r s e de l a 
j o v e n r e p ú b l i c a , l o que á los pocos 
meses d e s u s i n s t a u r a c i ó n o í c o n 
p e n a de l a b i o s de u n p o l í t i c o e x t r a n -
j e r o : ' C u b a es u n a n i ñ a a c o s t u m b r a d a 
á t a n p o c a r o p a , q u e a l i ó r a u n a s a y a 
de e s t e r a l a h a c e p e r d e r e l j u i c i o . " 
E l d í a en que e l e g o í s m o y e l a n s i a 
de m e d r o .personal , s e a n s u s t i t u i d o s 
p o r e l e s f u e r z o c o l e c t i v o e n p r o d e l 
m á s s a n t o de los idea l e s , ese d í a po 
d r e m o s h o m b r e a r n o s c o n o t r a s n a c i ó 
nes, y no n e c e s i t a r e m o s s a c a r á r e l u -
c i r l a s f a l t a s d e l v e c i n o p a r a que n o 
se v e a n l a s n u e s t r a s &. 
J o s é J . L e ó n . 
¿ C o m e n t a r e s t a c a r t a ? ¿ P a r a q u é ? 
Q u e e l a u t o r me . p e r m i t a ¡ p o n e r m i 
f i r m a a l l ado de l a s u y a , y eso d e 
m o s t r a r á c o n f o r m i d a d . 
A b o g a m i c o m u n i c a n t e p o r e l pres -
t ig io y l a m e j o r r e m u n e r a c i ó n a l 
m a g i s t e r i o . Y u n v e c i n o de S a n t i a g o 
de l a s V e g a s m e p r e g u n t a a l m i s m o 
t i e m p o : ¿ s e .puede d e j a r s i n e s c u e l a s 
á m a e s t r o s a n t i g u o s , p a r a t r a e r n u e -
vos p o r r e c o m e n d a c i ó n d e c a c i q u e s ? 
¿ S e p u e d e s e r miemfbro p o l í t i c o de 
u n a J u n t a E l e c t o r a l y D i r e c t o r E s c o -
l a r á l a v e z ? ¿ s e p u e d e d e j a r e n l a c a -
l le á p o b r e s v i u d a s , c o n s e r j e s d e es-
c u e l a s , p o r q u e s u s h i j o s i p e r t e n e z c a n 
á p a r t i d o p o l í t i c o d i s t i n t o que l a m a -
y o r í a d e l a J u n t a ? 
Y y o le d i g o q u e a q u í se p u e d e to-
do, m e n o s d e c i r v e r d a d e s y q u e nos 
l a s a g r a d e z c a n . C a m b i a r d e m a e s t r o s 
c o m o d e • b a r r e n d e r o s de c a l l e s , y m a -
t a r de ¡ h a m b r e á p o b r e s v i u d a s c u b a -
n a s , que g a n a b a n c i n c o pesos d e sue' -
do a l m e s . . . . d i c e n que eso es p o l í -
t i ea , p a t r i o t i s m o y c a i p a c i d a d n a c i o -
n a l p a r a l a l i b e r t a d . 
Y c u a n d o eso se b a c e , y lo s c a n d i -
datos á Goibemanfces lo c o n s i e n t e n ; y 
c u a n d o h a y r e v i s t a s p r o f e s i o n a l ^ 
ded m a g i s t e r i o q u e d e f i e n d e n l a ex i s -
t e n c i a d e o r g a n i s m o s q u e t a l h a c e n , 
y a ve e l s e ñ o r ( L e ó n s i e s t a m o s a d e -
l a n t a d o s . 
I0í 
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P e r o e l s e ñ o r L e ó n q u i e r e que se 
e s t a b l e z c a n c e n t r o s d o c e n t e s y se d é 
u n a e d u e a c i ó n s ó l i d a á da j u v e n t u d , 
n a t u r a l m e n t e e d u c a c i ó n m o r a l y po 
s i i t i v a . . . . B u e n o : y a e n B a t a ' b a n ó se 
h a a b i e r t o u n a igran a c a d e m i a , s e g ú n 
los ' p r o g r a m a s q u e tengo á l a v i s t a . 
(Se l l a m a : " T e a t r o P a l a t i n o . " H e 
a q u í las a s i g n a t u r a s : F u n c i ó n d i a r i a 
p a r a h o m b r e s , solos. L o s c a p r i d h o s de 
M a n u e l a . Y a m i b ú . M e t r a l l a . R u m b a 
a f r i c a n a . L a s e ñ o r a t i e n e deseos . 
L a e m p r e s a se a p e l l i d a S o c i e d a d 
A r t í s t i c a . L o s c a b a l l e r o s a s i s t e n t e s 
son ipadres é ¡h i jos , v i e j o s y j ó v e n e s 
e n es tado d e a p r e n d e r cosas 'buena?. 
U n a r u m b a l a s c i v a s i e m p r e p r e p a r a 
los á n i m o s p a r a l a s ' g r a n d e s "conquis-
t a s d e l p r o g r e s o . E l y a m b ú es a s i g 
n a t u r a m á s f e c u n d a en p r á c t i c a s c í 
v i c a s q u e t o d a s l a s e n s e ñ a n z a s i n -
d u s t r i a l e s . 
B a t a b a n ó e n ¡ p a ñ o s m e n o r e s : ¿ q u é 
m e j o r «Curso de e d u c a c i ó n ? E s t o y se -
g u r o que n o h a y m u c h a o h o y a en e l 
S u r g i d e r o que no c a n t e los c o u p l e t s y 
b a i l e l a r u m í b a . 
•Conque y a v e e l s e ñ o r L e ó n s i l o s 
a d e l a n t o s p e d a g ó g i c o s y c i e n t í f i c o s 
son meros a d o r n o s d e l s i s t e m a e d u c a -
c i o n a l en C u b a . S iemipre h a y S o c i e -
d a d e s a r t í s t i c a s , que s e e n c a r g u e n d o 
c o m p l e t a r l a g r a n o b r a d e l g o b i e r n o . 
* • * 
M A D R E S D E F A M I L I A 
O s a c o n s e j a m o s u s a r l a L » L J Z D I ^ M A I N T E d e 
LOGMAN Y MARTINEZ 
s i q u e r é i s e v i t a r d e s e r r a c í a s e n e l h o í j a r . 
E s t e es e l ú n i c o ace i te d e c a r b ó n que d u r a n t e los ú l t i m o s 36 a ñ o s no h a 
c a n s a d o n i n g u n a d e s g r a c i a . 
S e g u r i d a d a b s o l u t a , l i b r e de e x p l o s i ó n , h u m o y m a l olor. 
D e v e n t a en todas l a s f e r r e t e r í a s . . 
P a r a m á s i n f o r m e s : d i r i g i r s e á M a r t í n N . G l y n n , 
c 3152 alt 8t 16 
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s o n o v u r c c i o E p o r e x 
P A P E L F R U N E A U 
S i m4t efletx y mét fráclKS i c b i u l6t Antiasmálieti. — Numerot** premiet en las Expo'icitiU EftMMNuto. 
nun^n-o : PHARMACIK CEWTaALE DES LOMBARDS. ód. 5?. 5*. Rué dts U w g * . W S . 
<a L a H Ü J L , . - VÍLIDA J* JuSK SAJULA é JUJO ? eu U H I M Kmwl 
H o r r W Creosotado 
CHAPOTEAUT 
Recetado 
por los s e ñ o r e s 
M é d i c o s como el r e -
medio mas eficaz contra la 
t i s i s , !a c o n s u n c i ó n , l a t u b e r c u -
l o s i s en su 2o y 3o grado. 
E n todas l a s F a r m a c i a s 
M i p a r t i c u l a r a m i g o e l d o c t o r C a -
suso, «g lor ia d e l a c i e n c i a m é d i c a , m e 
e n v í a u n e j e m p l a r d e l d i s c u r s o p r o -
nunc ia ido ipor é l en l a a p e r t u r a d e l 
C u r s o ' a c a d é m i c o de l a U n i v e r s i d a d 
de l a H a b a n a . 
B o n i t o t r a b a j o , d e i n c u r s i ó n p o r 
l o s c a m p o s de l a h i s t o r i a . S u s í n t e s i s 
e s : que l a e n s e ñ a n z a p r o f e s i o n a l á a . -
be i r í n t i m a m e n t e u n i d a a l p r o p ó s i t o 
de m e j o r a m i e n t o f i s i o l ó g i c o ; que el 
d e s a r r o l l o c o r p o r a l d e b e r e s p o n d e r 
a l c u l t i v o d e l i n t e l e c t o , c o m p l e t a n d o 
a s í l a f o r t a l e z a d e l i n d i v i d u o , s e g ú n 
el c l á s i c o a f o r i s m o : s a n i d a d d e l p e n -
s a m i e n t o en organis imos s a n o s . Y se 
m u e s t r a e l d o c t o r C a s u s o f e r v o r o s o 
p a r t i d a r i o d e l s p o r t m o d e r n o . 
P o r m í , n a d a m á s c u e r d o . P e r o 
c o n t r a ese p r o p ó s i t o p r o t e s t a n m u -
dhos p a d r e s d e f a m i l i a s c u b a n a s , á 
q u i e n e s repu igna h a s t a los e j e r c i c i o s 
c a l i s t é n i c o s d e l a s e s c u e l a s . N o quie -
r e n í h i j o s m i l i t a r e s , n i h i j a s (ba i lar i -
n a s , d i c e n . Y a l g u n o s s o n V o c a l e s 
de J u n t a s de E d u e a c i ó n , y t o d o s elec-
t o r e s e sco lares . 
E n camlbio, i n o c r e e e l i l u s t r e C a -
suso , que e l Y a m i b ú d e l a S o c i e d a d 
A r t í s t i c a d e B a t a í b a n ó , es u n b u e n 
e l emento de d e s a r r o l l o m u s c u l a r ? 
J o A f u i N N . A R A M B ü P t ü . 
C E N T E N A R E S D E P E R S O N A S T E S -
T I F I C A N . Una de la mayor bendición á ios 
padres es e ' «termifugo de B. A. FAHNES-
TOCK, el mejor exterminador de lombrices. 
Efectivamente expulsa las lombrices y recóbr* 
la salud de un modo rápido y maravilloso. 
La Comisionjionsuítíva 
A l a s 3 ,p. m . s e d e c l a r ó a b i e r t a l a 
s e s i ó n de a y e r . 
P o r e l S e c r e t a r i o f u é l e í d a e l a c t a 
d e l a aoi ter ior , s i e n d o .aprobada . 
C o n t i n u a m k ) en e l e x a m e n d e l P r o -
y e c t o de L e y d e l P o d e r E j e c u t i v o , fue-
r o n aprobados v a r i o s a r t í c u l o s , los 
c u a l e s d a r e m o s á conocer e n l a p r ó x i -
m a e d ' i c i ó n . 
A l a s ,6 p. .m. se d i ó p o r t e r m i n a d a 
l a s e s i ó n , quedaoido c i t a d o s los comi-
s i o n a d o s p a r a r e u n i r s e h o y á los 2 
p . OTL. 
A c o n t i n u a c i ó n i n s e r t a m o s los a r -
t í c u l o s a p r o b a d o s e n l a s e s i ó n c e l e b r a -
d a e l d í a 7 d e l a c t u a l : 
T E S O R E R I A D E L A R E P U B L I C A 
A r t í c u l o . . . H a b r á u n T e s o r e r o de 
l a R e p ú b l i c a de C u b a , q u e s e r á n o m -
b r a d o p o r e l Pres id iente y se h a l l a r á 
s u j e t o á l a a u t o r i d a d ' teuperior de l Se -
c r e t a r i o de H a c i e n d a , y d i s f r u t a r á d e l 
s u e l d o d e . . . pesos, p a g a d e r o s p o r 
m e n s u a l i d a d e s . 
A n t e s de c in trar e n e l d e s e m p e ñ o de 
los d e b e r e s do s u c a r g o , d e b e r á p r e s -
t a r u n a f i a n z a de cien rail pesos 
( $ 1 0 0 . 0 0 0 ) , •pagaderos á la R e p ú b l i c a 
de C u b a , o b l i g á n d o s e á d e s e m p e ñ a r 
fielmente s u c a r g o , y á r e n d i r cuenta , 
e x a c t a de todos l o s í o n d o s ó v n l o r e s 
q u e h u b i e r e r e c i b i d o p o r raizón de s u s 
f u n c i o n e s . 
A r t í c u l o . . . E l T e s o r e r o de k 
p ú b l i c a de C u b a r e c i b i r á <.y ciLstod'3 
todos los fondos p r o c e d e n t e s \ 3 B 
R e n t a s de l E s t a d o , c u a l q u i e r a q S 
s u p r o c e d e n c i a , y todos las d e n i á s f 
dos y v a l o r e s tque so lo entregnen ' 
v k t u d de s u cargo , y l l e v a r á ^ *¡ 
debidannente d e t a l l a d a de h s m \ P ^ 
e n l i b r o s d e R e g i s t r o permanente 
los que se le d a r t í e n t r a d a á tale 
t a s é ingresos b a j o los e p í g r a f e s 
p i a d o s e o n e x p r e s i ó n de l o s ' n c 
d e los agentes , j e f e s ó persoo 
q u i e n e s se .reicibieron, y l a f e c h a 
ingreso . R e n d i r á l a s cuentas de • 
fond'os y v a l o r e s , s e g ú n lo reqi 
l a L e y y R e g l a m e n t o s . E x i g i r á 
d e todos los í o n d o s q u e pague 
d a r á p o r d u p l i c a d o , de todas l a 
t i d a d e s que p e r c i b a . T o d o s los r 
q u e e x p i d a s e r ó n r e f r e n d a d o s i 
Intterlventor, s i n c u y o requ i s i to 
r á v á l i d o n i n g ú n j u s t i f l é a n t e de 
so de fondos ó v a l o r e s e n el Teso* 
pnbl'ico. R e n d i r á s u s cuentas mon^uj í 
m e n t e a l I n t e r v e n t o r v cuantas 
veces lo d i s p u s i e r e e l Secre ia -r 
P r a c t i c a r á , á p r e s e n c i a del S e c r e t a ^ 
de H a c i e n d a y de l I n t e r v e n t o r , 6 
c u a l q u i e r a de el los, c u a n d o a s í lo 
p u s i e r e e l 'Secre tar io , u n arqueo # 
b a l a o c e de Ibs fondos ó va lore s bajo 
c u s t o d i a . 
A ' r t í c u l o . . . H a b r á u n T e s o r e r o a i 
bdMar y C a j e r o e n l a T e s o r e r í a de C j 
ba, q u e s e r á n o m b r a d o p o r e l Presideg 
te de l a R e p ú b l i c a . A u x i l i a r á al 
r e r o e n el d e s e m p e ñ o d e s u cargo, y 
a u s e n c i a d e é s t e , d e s e m p e ñ a r á todá 
loe deberes de l mitemo. s in aumento aí 
g u n o de h a b e r . 
D i s f r u t a r á de un sue ldo a n u e l d e . J 
p a g a d e r o p o r m e n s u a l i d a d e s . Prestad 
fianza de e i n c u e n a m i l pesos. 
A r t í c u l o . . . L a T e s o r e r í a t e n d r á e| 
pertecnal a d i c i o n a l que au tor i ce e l iPn | 
supues tb . ( E s t e a r t í c u l o q u e d ó en su* 
p e n s ó ) . 
I X T E R V B N O I O N ( G E N E R A L 
A r t i c u l o . . . H a b r á u n Interventon 
G e n e r a l que s e r é .nomíbradio por el Pra. 
s i d e n t e de l a R e p ú b l i c a , b a j o la j u r » 
d i c c i ó n de l D e p a r t a m e n t o de Hacina, 
d a , e l c u a l p e r c i b i r á u n sue ldo d e . - . J 
pesos p o r a ñ o , p a g a d e r o p o r mensuali 
d a d e s . 
C o r r e s p o n d e r á a l I n t e r v e n t o r Gene,' 
r a l r e c i b i r , e x a m i n a r é i n t e r v e n i r 
d a s l a s c u e n t a s y r e c l a m a c i o n e s de cua. 
l e s q u i e r a clases , p r e c e d e n t e s > losdk. 
t in tos D e p a r t a m e n t o s y lOii'cinas del^ 
R e p ú b l i c a , c o n v i s t a de los datos nec* 
s a r i o s p a r a l a c o m p r o b a e i ó n y ajuSU 
correc to d e l a s m i s m a s , y cert i f icarto; 
dos los s a l d é i s p a r a s u r e m i s i ó n a l Se-
c r e t a r i o de H a c i e n d a . A r c h i v a r á , des-
pués1 d e l i í q u i d a d s s , todas las cuentq 
y s u s c o m p r o b a n t e s y r e f r e n d a r á t o M 
los l i b r a m i e n t o s autcr ' izados por e l M 
c r e t a r i o de H a c i e n d a , con a r r e g l o á l 
I ^ J ; y d e s e m p e ñ a r á todos los deberi 
que e n r e l a c i ó n con los i n g r e s o í a 
egresos de l a R e p ú b l i c a le s e ñ a l a r ^ 
l a s l eye s ó los r eg lamentos . 
C u i d a r á de que las c u e n t a s del M 
t a d o q u e h a y a n de cometerse á s u e n 
men y c o m p r o b a c i ó n sean l levadas j 
r e n d i d a s en l a f o r m a , modo y tiem.p| 
q u e e í f t a b l e z c a n l a s l e y e s y reglara^! 
tos , d i c t a n d o a l e fecto l a s i n s t r a d a i 
,nes n e c e s a r i a s á los funcionarios,! 
.agentes q u e dteban r e n d i r d i chas crwi 
ta s . 
Í T a m b i é n t e n d r á 'á s u cango e l e q 
m e n d e f i n i t i v o de l a s c u e n t a s M u m i l 
p a l e s y P r o v i n c i a l e s , c e n f orme á lo 4 
t a b l e c i d o en l a L e y de Contabi l idNÍ 
M u n i c i p a l y e n e l p á r r a f o segundo I 
lia D i s p o s á c i c n A d i c i o n a l de l a - L e y l H 
g á n i c a d e l a s P r o v i n c i a s . 
1 A r t í c u l o . . . H a b r á u n Interventor 
A u x i l i a r , no imíbrado p o r e l P r e s i d e f l i 
d e l a R e p ú b l i c a , q u e a u x i l i a r á al Bé 
t e r v e n t o r e n el d e s e m p e ñ o de s u s » 
beres , y l e s u s t i t u i r á en caso de a u M 
c i a , s i n a u m e n t o de habcT. E l Inter-
v e n t o r A u x i l i a r ,perci lr>)i el sueTdO 
a n u a l d e . . . pesos, paigadero p o r men-
s u a l i d a d e s . 
E l p e q u e i l o i i m u r í r o r d e l a c e r -
v e z a l a c o n v i e r t e e n a p e r i t i v o , 
y n o h a y n i n g u n o q u » s u p e r e 
e n c u a l i d a d e s e x c i t a n t e s a t1 
c e r v e z a L . A T R O P I C A . L . 
Fcndada 17S2. '••3 
M Cuando Quiera Yd . Pildoras, 
tome 
Acérque el grabado 
á los ojos y veri 
Vd. la pildora entrar 




P a r a e l E s t r e ñ i m i e n t o C r ó n i c o . 
L a s Pildoras de BRANDRETH, purifican la sangre, 
activan la d iges t ión , y limpian el e s t ó m a g o y los 
intestinos. Estimulan el h í g a d o y arrojan del 
sistema la bilis y d e m á s secreciones viciadas. 
E s una medicina que regula, purifica y fortalece 
el sistema. 
Para el Estreñimiento. Vahídos, Somnolencia, Lengua Sucia, Aliento Fétido, 
Dolor de Estomago. Indigestión. Dispepsia, Mal del hígado. Ictericia, y los des-
arreglos que dimanan de la impurera de la sangre, no tienen iguaK 
DE VEKTA EN LAS BOTICAS DEL MUXDO ENTERO. 
40 Pildoras en Caja. 
Emplastos Porosos d e ^ H C O C H 
R e m e d i o u n i v e r s a l p a r a d o l o r e s . 
Donde quiera que se sienta dolor apliqúese un emplasto. 
1̂ 
;  i al. 
S I N O P E R A C I O N _ 
L U P U S , H E R P E S , E C Z E M A S Y T O D A C L A S E 
D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
G o n s u l t a e d e 11 á 
c . s s i c 
1 y d e 3 á 5 . 
i-oo. 
D I A R I O D E L A M A R I N A — E d i c i ó n d e la mañana .—Octubre 9 de 1908. 
E s p a ñ o l a s 
Cavia . 
L a pivilca, española recientpmente 
llegada se ocupa, can merecidwimas 
frases de eucoinio. del homenaje de 
gratitud que, á iniciativa del Ayun-
tamiento de Zaragoa:i. tra ía de reali-
zar esa his tór ica ciudad en honor del 
insigne periodista, maestro de la cró-
ajica, don Mariano de Cavia . E l exi-
mio homlbre de letras aragonés , el ini-
mitable autor de ' ' C h á c h a r a s . " " P l a -
tos del d í a " y "Despachos del otro 
mundo." bien merece todos los ho-
menajes. Su labor de át ico. .humorista , 
de castizo escritor, de literato eminen-
te, es de sobra conocida por los que 
gustan de las bellas y amenas lectu-
ras. Sus p á g i n a s de oro de la litera-
tuna españahi deben coleccionarse, 
porque Cavia , el maestro gratuito del 
Ibiendecir, ha hecho obra impecable, 
obra, de gen ia l í s imo continuador de 
aquel inmortal • " F í g a r o , " culto y hu-
manista como los hombres insignes 
del siglo X V I I , que enriquecieron la 
literatura con obras de urna maestr ía 
prodigiosa. 
Mariano de (.'avia, siempre modesto 
y enemigo de las pompas y vanida-
des mnmlnnas. tal vez habrá pcpjbido 
un gran disgusto cou eso del homi na-
jé que toda España , --e cunda mi o \ p s 
nobles impulios de! Ayirntamiento de 
Zaragoza, se dispone á rendirle co-
ano justa reeoii'pensa á sus ev-',vcrios 
merecimientos de escritor atildado y 
alegante hablista del rico idioma cas-
tellano. Muchos, en justicia, piden un 
c i l lón académico para Cavia . E l l o se-
r ía l a c o n s a g r a c i ó n oficial de sus ta-
ientos, de su fecunda labor de litera-
to portentoso. Porque, como muy 
Bcertadamente dice " E l I m p a r c i a l , " 
para oaimoar á Cav ia no encontramos 
ien el l éx i co español más que un adje-
t ivo; el adjetivo de este: portentoso. 
L a fe no es sombra ni muerte. E s 
luz que ilumima las almas y princi-
pio de una vida superior 3'.sobrena-
tural . 
" h a . fe espera aún contra toda es-
peranza ." "'Es un acto propio de ai-
mas nobles y grandes, en opos ic ión á 
los entendimientos mezquinos y ras-
treros ." 
Por ella cayó el pagi-nismo y roda-
jeo los ídolos y desaparecieron los 
<• rimen es de aquellas genera ciones que 
levantaron templos al vicio. 
"'Desde (jue creemos c ú el Verbo— 
dijo Justiniano—se l?a transformado 
¡por complelo nuestra vida. Antes bus-
c á b a m o s el oro y los placerés , '¿hora 
ponemos nuestros tesoros en común y 
ios partimos con los pobres; antes es-
t á b a m o s siempre en guerra unos con 
otros: ahora amamos de corazón has-
ta los extranjeros y pedimos por nues-
ilros enemigos." 
E l misterio, tan odiado por los que 
id es--a 11 san sobre la.-;;. 1 mohadas de la 
•duda t s l é i i ! . Ha sido sa lvac ión de la 
ÜiTHnani-dad, la regen-M-aíción de los 
pueblos. 
Sin la fe no habr ía progreso, ni 
ciencia, ni el arte nots hubiera dejado 
lienzos isdmirables que han quedado 
como reliquias gloriosas. V 
E l misionero en sus excursiones 
por tierra de salvajes: las mujeres del 
-cr i s t ian i smo—"ánge les de l a t i e r r a " 
—en sus benditas tareas de enjugar 
lágr imas , n;> son más que frutos del 
prodigioso árbol, á cuya sombra las 
generaciones han cantado himnos á 
la Providencia. 
L a oración es el lenguaje de la fe. 
el cánt ico de gloria que resuena en 
¡honor de Dios desde la e'téraWad. ijes-
de Todos los puntos del e-pac' en el 
éiélo y en la tierra, en nuestros tiem-
pos y en los •que 'han de venir. 
Siempre habrá corazones que pi-
dan y lalmas (pie tributen homenaje 
el Creador. 
"Cuando se muestra al hombre la 
grandeza de Dios—ha escrito un au-
tor insigne—cuando se descubren an-
te su vista las m-aravmas de ras oonas 
divinas, cuando percibe las pruebas 
de su amor y de su bondad en la Na-
turaleza y en la Historia, entonces, sin 
poderlo evitar, s i éntese penetrado de 
un santo temor, sus rodillas deben do-
blarse por s í mismas y su lengua des-
atarse para repetir, como un niño dó-
cil, lo que dicta el cielo." 
L a vida se apaga, pero la adora-
ción no t e r m i m a . . . . 
J . V I E R A . 
COMISION DE FERROCARRILES 
Acuerdos tomados por la Comis ión 
de Ferrocarri les en la ses ión celebra-
da el día 30 de Septiembre ú l t i m o : 
Manifestar al Representante del F e -
rrocarr i l del Oeste que no es proce-
dente la alzada que ha interpuesto 
contra la c o m u n i c a c i ó n que en 21 de 
Agosto le fué dirigida por el Presi-
dente de la Comis ión por cuanto aque-
lla se refería á un trámi te interior y 
no es un acuerdo ni orden contra las 
cuales se puede establecer dicho re-
curso de alzada de conformidad con 
lo dispuesto en el inciso (plinto, Ar-
t ícu lo primero. Cap í tu lo 14 de la Or-
den 34. 
Inf irmar al representante del F e -
rrocarr i l de G u a n t á n a m o que s e g ú n 
el acuerdo de la Comis ión de 4 de 
Marzo de 1902, no procede aprobac ión 
previa dé obras de puentes como la 
que interesa para efectuar en el puen-
te sobre el r ío " B a ñ o " sino que an. 
tes de autorizarse el cruce de trenes 
por dicho puente deberá obtenerse la 
autorizacioii de la Comis ión. Se au-
toriza á l a Compañía para la suspen-
s ión del tráf ico de m e r c a n c í a s por dos 
días previo anuncio al públ ico con 5 
•^ías por lo menos de ant ic ipac ión . K l 
trá f i co de viajeros y equipajes con-
t inuará con trasbordo pr r cuenta de 
la Compañía . 
Informar al Director General de Co-
rreos que la propos ic ión que hacen á 
aquel Departamento los señores Te-
rry para el trasporte de la correspon. 
deneia públ i ca es beneficiosa al E s -
tado, pues la cantidad de $360.00 
anuales por ellos propuesta es menor 
que la que le corresponder ía s e g ú n los 
cá lcu los becíhos. 
Informar á la Secretar ía de Gober-
nación que por parte de la Comis ión 
no existe n i n g ú n inconveniente para 
que BC autorice al sSñor J o a q u í n R. 
Segura y Cabrera para que incluya 
en una obra que piensa publicar las 
disposiciones vigentes, leyes y regla-
mentos sobre ferrocarriles. 
Informar al señor Francisco Fer -
nández que su rec lamación á los Fe -
rrocarriles Unidos de la Habana por 
la pérd ida de un baúl es improceden-
te por haber transcurrido un plazo 
mayor de seis meses para interponerla, 
s e g ú n las disposiciones del inciso ter-
cero, art ícu lo primero, capí tu lo cuar-
to de la orden 34 de 1902. 
Acceder á lo que se interesa por 
The Cuba Eastern Railroad Co. de 
confirmar la autor izac ión concedida á 
esa Compañía en ó de Enero dé 1904, 
para aumentar sus tarifas en tráf ico 
interior en un 50 por ciento por ha-
berse olvidado incluir esa autoriza-
ción en el acuerdo de la Comis ión de 
16 de Agosto de 1904 publicada en la 
"Gaceta Of i c ia l" de 7 de Septiembre 
del expresado año. Se acuerda la pu-
bl icac ión del presante acuerdo en la 
"Gaceta Of ic ia l ." 
Resolver la queja del Alcalde Mu-
nicpal de Colón contra la Compañía 
Tnid-is de la Habana por diferencia 
en el precio del pasaje de primera cla-
se de Colón á Matanzas y vice-versa 
que el precio de $4.48 que estaba au-
torizado al ferrocarri l de Matanzas 
para cobrar era mayor que el de $3.90 
que ahora cobran los Ferrocarri les 
Unidos de la Habana. 
Desestimar la solicitud de The Cu-
ba Eas tern Raihvay Company para 
cobrar un tipo m í n i m o de $0-20 por 
pasaje de primera clase y 10 centavos 
Durante el p e r í o d o de lac tanc ia 
toda madre debe tomar e l 
e l A l i m e n t o S i n D u l c e 
porque a u m e n t a l a cant idad de la leche y mejora 
la cal idad de é s t a , proporcionando sa lud robusta 
tanto á l a madre como a l hijo. 
"Viendo que se me acababa la leche, principié á tomar el 
Imperial Granum y he quedado altamente satisfecha con el 
resultado, hallando que no solamente me da bastante leche sino 
también que me siento bien nutrida después de tomarlo.'1 
Sra. Louise Hodees, Dallas, Texas, 
El Imperial Granum se halla de venta en las Boticas y Drogue-
rías en todas partes del mundo. 
_Con dinero no puede comprarse el precioso cuadro de la Madoao y 
Ntno. Sólo puede conseguirse cu cambio de los cupones que acompañan á 
las latas del Imperial Granum. 
John Carie i Sons. Depositarios, 153 Water St.. New York. E. U. de A. 
ECOKOMIA EN Q B M S DÜ CONCRETO 
" R E F O R Z A D O T R I A N G U L A R " D E A L A M B R E D E A C E R O 
aumenta la luerza del concreto y rebaja el costo total de la obra. 
P í d a s e catalogro en E s p a ñ o l , de t a m a ñ o s , tablas y precios. 
Kuestro ingeniero Consultor dará informes sobre todo proyecto, gratis. 
Ce B . S t e v c n s á t Co. , Ofieios 1J), H A B A N A . 
E M U L S I O N 
A S T E U S CREOSOTADA 
Í̂ ÍÍV011*111̂ *111 ?e bronC3 ea la QltimaExposición de París 
c u r a las toses rebeldes, tisis y d e m á s e u í e r m e d a d e g del p e c h ^ 
-'Or 
por el de tercera por cuanto la Co-
mis ión estima que no existen motivos 
suficientes para ello. 
A pet ic ión de los Ferrocarri les Uni -
dos de la Habana se revisa el acuerdo 
de 3 de Julio ú l t imo y se declara, que 
la ' " y a g u a " no es un apeadero públ i -
co con la salvedad de (pie cuando no 
se dejen carros cargados ó para ser 
cargados en dicho apeadero y solo se 
e fec túen tumbas no precede el cobro 
de "derechos de desviaderos" y "uso 
de carros" en la Yagua . 
Se declara responsiables á los emplea 
dos del motor n ú m e r o 4 de The H a va-
na Central Rai lroad Co. del acciden-
te por choque con el carro pipa de 
Obras P ú b l i c a s n ú m e r o 14, en la esqui-
na de las cales Fac tor ía y D i a r i a el 
31 de Marzo ú l t imo por cuanto en el 
expediente formado al efecto aparece 
que no fué posible que el carro se hu-
biera desviado de la l ínea y que el 
que lo manejaba dio voces al trolero 
del motor para que detuviera la mar-
cha de éste lo cual no e fec tuó á tiem-
po. 
In f i rmar al señor Francisco Madra-
zo su solicitud para que The Cuban 
Central aplique al Cemento la misma 
rebaja que tiene concedida á la Ma-
dera. 
Primero.—Que el A r t í c u l o I V , Capí-
tulo I , primera parte de la Orden 117, 
no dispone que los precios menores 
que los de las tarifas m á x i m a s que 
establezcan las Compañías , para el 
trasporte de determinada mercanc ía , 
tengan que hacerse necesariamente 
extensivo á todas las mercanc ías que 
es tán clasificadas como de la misma 
clase. 
Segundo.—Que el expresado A r -
t ículo prohibe la impos ic ión de cual-
quier medida injusta que perjudique 
á una persona, mercanc ía , etc., y el 
hecho de que se haga un?v rebaja en el 
transporte á la madera, no perjudica 
á los fabricantes dr cemento, ni á sus 
expendedores ó consumidores. 
Tercero.—Que la madera y el ce-
mento no tienen aná loga apl icac ión en 
todos los casos y aunque así fuera en-
tonces la misma c las i f icac ión sería ile-
gal, puesto que asimilaría todos los 
art ícu los que tuvieran aná loga apli-
cac ión, como el cobre, ron el hierro y 
el acero, ladrillos con las piedras, > 
el oro con la plata. 
Informar al Alcalde Municipal de 
Colón que respecto á la construcc ión 
de una zanja en el t errap lén del des-
viadero t r iángu lo existente en aque-
lla vi l la de los Ferrocarri les Unidos 
de la Habana fue resuelto por la Co-
misión en sus acuerdos de 22 de Di -
ciembre de 1903 y 10 de Mayo de 1í)04 
los que confirma la Comis ión y dis-
pone se remitan á aquella A l c a l d í a co-
pia 'autorizada de los mismos. 
Acceder á la pet ic ión de los señores 
Emil io T e r r y y Hermano, dueños del 
Ferrocarr i l de Caracas al río Salado 
disponiendo se devuelva íi dichos se-
ñores el depós i to de $1,578-60 centa-
vos moneda americana que ingresaron 
en la Secretaría (Je Hacienda como ga-
rant ía para la construcc ión del ramal 
de Santo Tomás á Cartagena el cual 
ya está terminado y abierto al públi -
co. 
Aprobar á The Cuban Central R a i l -
way Limited el plano C . 108 que re-
presenta una faja de terreno ocupa-
da por la l ínea principal y cuya ex-
propiac ión intenta. No se aprueba el 
plano C . 199 por incluir una parte del 
ramal conocido por T a r r a u que es de 
la propiedad particular de la Compa-
ñí'a pero no de servicio públ ico . 
Se autoriza á The Cuba Eastern 
Rai lroad Co. para hacer una rebaja 
de 60 por ciento á los embarques de 
carbón mineral. 
Informar "al Quart ermaestre del 
E j é r c i t o de los Estados Unidos que 
á juicio de la Comis ión no apareco 
que haya necesidad de exigir á las 
C o m p a ñ í a s de Ferrocarri les dé una 
lista de la capacidad de sus carros, 
porque la ley no lo dispone, ni exis-
ten,tarifas aplicables para carros com-
pletos en cuyo caso sería conveniente. 
Que los precios de transportes vi-
gentes, son por tonelada y por k i lóme-
tro, las C o m p a ñ í a s de ferrocarriles 
aplican los precios de transporte y 
cuando no es té conforme el cargador 
dice el A r t í c u l o X I I , Capí tu lo I V de la 
segunda parte de la Orden n ú m e r o 
117. serie de 1902, que la Compañía 
hará la rec t i f i cac ión del peso de las 
mercanc ías transportadas cuando así 
lio exija el cargador, y sj el peso de 
j la Compañía resultara correcto, los de-
rechos del peso serán abonados por 
el cargador s e g ú n la siguiente tar i fa 
por tonelada: primera clase, 30 cen-
tavos: segunda clase. 22 centavas ; ter-
cera clase, 15 centavos; cuarta clase, 
10 centavos. 
L a Comis ión se dá por enterada del 
servicio de combinac ión entre The 
Cuban Eastern Rai lroad Co. y el F e -
rrocarr i l de G u a n t á n a m o y dispone la 
espera de 20 minuto^ del tren de The 
Rai lroad Co. en la Maya por el pasa-
je procedente de G u a n t á n a m o en los 
casos que sean necesarios. 
L a ( 'omisión acuerda el empleo de 
la misma clase de s e m á f o r o para los 
fluses á nivel de un ferrocarri l con 
otro, para los enlaces de ramales del 
servicio públ ico y para la b i furcac ión 
de l íneas de servicio púb l i co y que 
se deben adoptar para los brazos de 
dicho s e m á f o r o las dimensiones de 5* 
de l^rgo, 11" en la parte m á s ancha 
al extremo y que las barras deben co-
menzar á las 18" del extremo y ter-
minar á 30" ó sea de 1 2 " de ancho. 
E n cuanto al color se acepta el pro-
puesto por las C o m p a ñ í a s l l a m á n d o s e 
la a t e n c i ó n respecto á que en los ca-
sos en que el brazo gobierne los tre-
nes en ambas direcciones de una lí-
ne¡i este deberá estar pintado de ro-
jo con la barra blanca por ambos la-
dos.. 
Se acuerda nombrar al s e ñ o r L u i s 
Gastón. Ayudante de la Inspecc ión Ge-
neral con el haber anual de $1.800, 
envo puesto se encuentra vacante por 
renuncia del señor J o s é A. F r a n q m z , 
Se acuerda circular á. las Compa-
ñías el Cuadro Distributivo de las cuo-
tas con que deben contribuir al sos-
tenimiento de la Comis ión durante el 
ejercicio de 1908-909. 
L a Presidencia dió cuenta de haber 
tomado Las siguientes resoluciones que 
fueron aprobadas por l'a C o m i s i ó n : 
Autorizar á The ITavana Central 
para poner en vigor la tarifa espe-
cial n ú m e r o 39 para trasporte de bo-
tellas vac ías . 
Aprobar con carSeter provisional á 
Tlhe Havana Central Rai lroad Co. el 
plano 424A. para expropiar una faja 
de terreno en el reparto die l'a finca 
Buena Vi s ta . 
Autorizar al Secretario de la Co-
misión para la subasta y a d j u d i c a c i ó n 
'•• la impres ión de 500 ejemplares de 
la Memoria anual correspondiente al 
año 1905-008. 
LA CASA DEL POBRE 
MES DE S E P T I E M B R E DE I 9 D 8 
E n el mes que acaba de transcurrir , 
nuestros ingresos llegaron á l a suma 
de .$405-65 centavos, que con el so-
brante del mes de Agosto, <3a un total 
de 1,033-77 centavos. Nuestros ingre-
sos consistieron en $116 de la subven-
ción del Ayuntamiento. $20-50 cts. de 
varios donativos. $2 de la limosna de 
la Virgen y $267-15 cts. de las cuotas 
de asociados. 
Nuestros gastos llegaron á, $756-22 
centavos, por los motivos ¡s iguientes: 
por 71 alquileres de habitaciones, pe-
sos 268-04 cts.; por 152 ranchos, pe-
90a ^39-64 cts.; por 9 camas colombi-
nas, $15-75 cts.; por ú t i l e s de lavan-
deras, $2.08 cts.; por otros ú t i l e s do-
mést icos . $3.50 cts.; por plazos de má-
quinas de coser. $8; por sueldo del 
Inspector y escribiente $40; por soco-
< D I A R R E A S * 
JJ El único remedio que cura las i 
^ diarreas de los niños, incluso en f 
5l la época del destete, hasta el punto P 
JÉ de restituir á la vida á enfermos ^ 
^ irremisiblemente perdidos, es el ^ 
< ELIXIR ESTOMACAL K» 
^ de ? 
} SA1Z DE CARLOS £ 
^ ( S T O M A L I X ) {l 
Í y enloi adultos suprime los cólicos, quita la fetidez de las deposicio- ^ M nes, el malestar y los gases, es , 
T! antiséptico y cura las diarrea» y r 
J disenterias crónicas de los países |̂  cálidos, que tatito atacan á sóida- ^ M dos, marinos y colonos, agravando < 
H su situación y obligándoles á veces f 
^ á emigrar. (f 
^ VIGORIZA lo mismo el •stomago ^ 
M que el intestino poniendo al orga- |^ 
" nismo en condiciones de resistencia y 
y cura la anemia y clorosis cuando W 
van acompañadas de DISPEPSIA, p 
De renta en las principales /ormaciu J del mundo y Serrano, 30, MADRID jL 
g St remití p«p tarreo folleto) quien lo pida F 
Pildoras de PodoAUno y de Purgatina. i>e-
pOeltus generales. Droguería» de Sarra y AK 
Johnson. Unico Representante J . itA/-f~í*a 
Obra pía 19. 
C. 3338 1-Oc. 
S í T O S E I S u n p o c o 
t o m a d l a s P A S T I L L A S V I D 0 
S i T O S E I S m u c h o 
t o m a d e l J A R A B E V I D O 
C U R A C I Ó N R Á P I D A sin dolores de cabeza 
ó de estómago, sin estreñimiento 
c. DAVID. n r i " ti coimnle . ctre <e PiRis 
rros en efectivo. $37 ¡ por pasajes pa-
r a inspecciones. $1.75; por gastos va-
rios, $5; por el 10 por ciento de los 
cobros. $26-71 cts,; de manera que re-
sulta para el mes de Octubre un so-
brante de $277-55 cts. 
L a s familias suscriptas son 1.322 
Idem socorridas 540 
Mujeres inscriptas 3.405 
Idem socorr ídás 1.473 
N i ñ o s inscriptos. . . . . . 4.701 
Idem socorridos 3.843 
Se distribuyeron 52 latas de leche 
condensada entre las familias que tie-
nen n iños enfermos. 
Suplicamos á las personas que lo 
deseen acudan á Habana 58 para que 
examinen nuestras cuentas y compro-
bantes. 
L a miseria se enseñorea hoy de 
nuestros hogares. 
D r . M. D E L F I N . 
D e s p u é s d e a l g u n a s h o r a s d e 
c o n s t a n t e a g i t a c i ó n , u n v a s o d e 
? e r v e z a d e L A T R O P I C A L , e s 
c o m o e l a r c o i r i s t r a s l a t o r -
m e n t a . 
POR L A S O F I C I N i S 
P^UACIO 
Crédi to 
Se ha concedido un crédi to de pe-
sos, 196-42 centavos, para pagar á la 
' ' C u b a Eas tern Rai lroad Company, el 
importe de la c o n d u c c i ó n de corres-
pondencia entre G u a n t á n a m o y la Ma-
va. 
SECRETARIA DB 
BOTADO Y JUSTICIA 
A sus destinos 
E l s eñor Ignacio Vecino se ha en-
cargado de su destino de escribiente 
del Juzgado de primera instancia del 
Norte. Se ha hecho cargo de su des-
tino el señor Manuel Caiñas , Juez de 
primera instancia de Guane. 
Toma de p o s e s i ó n 
H a tomado, poses ión del cargo de 
escribiente temporero del juzgado de 
Sancti Sp ír i tus , la s e ñ o r i t a F r a n c i s c a 
Peraza. 
Decreto trasladado 
E l señor L a n d a ha trasladado á los 
presidentes del Tribunal Supremo y 
las Audiencias el decreto del Goberna-
dor Provisional amortizando S pla-zas 
de oficiales de es tad í s t i ca que están 
vacantes y reorganizando la plantilla 
del personal de dicho cuerpo. 
MUNICIPIO 
Los barberos 
Los dueños y operarios de las pelu-
querías y barberías de Regla han pre-
sentado una instancia en el Ayunta-
miento, solicitando que se permita te-
ner abiertos esos establecimientos los 
floniingos ^ a íae festivos hasta la una 
de la tarde. 
noche, en los salones de la Academia 
de Ciencias. Cuba 84. A. 
He aquí la orden del dfa: 
Pr imero: A l o c u c i ó n por el señor 
Presidente. 
Segundo: Lectura de la Memoria 
'.WIIIH! por el señor Secretario. 
Tercero: Discurso por el doctor L . 
F . R o d r í g u e z Molina. 
Damos las gracias al .señor Prcsi-
clente de la Sociedad por la a íenta m-
vitaciún que se ha servido remitirnos 
para dicha solemnidad. 
Toma de poses ión 
E l Presidente de la Asoc iac ión Ma-
driií'ñR de la isla de Cuba, dan Luis 
Escribano, nos comunica que el día 4 
t o m ó poses ión del cargo para el cual 
fué electo en junta general celebrada 
el pasado mes. 
L e ú d e s e amos e l mayor acierto en 
»u d™e>mpeño. 
Renuncias 
E l s eñor Pelayo García y J o s é C . 
Navarro han renunciado sus cargos 
de miembros de \ \ J u n t a Central 
K;' i-toral por haoer *ido postulados 
para Compromisario Prefridenci'al y 
Representantes á la C á m a r a respecti-
vamente. 
ASUNTOS VARIOS 
E l s e ñ o r Pu ig 
A y e r se embarcó para el Norte, vía 
de Tampa, nuestro estimado amigo el 
respetable comerciante de Gibara se-
ñor Puig, máembro de la razón social 
M. Cuervo y C o m p a ñ í a , de aquella 
ciudad. 
Deseamosle al buen amigo un viaje 
muy feliz y completo é x i t o en sus ges-
tiones comerciales. 
Sociedad de Estudios Cl ín icos 
E s t a Corporac ión ce lebrará s e s i ó n 
solemne conmemorativa del X I X ani-
versario de su f u n d a c i ó n , e l d i ai 12 
del actual, á las ociho y med'ia de la 
LAS HORAS NEGRAS 
L a s h o r a s n e g r a s , l a s h o r a s 
d u r a n t e l a s c u a l e s h a y m u c h a s 
p e r s o n a s q u e t o d o l o v e n de 
c o l o r n e g r o , s o n l a s h o r a s d e 
l a d i g e s t i ó n . D e l a s d o c e á l a s 
d o s d e l m e d i o d i a , y d e l a s s e i s 
á l a s n u e v e d e l a t a r d e , l o s q u e 
t i e n e n u n m a l e s t ó m a g o s u f r e n 
v e r d a d e r a s t o r t u r a s . P e r o h a y 
u n r e m e d i o s i m p l e . C o n a l g u -
n o s b o t e s d e l a s P i l d o r a s R o -
s a d a s d e l D r . W i l l i a m s s e g ú n 
i n d i c a c i o n e s q u e l a s m i s m a s 
a c o m p a ñ a n , v o l v e r á n e s a s h o -
r a s n e g r a s á c o l o r d e r o s a . 
P r u e b a s p o s i t i v a s : 
Escribe el Sr, Juan Miguel Fer-
nandez, Calzada del Cerro 683, H a -
bana, Cuba: ' 'Víct ima de una des-
composic ión general del estómago, 
durante cuatro años en que sufrí 
mala dijestión, llenura, acidez, estre-
nlmtvientq, inapetencia, etc., me puse 
á tratamiento jjor a f r e n t e s métodos , 
recomendados por personas compe-
tentes, y tomé infinidad de medicinas 
consiguiendo mayormente acrecentar 
mi debilidad digestiva. Con las 
Pildoras Rosadas del Dr. Williams, 
que tomé durante tres meses obtuve 
mi curación. Las recomiendo entu-
siasta á mis amigos." 
PILDORAS ROSADAS 
DEL DR. WILLIAMS 
c u r a n l o s m a l e s d e l e s t ó m a g o 
p o r q u e e n s u c a l i d a d d e 
t ó n i c o p a r a l a s a n g r e y l o s 
n e r v i o s d a n r o b u s t e z ^ y c o n 
e l lo b u e n a d i g e s t i ó n . / 
EN LAS BOTICAS. 
I 
EN DROGUERIAS t BOTICAS 
la Curativa, vigorizante 7 Eeconst í fcnyentt 
O m u i s e ' ó n C r e o s o t a d a 
• \ m \ \ [i us m m m oa m D E E A B E L L . \ 
C. 3300 1-Oc 
C > s t a f á b r i c a , s i g u e p o m e n d o c u p o n e s e n s u s 
c a i e i i l t a s y n o c a d u c a n . 
$ t T a l e s q G o m p . 
C a i i a n o , 9 8 . 
C. 3304 l-Oo, ' 
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CRONICAS ASTURIANAS 
• T>f nuestro Rcdactor-Corrfsponsal). 
(Continúa » 
ÍI 
La acíuaiidad.--D. Vicente Loriente.--
E l Ministro de Instrucción Pública 
á Gijón.—Las ñestas del Centenario 
comienzan.—Acto heroico.—Premio 
á la virtud.—Capítulo de bodas.— 
Otras noticias. 
Oportunampnt'O o-s di ouenta de los 
actos niemoTahlp,s que el insigne tri-
btmo asturiano realizó Llanes y 
Castropbl. 
Hoy he de ocuparme d? la evOlu-
••eión de esté gran político, honra de 
Españ:?. injustamente maltratado por 
los elementos radicales, por esos ele-
mentos que llevan media centuria pre-
dicando libertad y comiéndose p i l -
cos á curas, obispos y cardenales, sin 
fiue hayan logrado otra cosa que des-
engañar á los incautos y despertar á 
Jos que todavía los creían capaces de 
parodiar á los hombres de la "glorio-
sa." 
Melquiades Alvarcz. con un gran 
sentido de la realidad, sin descender 
é la apostosía, y sin más requerimien-
tos que los de su ardiente, indiscutible 
patrioti.smo. ha pronunciado dos her-
mosos discursos (sobre todo el de Lla-
nes), pictóricos de gubernanicntalis-
mo. 
Gran conocedor del pueblo español 
y de los vicios y virtudes del partido 
Te-publicano, ha sentado este principio 
•que debiera ser admitido por todos 
3os buenos españoles .romo credo de 
legeneraeión social. 
"Lo urgente en las actuales cir-
cunstancias, es salvar á España, com-
iprometida en su crédito, extraviada 
en su política exterior, mal dirigida 
en la solución de los problemas social 
y religioso. E l partido republicano su-
fre hoy una profunda crisis en sus 
il ombres directores, crisis que ha lle-
vado el desquiciamiento á las grandes 
masas republicanas. En ellas no se 
encuentra aquella fe que sirvió á F i -
ixucras. á Rivero, á Zorrilla, para rea-
lizar intentonas que, á .pesar de todo, 
nunca pasaron de motines cuartele-
ros; no queda en ellas ni aqifd rescol-
do sagrado que hace revivir las gran-
des causas como maravilloso Fénix 
que resurge potente y triunfador so-
bre sus propias cenizas. No hay. pues, 
que ¡pensar por ahora en predicacio-
Les maquiavélicas, de rojais violen-
cias, de radicalismos sistemáticos, de 
los que el .pueblo se sonríe maiieiosa-
, mente, porque no ha olvidado, porque 
no pueĉ e olvidar, aquellos sacrificios 
de sangie. de cuya esterilidad certi-
ca la Historia. 
"Procuremos conciliar los senti-
mientos nacionales con el progreso 
ipolítico íin perder de vista la cultura 
del pueblo. E l tieniipo nos demuestra 
ecn sus enseñanzas que lo principal 
no es la forma de gobierno, ni el régi-
men, sino las ideas, la moralidad, la 
sabiduría de los gobernantes. /.Por 
qué no buscar dentro de lo existeoiTe 
•Ja felicidad que hemos intentado yn 
en un cambio radical de política, y 
que no nos ha sido posible nallarla? 
Hagamos todos un esfuerzo, aunemos 
nuestras voluntades, colaboremos to-
dos en esta empres:! redentora y si 
con estas aspiraciones de ord'en, de 
ipa/.. de buen gobierno, nq inô t*«aaCT09 
Tm">:frn k .1 propósiío. cnlonces 
osíaría.n justificadas las orientaciones 
desesperadas; pero ellas no hü-brán de 
ser objeto, como presumen los revolu-
cionarios de 'ahora, de un plan medi-
tado; sino de un movimiento unáni-
me, espontáneo, del .pueblo azuzado á 
I B rebeldía, no por. una cuestión polí-
tica, sino por una cuestión puramente 
é C O - U Ó W f í c Á . " 
Y este hombre es combatido cruel-
mente por sus adversarios. 
Pero se observa un curiosísimo y 
significativo corolario á estos aposto-
l.-.dos ilol gran estadista gijonés. Vive 
ei; España un elemento fuerte, sano, 
de ideas liberales, en el buen sentido 
de ia palabra liberal, conservador v 
de orden. Este demento está consti-
tuido por hombres laboriosos, que se 
han formado en la expatriación, en 
lejanas tierras, allende los mares, tra-
bajando asiduamente, con celo, con 
entusiasmf», siendo eeonómicos en su 
vivir y formales y serios en sus rela-
ciones con jos ilcmás hombres. 
Pues bien: este demento importan-
tísimo que por su fortuna y por sus 
ideaos ordenadamente progresivas re-
presenta una gran fuerza, ha oído con 
atención á Melquiades Alvarez y lo 
sigue, aceptando su gubemamenta-hs-
mo que. respetando la religión, es edu-
cador, 'evolutivo y patriótico. 
En Asturias (y el cronista se refie-
re á Asturias porque de di?, escribe) 
la inmensa mayoría del elemento ame-
ricano se agrupa decidida y entusiás-
tica en derredor de! grandilocuente 
tribuno, reconociéndole como jefe del 
partido regenerador de España. 
Melquíades, en el banquete de Cas-
tropol, ungió como representante de 
su política, al ilustre asturiano don 
Vicente Loríente, cuyas virtudes cí-
vicas, de todos conocidas, le hacen 
jigno de esa representación que ya 
estéril a. 
EJ discurso del señor Loríente fué 
fogoso, razonado y elocuente. E l opu-
lento .comerciante de la Habana, se re-
veló como político y como orador. Su 
iuj/artenencia ha sido entusiástica-
mente recibida. 
Perdonad si esta palpitante actua-
lidad política es recogida, contra su 
costumbre, por.el cronista, que no es 
político. Pero es bien que sepáis con 
impar ialidad, sin apasionamientos ni 
rniseriuca.s. la verdadera marcha de 
lo-, acontecimientos políticos en Astu-
rias, porque ellos han de influir pode-
lesamente cu la vida futura de este 
gran pueblo. 
Nuwamente Gijón tiene que elevar 
un himno de gratitud á su 'hijo pre-
dilecto. Excnio. Sr. D. Faustino Ro-
dríguez San Pedro, porque después 
de haber contribuirlo com su podero-
sa i.iifluencia á decidir el triunfo de 
iiijón y Avilés en d asunto de los es-
tratégicos, ha dispensado á esta gran 
villa asturiana una nueva merced, que 
no por ser justa ha de quedar exen-
ta de agradecimiento. 
E l señor Rodríguez San Pedro, des-
de que se posesionó dé la cartera de 
Gracia y Justicia, no ha' hecho sino 
grandes, inolvidables servicios á su 
pueblo natal. Consiguió primeramen-
te la incorporación del Instituto Jo-
vellanos al Estado, ahorrando así una 
partida, de miles de pesos al Ayunta-
miento; fué después factor definitivo 
de la victoria contra los que querían 
privarnos de un ferrocarril que nos 
pertenece por derecho propio. Ahora 
consigue 70,000 pesetas para el deco-
rado del Instituto é incluye 75,000 
más para construir un edificio con 
destino á la Escuela Superior de In-
dustri: s. 
PITO al ijustre asturiano no le bas-
tan estas justísiinas concesiones, y en 
su deseo de dar al pueblo de Gijón lo 
que Icirítimamente merece, tiene el 
propósito de que el Estado construya 
otro edificio para la Escuela Supe-
rior de Comercio. 
Tan elocuentes, rehacientísimas de-
niosirídones de a»**5 n^ pueden, 
i... , .•.„. lursar inadvertidas para este 
pueblo de trabajadores. Bj Ayunta-
m- -lío. adelantándose á los senti-
•mi:¡;:;.s de todos, interpretando los 
sentires de :a opinión pública, ha con-
vocado al vecindario, á las personali-
dad.'s todas gij mesas para que acu-
dan a lecibir al Ministro, tributándole 
un cariñ.-.so homenaje de reconoci-
miento. 
E l Ministro de Instrucción Pública 
llegará á Gijón pasado mañana, ú x i r -
tes. 
Cuando más concurrida estaba la 
playa de San Juan de Nieva, ocurrió 
días pasados un suceso que impresio-
nó profundamente á los bañistas y 
tíue dió lugar á que se registrase uno 
E n ta e n t e r m e d a í l y en la p r i -
s i ó n se conoce ú los umiaros, y 
en e l sabor se conoce si es i me-
n a la cerveza . NiiMruna como la 
de L A T R O P I C A L . 
de esos actos singularísimos que hon-
ran á la persona que los realiza. 
Cuentan que los que presenciaron 
el suceso que se hallaban bañando em 
la citada playa varias personas ma-
yores y algunos joveneitos y niñas, 
cunndo una gigantesca ola arrastró 
mar adentro á una de las niñas. 
Los desgarradores gritos de angus-
tia de la criatura, extendieron la alar-
ma entre los bañistas, sin que eu los 
primeros momentos nadie se determi-
nó á exponer su vida para' salvar la 
de la náufraga. 
Pero de entre Io,s espectadores de 
la triste escena, avanza hacia el mar 
y se arroja denodadamente al agua, 
una bellísima «eñorita avilesina, Rara 
Pruneda y F . Villa de Rey, logrando 
arrancar de una muerte segura á la 
iuifortunada criatura. 
Tan meritoria acción está siendo 
ia actualidisd palpitante en Avilés. ca-
yendo sobre la arrojada y encantadora 
Sara todas las bendiciones del pueblo. 
L a bella heroína será propuesta á 
la Sociedad de Salvamento de Náu-
fragos para una recompensa por su 
laudatorio proceder. 
EMILIO G A R C I A D E P A R E D E S . 
( C o n c l u i r á , ) 
BEL PLATA AL SENA 
(Para el DIARIO DE LA MARINA) 
París, Septiembre 10 de 1908. 
Señor Director: 
En breve excursión de recreo, más 
en busca de salud que de impresiones 
fuertes, un barco de lia Mala Real in-
glesa me ha traído á la vieja tierra 
europea en donde la vida pasa como 
un vértigo y amenizan los parisinos, 
con alegres cantos de esperanza y jú-
bilo, el malhadado problema de la su-
perioridad anglo-sajona. A l separar-
me, como paréntesis muy corto en mi 
existencia, de la corirente plomiza del 
Plata, y saludar con cariño de herma-
no á Montevideo, experimento una 
sensación de enojo, de enojo con mi 
debilidad, de indignación con mi ines-
perado sometimiento á la moda, á la 
corriente avasalladora que europeiza 
nuestro exterior á fin de privar co-
mo seres civilizados. "¿Cuando se va 
usted para París?" ¡He ahí una pre-
gunta frecuente é indiscreta que nos 
impulsa á viajar! " ¡Qué! ¿No cono-
ce usted á París, no ha ido usted á 
Europa?" ¡He ahí. en forma do asom-
bro, la síntesis de la actual sociedad 
porteña! 
¿Qué es viajar? me pregunto dan-
do vueltas por la toldilla del paqnete. 
¡Viajar es no ¡mar! Si aniáramos mu-
cho, viajaríamos poco. Y solo viaja-
ríamos por la necesidad de estudiar. 
E l viaje de simple placer nos torna 
escépticos. nos daña el espíritu, nos 
lleva á esa horrible, desnacionalización 
de que padece, en París, la incolora, 
estéril y frivola colonia hispano-ame-
ricana del Sena. Viajar es salir del 
territorio de nuestras padres, en don-
de se hallan vinculados nuestros de-
beres, solicitando lo que no tenemos 
en la patria; del mî nio modo que van 
en busca d<- sGorigás y caricias depra-
vadas los desventurados que no se con-
tentan con las sanas y sinceras de su 
hogar tranquilo. Viajar, dice sin em-
bargo tai actual sociedad universal, es 
"atributo" del hombre civilizado... 
La "patria" es un concepto estre-
cho que ha sufrido, para ampliarse, 
espantosas rajaduras. A medida que 
es más grande el patio en que vivimos 
lo wmamos menos. Y la tendencia con-
temporánea se anima mal con el an-
tiguo y tradicional sentimiento del te-
rruño. La humanidad se ha hecho an-
dnri vga: no existe pastor sencillo ni 
eábállero apergaminado, que se con-
forme á vivir eñeerraoo en las cuatro 
paredes de su nativo suelo. Conocer 
el mundo, frecuentar lo exótico, es-
tudiar costumbres diversas, monumen-
tos y lugares ajenos, es la ocupación 
S O R B A S D E V A P O R P A T E S U T " R l i A R S H " 
l>Iás sencilhiK y ee'Hiómií'as M'ie cufilíiuiero otra, 
Especialmente ¡uloi»t:i<las par» ingenio-. 
Tipos especiuies para miel, agua caliente y prosióu hidráulica. 
IMda catálogos y prceios. 
AS ' ON MOTOR <le A L C O H O L C O M P L E T A S . ORSDK *183-O0 
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C. Z 2 Í I al t . «Oc. 
favorita de la^ gentes de boleado es-
píritu que por supremo egoísmo s'e im-
ponen una lucha horrible del corazón 
y el cerebro. 
E l híspano americano, poseído de 
íníecta vanidad, cuando disfruta de 
cuantiosas rentas, se traslada defini-
tivamente á París, en donde hace las 
veces de pavo real y pasea su pluma-
je visible y vulgar. Nada es más vul-
gar que un rico á secas. Entrega su 
alma, achicada y vacilante, á sensua-
lidades torpes; se dá completo á una 
forma repugnante de elegancia pavu-
na; y mira hacia la tierruca, enferma 
y estremecida, como el pastor que con-
templa el gallinero de donde provie-
nen los cuartos indispensables á su 
manutenoión. ¿Para qué sirve ese ti-
po, ardientemente cosmopolita y de-
testablemente vano? ¡La América 
convulsiva, que no usa guantes ni 
chistera, le pone los pelos de punta! Y 
solo es ca/paz de favorecer y apoyar á 
quien le garantice los cuartos del ga-
llinero! ¿Qué le importa la libertad 
si baja el precio de la tierra, como en 
Cuba, y qué daño le hace la tiranía si 
le aumenta el giro de sus rentas, co-
mo en Colombia ó Venezuela? Los dic-
tadores y los déspotas se ponen bien 
con los rentistas que viven en París; 
y mientras más dura es la mano de 
mando, más simpática le es al "ras-
tacuero." " ¡E l general Reyes ha con-
cluido con las revoluciones en Colom-
bia y nuestras mesadas vienen con de-
liciosa regularidad!" exdlanmn; y po-
co les importa que esa paz se parezca 
á la de los sepulcros ó á la de Centro 
América. 
E l yanqui es el innovador, el que in-
dujo á los demás á recorrer ed plane-
ta. Pero el yanqui no se desnacionali-
za por aquello de la superioridad de 
los anglo-sajones que tanto les cuadra 
y enorgullece. Por otra parte, el yan-
qui no viaja por elegancia. Asomad 
las narices á un museo histórico ó cien-
tífico ó de arte, y siempre hallaréis 
hijos de "Washington. E n verdaderas 
piaras van de un extremo á otro para 
.•̂ prender, investigar, satisfacer la cu-
riosidad y llenar de observación la 
mente. ¡ Y se 'les llama con verdadera 
justicia hombres prácticos! Seguimos 
dando la vuelta al mundo y en todas 
partes tropezamos con norte-america-
nos. Hijos de la América Española 
solo veremos en los centros de placer; 
y, si acaso, en los archivos de la Ma-
dre Patria solicitando pergaminos que 
se atribuyen y escudos de aristocrá-
tica prosapia, en nombre de pueblos 
de irreparable democracia y plebeyis-
mo. No hay Pérez, ni Martínez, ni 
Fernández, ni Márquez, ni González 
que no descubra parientes en las Cru-
zadas! Y por la tierra, manchega ó 
los recodos de Zaragoza ó la región 
vasca, andan en busca del castillo feu-
dal de supuestos antepasados... Via-
jan sin estudiar y se idiotizan. 
E l yanqui procede de otro modo; 
muy seriamente deja sus placeres de 
Nueva York, su exquisita aristocracia 
de Boston, su confort de Chicago, su 
panorama de Washington, sus enor-
mes trenes de Chicago y explora las 
regiones primitivas del Pacífico, goza 
de las incurables molestias que pro-
porcionan los bodegones y fonduchos 
del Ecuador, corre por la América 
libertada por Bolivar, que es una ma-
driguera de caciques y revoltosos, en-
cuentra más interesante al bravo Cas-
tro, retador de poderosos, que á Roo-
se\»elt moralizador de trusts; y en ca-
da viejo r^tro de la época colonial, 
en cada huella de las (iranias demo-
cráticas, producidas por el golpe 
emancipador, se detiene absorto y 
emocionado. Guayaquil se agranda en 
la mente y sustituye á la metrópoli del 
Iludson; Filadelfia desaparece bajo 
los cimientos de la ciudad de los re-
yes y nada significan los tres formi-
dables ]uientes de Brooklyn al laclo 
de la temblorosa y casteMana tierra 
L A C I E N C I A A T A J A L A C A L V I C I E 
E l Germen Fatal y su Kemedio 
pertenecen al eauipo ele la Ciencia. 
Es la cosa más rara del mundo que un hom-
bre baya de ser inevitablemente calvo, por-
que no bay nadie cayo cabello no esté muerto 
en las raices que haya de ser necesariamente 
calvo si emolea el Herpicide Newbro, el nue-
vo antiséptico del cuero cabelludo que extir-
pa el germen que ataca el cabello por la raiz, 
y limpia la caspa del cuero cabelludo, deján-
dolo perfectamente sano. Clarence Hamilton 
de Atlanta, Ga., E. U. A., se hallaba entera-
mente calvo. En menos de un mes el Herpe-
cide le había limpiado la cabeza de todos los 
enemieos del pelo, reanudando entonces la 
naturaleza su traba o de cubrir la cabeza de 
cabello denso de una pu'gada de largo, y ú. las 
eeis semanas tenía una provisión de cabello 
normal. Cura la comezón del cuero cabelludo. 
Véndese ne las principales farmacias. 
" L e Reunión," Vda. de JosO Sarrá. 4 Hijos, 
Manuel Johnson, Obispo ?3 y 5á. A c e n t o 
de Valparaiso. ¡El corazón bumano 
ha cambiado poco de cuando Fígaro 
lo estudió con su delicada ironía! L a 
novedad y la superstición siguen desa-
rrollando sus raíces en lo más hondo 
del alma universal. . . 
Desde que el hombre viaja mucho, 
dicho sea en justicia, el progreso se 
ha extendido con mayor rapidez. Del 
trato social entíe los pueblos ha sur-
gido el adelanto de las ciencias y de 
las artes industriales; el comercio lo 
ha horadado todo triunfando sin limi-
tación en todas lias latitudes; y el im-
perio del dollar ha hecho sucumbir el 
antiguo reinado de la filosofía. Cada 
individuo era un filósofo en los tiem-
pos del dantonismo; la revolución 
francesa con sus dramas y tragedias 
reformaba el mundo y ampliaba las 
cadenas en nombre del pueblo, atado 
á los déspotas; fueron los hombres 
más filósofos y acaso gozaban de más 
deleites espirituales; y la sangre de 
millares de víctimas teñía el desastre 
y la libertad. Pero nadie previo en-
tonces que el yanqui era el verdade-
ro revolucionario; que del norte de la 
joven América venían brisas de una 
libertad más sana, más práctica, me-
nos complicada; que la grande y ver-
dadera revolución la hacía un pueblo 
nuevo, híbrido, sesudo, sin sangre, sin 
cañones, sin ruido, sin poblar de hé-
roes los panteones, sin erigir estatuas 
en las plazas, sin atiborrar de nom-
bres brillantes y relucientes el catálo-
go de los inmortales. Padece con ello 
la originalidad, el sello distintivo de 
las razas, sufre espantosos deterioros, 
el cosmopolitismo se adueña de las 
voluntades y va á menos el ideal pa-
triótico sumergido en la indiferencia 
de todo aquello que no proporcione 
utilidad inmediata. Es una revolución 
sin grandeza moral, un vuelco del es-
píritu en el sentido de su anulación, 
una carrera frenética hacia el hast ío; 
pero la vida la juzgan así más fácil 
y divertida las generaciones en boga, 
un agente de negocios vale más para 
ellas que un filósofo, un trust es más 
interesante que una nación, á su pa-
recer, y no admiten lucha posible en-
tre un dollar y una idea, entre un ver-
so y un arado, entre la prosa de Cer-
vantes y el Subway de Nueva York. . . 
¡La patria del hombre es el mundo 
en donde vive, exclaman los usureros 
convertidos en apóstoles! 
E l viaje es una forma nueva de in-
vasión. Los yanquis van á todas par-
tes y se meten en todos los rincones, 
no como simples turistas sino en su 
calidad de nación expansiva y absor-
bente. Jamás he ido en un tren argen-
tino ó uruguayo, en un vaporcillo del 
estrecho de Magallanes ó en un cos-
tero del Paraná, que no haya distin-
guido la silueta lampiña de un amigo 
deil norte. Su maleta es pequeña, lle-
va la mienor impedimenta posible, sal-
ta en todos los puertos, sube todas las 
montañas, se asoma á los más profun-
dos vericuetos, y nada se le escapa á 
la penetrante y solemne observación 
propia de su raza. Mira como si pre-
parase el camino por donde su pue-
blo ha de pasar algún día; á ningún 
detalle le quita iinpOíiffl.ncia, nada juz-
ga vano y fútil, como nosotros hace-
mos; anda y calla. Nuestros hombres 
viajan por ideales artísticos, emigran 
por causas políticas, estudian por ga-
narse el pan, no se sienten jamás pe-
netrados de su pueblo ,adheridos á las 
aspiraciones de su raza, no contem-
plan en sí mismos la orientación de las 
suyos. Van paso á paso con sus de-
fectos; no se preocupan de ser gran-
des en la vida como creen serlo en el 
pensamiento; su mente raras veces sa-
ca de un átomo de naturaleza el ovillo 
de profundas consecuencias. Y son 
malos gobernantes al paso que fundan 
imperios inmensos los yanquis lampi-
ños y minuciosos. Un hombre que no 
conoce á sus semejantes, un hombre 
que no estudia pueblos y razas, que no 
viaja, que no sube cerros ni asoma la 
cabeza á imponentes abismos, que no 
se siente capaz de cazar un león y en-
señar á leer á un niño, es un ser inútil, 
no puede ser gobernante ni próeer, no 
puede amar, ni respetar, ni consagrar 
la libertad; no tiene aplicación en el 
muindo moderno. E l escenario de vi* 
llorrio ha sido por eso á juicio del yan-
qui el marco de la degradación sud-
americana en la época rosina. Los des-
cendientes de españoles en el Nuevo 
Mundo no viajábamos. No sabíamos 
ni sabemos viajar. Esa era y es en 
cambio Ja ciencia que en un instante 
dominó la gran familia de "Washing-
ton. - - —i ̂  
* 
. , .París con su ruido de día de jui-
cio me sacude y echo á rodar esas 
ideas tristes y nobles al papel, jPer-
dónemelas el lector cubano que de se-
guro ambiciona venir á París á usar 
chistera y guante! 
GARLOS L O Y S E L . 
DE PROVINCIAS 
P I N A R D E L » R I O 
DE DIMAS 
ECOS. 
Octubre 4 de 1908. 
Entre las personas que se indica-
ban, dentro del Partido Liberal, pa-
ra candidatos á Representantes á la 
Cámara por la provincia de Pinar del 
Río, figuraba el doctor Miguel F . Ga-
rrido. 
Nuimerosos dedegados á la Conven-
ción Provincial—hombres todos de va-
lía y prestigio en esta región—apoya-
ban, decididamente, su candidatura. 
Pero, debido á circunstancias especia-
les, no fué suficiente aquel número de 
miembros de este organismo para sa-
carle triunfante el día en que se pro-
cedió á la designación de candidatos 
á Senadores y Representantes por 
Vuelta Abajo. 
Preciso no sería advertir que nadie, 
con m'ás méritos ni mayores dotes de 
cultura é intelectualidad, hubiese po-
dido representar en nuestro futuro 
Congreso á la provincia de Pinar del 
Río, donde el doctor Garrido—como 
hube dicho en estos "Ecos ," no ha 
mucho—fijó su residencia desde tem-
prana edad; donde vieron la luz pri-
mera y han vivido durante largo tiem-
po su ejemplar comjpañera y sus 
amantes hijos y donde es propietario 
de vastas fincas y posee grandes inte« 
reses. 
Demostración palmaria de cuanto 
de excelente tienen todos los actos de 
su vida, tenemos el hermoso ejemplo 
que viene dando desde el momento 
mismo de no haber sido electo candi-
dato á Representante. 
Mientras algunos descontentos, á tí-
tulo de regionalistas, iniciaban la for-
mación de un nuevo partido, el doctor 
Garrido se apresuraba á demostrar, 
una vez más, su decidida adhesión á 
los principios ostentados por el Par-
tido Liberal y su inquebrantable amor 
á la disciplina de! Partido: seillando 
este proceder de político ponsecuente 
al pasar inmediatamente después de 
estar en la Habana, á felicitar al señor 
don Antonio San Miguel, su contrin-
cante, que fué, eu el seno de la Asam-
blea Provincial. 
Y a'hora, con todos sus esfuerzos, 
está prestando su valioso concurso, 
con más entusiasmo—si cabe—al li-
beralismo, por cuyo triunfo labora sin 
cesar. 
Todo esto que, meramente, narrado 
queda en esas líneas—fruto de mi ad-
miración 'hacia el amigo y ciudadano 
excelente—lo ha hecho el doctor Ga-
rrido. 
Dicho eso ¿babrá que saber algo 
más para conocerle? 
M. Terio. 
C O N 
ES E l REFRESCO RE I D i 
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N O T I C I A I N T E R E S A N T E 
Para conocimiento general, y para que sirva de aviso á todos aquellos á quienes di-
recta ó indirectamente conciem\ el asunto, la UNION D E F A B R I C A N T E S D E T A B A -
COS Y CIG-ARROS D E L A I S L A D E CUBA, sociedad formada por fabricantes indepen-
dientes, hace público que todas la^ cajotallas que emplean las marcas de cigarros F L O R 
E L TODO, R E D E N C I O N , C A L I X T O L O P E Z , L A L E A L T A D , E L R E Y D E L MUNDO, 
L A MODA, L A E S C E P C I O N , F L O R D E TOMAS G U T I E R R E Z , L A COMPETIDO-
RA GADITANA. L A V I A J E R A , L A MADRILEÑA y E L TURCO, que pertenecen á fa-
bricantes asociados á la mencionada UNION, son de uso legítimo, para algunas de las 
cuales se ha solicitado patente nacional, y no imitaciones ni falsificaciones de ninguna 
de las que usa la Compañía "Henry Olay;" y ademas, que con el fin de proteger debi-
damente los intereses de sus asociados, ha conferido poder al doctor Ricardo Dolz, para 
que pida la nulidad de las patentes concedidas para las envolturas que usa la Compa-
ñía 'Henry Olay," por entender que esa forma ds envase, de antiguo conocida y usa-
da en este país y en el extranjero, carece de la "cualidad de propia invención y de no-
vedad, que requiere la ley," y no ha debido, por eso, patentarse. 
Habana, Septiembre de 1908. 
Unión de Fabricantes de Tabacos y Cigarros de la isla de Ouba. 
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Güines, Octubre 8, 
(A las 3-15 a. m.) 
Al DIARIO DE LA MARINA. 
Habana. ; 
El Ayuntamiento, en sesión de hoy, | 
ccordó la cesantía del Secretario, Te- | 
-orero, Alcaldes de barrio y de los ¡ 
empleados todos, menos dos que salva- | 
ron la vida temporalmente. 
La minoría conservadora voto en 
contra del acuerdo. 
E l Corresponsal. 
nue -existeai en Cul>a. E l fr^neral Gró-
tnez, oon gran acierto 3' w>n el bene-
pláeitb de todos, dispuso que fu ŝe 
nostulado el veterano general Enri-
que Collazo, figura simpática y de 
grandes merecimi-eiAos. 
]\Ii enihorabucna «i doctor Yarini y 
mi felicitación al querido general Co-
llazo. 
Oscar P u m a r i e g a . 
D E G U I Ñ E S 
6 de Octubre 
Han empezado en esta parroquia 
los cultos del Rosario, á los cuales 
le una concurrencia muy nume-
rosa. . , . 
Las funciones religiosas se cele-
bran en esta villa con gran esplendor 
y ci templo presenta sus mejores ga-
ía's; Nótase extraordinario entu-
siasmo entre los fieles. 
¡La Religión Católica lejos de ex-
tinguirse, como ihan soñado algunos 
rn^migos de la Iglesia, se extiende 
y domina en los corazones. 
E l Corresponsal 
M A T A N Z A S 
Octubre 8 de 1908. 
E l sábado próximo visitarán esta 
ciudad de los dos ríos los aandidatos 
presidenciales de la coalición liberal, 
general José Miguel Oómez y doctor 
Alfredo Zayas Alfonso. 
Por los preparativos que vienen ha-
ciendo los miembros de la comásión 
organizadora es de supomer -que el re-
cibimiento y demás fiestas que ban 
de celebrarse en honor de esas dos 
ilustres persomalidades resulten supe-
riores : uno de los muebos triunf os de 
los liberales y nraestra evidente de 
l a s simpatías y popularidad de los 
candidatos de 1905. 
Cuando la división de los liberales 
en zayistas y miguelistas tuve oportu-
nidad de eonveneerme—cosa que nun-
ca hubiera creído—•que era iníundada 
•[a creencia de que la ciudad de Ma-
tanzas fuese un baluarte del partido 
conservador. Yo presencié el grandio-
po recibimiento que hicieron al héroe 
de Arroyo Blanco y al prestigioso ge-
neral Ensebio Hernández, y secuerdo 
que un señor aneiiano, de apellido Lu-
gareño, me dijo: 
—Créame usted, joven; en 62 años 
que llevo en esta oOblación no he vis-
to un acto como la manifestación de 
esta mañana." 
Ahora, digo yo, si divididos los li-
berales, y estando la mañfama lluviosa, 
correspondieron tan bien los liberales 
liistóricos, ¿qué no harán unidos á 
los ''zayistas" y "fortunistas"? 
Los señores don Juan de la Cruz 
ALsina y Antonio Génova de Zayas 
•no descansan en su activa propagaji-
da política. 
Estos consecuentes amigos son can-
didatos para los cargois de represen-
tantes á la Cámara y seguramente ve-
rán coronados sus esfuerzos, siendo 
elegidos por la inmeusa miayoría del 
pueblo, porque ellos se lo merecen y 
lucharán por el bienestar y la pros-
peridad de la proviueia. 
Don Luis Fortún, el conocido hom-
bre público, tan quetido de todos, por 
su afable carácter y reeonocida noble-
za, es uno de los directores de más va-
lía que tienen los coaligados. Su solo 
nombre es símibolo de ganantía y de 
esperanzas para sus parciales. 
Los conservadores también so agi-
tan, prrtpagando con fé y entusiasmo 
sus doctrinas. 
La lucha en los comicios ha de ser 
reñida en extremo, pero es indiscuti-
ble que el triunfo será de los libera-
les. 
Hermoso rasgo. 
Ya que ningún periódico ete esa ca-
pital ha dado publieidad al realizado 
por el reputado doctor José de Jesús 
Tarini, quiero hacerlo yo, para que 
sea conocido.* 
E l doctor Yarini era uno de los 
oandidatois por el partido liberal his-
tórico para representante por la pro-
vincia de Ja liabanta. "Su elección era 
un hecho, pero ¿1, viendo las dificul-
tadas que se presentalban, procedió 
con honradez y patriotismo entregan-
do su renuncia al general José Miguel 
Gómez y á la Asamlblea Provincial. 
La actitud del doctor Yarini fué co-
mentada en los mejores términos; el 
general Gómez le dió las gracias por 
su altruismo y la Asamblea Provincial 
púsose de pie como demostración de 
gratitud. 
Lo he dicho: ningún periódico dió 
la noticia; parece que las buenas ac-
ciones no deben ser del dominio públi-
co; en cambio, si se tratara de algún 
acto indigno de seguro que hubiera si-
do utilizado para denigrar á su autor. 
El puesto que correspondía al doc-
tor Yarini se designó para uno de los 
hombres más dignos y desinteresados 
Santa Ciara, Octubre 5. 
Del manifiesto que ha dirigido el 
nuevo Gobernador á los habitantes de 
la provincia villaclareña tomamos el 
siguiente párrafo: 
"Electo he sido por los votos del 
partido político á que tengo el honor 
de pertenecer, y procuraré mostrar-
me digno de su confianza; pero falta-
ría no solo á los dictados de mi con-
ciencia, sipo á los principios funda-
mentales del credo de ese mismo par-
tido, si no me pusiera, como norte 
invariable, la más absoduta imparcia-
lidad en el desempeño de mi cargo. 
El candidato represeaita á un partido: 
el Gobernador os la Autoridad Públi-
ca encargada de administrar, en inte-
rés de todos, los comunes interésese 
de la Provincia, y de promover, en 
cuanto esté á su alcance, el bienestar 
y la prosperidad generales. Conside-
raré el primero de más deberes inqui-
rir las necesidades de la provincia 
para esforzarme en satisfacerlas ó 
promover, cuando menos, su satisfac-
ción ; y para esta labor difícil, me 
atrevo á contar con el apoyo de todos 
X)or lo mismo1 que no he de desoír el 
consejo leal de ninguno." 
Ayer, dioe " L a Pub'licidad," cele-
braron los conservadores su anuncia-
da fiesta en honor del general Roban, 
electo gobernador de esta provin-
cia. 
E l ranal tiempo reinante desde hace 
tres días quitó mucho lucimiento á la 
fiesta. 
En la manifestaeión, que recorrió 
varias calles,, iban como unos 150 ji-
netes y como 400 manifestiantes á 
pie. 
La manifestación iba dentro del 
mayor orden, pero al llegar frente al 
Círculo Liberal, Parque Vidal 2, pa-
rece que Tin incidente surgido entre 
un individuo que llevaba un bastón y 
otro dió lugar á qne se iformara un 
miolote con sus eorrespondientes vivas 
a uno y otro partido y los correeo-
rres de reglamento en estos casos. 
iDespués de un cuarto de hora de 
•corre y vuelve, un fuerte aguacero 
dió la oportunidad para que los gru-
pos se disolvieran. 
Avisados los señores Albcrdi, Guz-
mán y otros jefes de los liberales de 
lo que allí pasaba, se dirigieron al 
Círculo con objeto de (aplacar los áni-
mos. 
La juventud hallábase desanimada 
por lo desapacible del día; ya se ha-
blaba de suspensión, de transferir la 
fiesta; pero en esto, aparécese en los 
muelles nutrida falange de liadas se-
ñoritas y hermosas damas y ¡qué si 
qfneres! 
No hubo más remedio que echar á 
andar el vapor "María" y siendo este 
incapaz, hubo que fletar el "Jura-
guá." 
La fiesta fué otro éxito, tal cual se 
lo predije á los animosos y cultos jó-
venes que organizan tan bonitos pasa-
tiempos. 
La orquesta de Agustín Sánchez hi-
zo prodigios y los obsequios á la con-
currencia merecieron los honores de 
espléndidos. 
Las hojas de mi cartera se llenaron 
en aquellos momentos con los nom-
bres que transcribo seguro de cometer 
omisiones por las cuales pido perdón 
anticipalamente. 
Señoras: 
Benet, Benet de Berrayarza. Silva 
de Berrayarza, Viuda de Aguilar, se-
ñora de Entenza, Aguilar de Eutribe, 
Montalbán de Sans, Uriarte, Viuda de 
Galiano. 
Señoritas: 
Gloria Cepero, María Aguiar, Ma-
ría del Cueto, Mechita Zaragoza, Mon, 
Grosso, Rosalía Entenza, Escarza, Ma-
ría Entenza, Julia Entenza, Ñica Ge-
ner, señoritas Blanco, (tres lindas her-
manas), señoritas Aguilar, (otros tres 
•querubines ( señoritas Montalbán, Cas-
tiñeira. Carrera, Carmita Entenza, 
Couto, Muñoz y . . . mi memoria no al-
canza más. 
Nutrida representación de graves 
caballeros daban un sello de carácter 
y asentimento respaldando la obra de 
la juventud que orgullosa se hallaba 
en aquellos instantes de ver sus de-
licados esfuerzos premiados y felici-
tados por tanto rostro hechicero. 
Las fiestas del Cayo perdurarán 
porque son un exponente fiel de cul-
tura socia]. 
" E n avant." 
PAZOS. 
D E CIENFUEG0S 
Por fin, y como telegrafié anoche, 
terminó la huelga ".rodada" que ame-
nazaba con ser "volante." gracias á 
la eficaz, sabia y prudente interven-
ción de don Alejandro Suero Balbín, 
que sin quitarles el justo derecho que 
tenían los huelguistas, tampoco se lo 
mermó á la autoridad; lo que tiene 
que ésta, nunca quedará en este asun-
to tan airosa como el señor Suero 
Balbín que fué aclamado, victoreado 
y elegido árbitro tal vez para la pró-
xima si es que la sanidad persiste en' 
poner en vigor las exigencias suspen-
didas temporalmente que determina-
ron la huelga que cesó temporalmen-
te también, en la noche de ayer. 
La hueilga ha cesado; pero queda la 
sanidad estrujando á los propietarios 
urbanos que los tiene con la lengua de-
fuera porque estas no pueden decla-
rarse en huelga. 
Anoche, me decía un reputado ju-
risconsulto: 
"Son tan enormes las tropelías que 
se eometen con los propietarios, que 
algunas moverían á la risa si no cau-
saran indignación." 
Con todo esto yotras cosas más, bien 
se puede decir parodiando la ocurren-
te quintilla de Banees Conde: 
En Bombay dicen que hay 
horrible peste bubónica. 
Aquí se arma un guirigay 
porque la sanidad es crónica. 
¡ Mejor están en Bombay! 
A pesar de que el día de -ayer ama-
neció "penúmbrico" que diría un de-
cadente, no fué esto óbice para que el 
baile organizado por la juventud del 
Casino Español eelebrado en la gran 
glorieta del Cayo Carenas se viese col-
mado, como en el anterior de lo más 
selecto y hermoso que encierra en su 
seno esta distinguida sociedad. 
Para valientes, las mujeres. 
Elas son capaces de animar lo que 
los hombres con su poder bien discu-
tible no lograsen y esto sucedió el do-
mingo. 
Necesita una completa revisión y composición 
vierno y desoués de larga temporada de lluvias. 
N U E S T R A E S P E C I A L I D A D 
antes del in 
DE A B R E U S 
Abreus, Octubre 5 de 1908. 
E l h a i l e d e l C a s i n o 
Varios jóvenes de este pueblo, apro-
vechando la orquesta que vino de Cien-
fuegos para amenizar la procesión que 
recorrió nuestras calles, en honor de la 
Virgen del Rosario, y que fué una 
magnificente fiesta religiosa, acorda-
ron, con anticipación, llevar á efecto 
un baile en los salones del Casino Es-
pañol, que resultó excelente por su nu-
merosa concurrencia distinguida, y 
por la cortesía que tuvieron para con 
todos sus amables directores. 
Puede asegurarse que el baile de 
anoche ocupará alto grado como corres-
ponde á los muchos celebrados por la 
simpática institución. Múltiples y ca-
prichosos adornos, magnificó alumbra-
do, finos carnets y sobre todo, hermosí-
simas damas y elegantes caballeros, 
que ofrecían un conjunto admirable y 
sugestivo, haciendo del que creíamos 
pequeño baile de amigos, una suntuo-
sa fiesta social de grato recuerdo per-
durable. 
Después de oir dos melodiosos dan-
zones, ejecutados hábilmente por la 
orquesta que dirige el complaciente 
Camilo Varona, comencé á tomar nota 
de la concurrencia, ayudado por el in-
teligente amigo doctor Federico Arias, 
más conocedor que yo del personal fe-
menino de este pueblo.. 
Sentadas, contemplando el deleite de 
los jóvenes danzantes, hallábanse las 
respetables señoras, Suárez viuda de 
Lacomba, Castillo viuda de Rodríguez, 
Cremata viuda de Omar, Chaple de 
Hernández, Alvarado de Pino, Garaio 
de Bidegaín, Pino de Nieto, Gamio de 
Suárez, Caballero de Rodríguez, He-
redia de Pita, Carrión de Rodríguez, 
López de Estrada y otras. * 
En completo movimiento, aprove-
chando las dulzuras de la juventud, 
ese período de la vida que tan pronto 
pasa, las señoritas siguientes: Isabel, 
Emilia, Tomasa y Caridad Masot; 
Emérita, Juana y María Ortiz; Casilda 
y Herminia Hernández, Julia Martí-
nez, Dolores Omar, Margarita Molina, 
María y Laureana Rodríguez, María 
A. Rodríguez, María Lacomba, C u c a 
Ruiz. Concepción de la Hoz, María Pé-
rez, Luz Suárez, Dulce A. Roqueta, 
Zoila Alfonso, L u h l Lacomba. Pere-
grina Tamayo, Paulina Pino, Modesta 
Lacomba, Gloria Bernárdez, T u l i t a Ta-
mayo, Julia Larrauri, Josefina Pino, 
María de la Hoz. Isolina Tamayo, Ma-
ría Bernárdez, Mercedes Aeosta, Ani-
ta Mancebo, Ramona López, Manuela 
Arteaga, Obdulia López y otras mu-
chas. 
Entre los caballeros figuraban: don 
Ramón Castiñeira, Juez Municipal; 
don José Arias, Presidente del Casino 
Español de Rodas; don Federico Pé-
rez García, ex-Alcalde de este distrito; 
Don Ramón Painceira, Presidente del 
Casino; D. Femando Miyares, Jefe de 
la Policía del Término; don Ignario 
Pita, don Juan Suárez, don Federico 
Arias, don Benigno Orjales, don An-
tonio Alonso, don José Vázquez, don 
Manuel Soto, don Pompeyo Roqueta, 
don Luis Salas, don Casimiro Masot, 
don Joaquín Talleda, don Enrique 
Cremata, don Celestino González, don 
Francisco Viñas, don Pablo Rodríguez, 
don Arturo Macías. don Emilio García, 
don Armando Ruiz. don Oscay Tama-
yo, don José Fernández, don Manuel 
González, don Braulio de la Hoz, don 
Tomás Sotolongo don Enrique Alcán-
tara y muchos de otras lugares. 
Quiero también hacer mención de la 
excelencia de los variados y repetidos 
obsequios distribuidos por atenta y di-
ligente Comisión, presidida por el. bon-
dadoso amigo don Manuel Bidegaín, y 
secundado por distinguidos jóvenes de 
los mencionados. 
La fiesta terminó á las cuatro de la 
madrugada. 
Ahora falta el baile que dará la nue-
va Directiva; será muy pronto. 
E l C o r r e s p o n s a l . 
S5 
p a r a P á s m i l o s y N i ñ o » 
i S T CiftoriA 68 oa nbstltuto Inofensivo del Elixir Parc«órtCO, Cordfilcs f 
Jarabes Calmantes. De gusto agradable. No contiene Opio, Morfina, ci ninguna otra ztibstaocia 
•arcótica. Destruye las Lombrice» y quita la Fiebre. Cura la Diarrea y el Cólico ven*oso. Alivie 
IM Dolores de ta Dentición y cura la Constipación. Regulariza el Estómago y los Ii:tesílnos, y 
produce ua sueño natural y saludable. Es la Panacea de loa K ' t o s y el Amigo de las Madres. 
L o s N i ñ o s l l o r a n p o r l a C a s t o r i a d e F l e t c f a i e F 
¿Por qué sufre V. de dispepsia? Toma la Pepsina y Ruibarbo de BORQUE. Y se curara en pocos días, recobrara eu buen humor y su rostro se ponúrá rosado y alegre. 
L.c Pepsina y Ruibarbo de Ros««e. 
produce excelentes resultados en el tratamiento Ue todas las enfermedades del estómago, dispepsia, eastrálgta, indigestiones, dié'estiones lentas y di-fíciles, mareos, vómitos de las emba-razadas, diarreas, estreñimiento, neu-rastenia grastrica. etc. Con el uso de la PEPSINA T RUIBAR-BO, el enfermo rápidamente se pone mejor, digiere bien, asimila más el alimento y pronto llega ¿ la curación completa. 
;Los mejores médicos la recetan. Dooe años de éxito creciente. Se vende en todas las boticas de la 
Isla. C. 3298 1-Oc. 
D r . R a f a e l W e S s s 
Efpeciaiista en partos y enfermedades de 
las mu eres. — Consnltas de 1 á 3. 
GALIANO 66. TELEFONO 1135. 
16C61 £2-7Ot 
D r . H a r t í n e z C a s t r i l l ó n 
Especialista en enfermedades venéreas. 
Consultas de 12 & 3 de la tarde 
AGriAR n & m . 101 
15041 26-70c. 
rápida, radical y garantizada de 
las enfermedades del estómago, 
intestinos, hígado, hemorroides 
y dispepsias de origen gástrico ó 
hepát i co , por procedimientos 
propios y sueros especiales. 
AGÜIAR 126, de 1 á 4. 
C. 3352 1-Oc. 
BE. 6USTAVJ LOPEZ 
í-Ti'erxnedai' ~. del cerebro y de los nervios Consultas tn Belascoain 106% prOxtmo i ftelna de 12 & 2.—Teléfono 1S39. C. 3284 1-Oc. 
D r . P a l a c i o . 
Enfermedades de Señoras. — Vía» Urina-rias. — Clrujía en general.—Consultuis de 13 & 2. — San Lázaro 246. — Teléfono 1342. 
OratlM fi lo . pobrea. C. 3281 1-Oc. 
DR. J U A N P A B L O G A R C I A 
Espec ia l i s ta en las vias ur inar ias 
Consultas Eus la de 12 & 3. 
C. 3274 1-Oc. 
Dr . A n g e l Prudencio P i e á r a 
31El>ICO-CIRUJANO 
Especialista en las enfermedades 4*1 es-tómago, hígado Daato é intestlüoa. Consultas de 1 & S, eu su domicilio, Santa Clara 25, altos. Gratis para los pobres los martes y Jueves de 12 k 1. C. 3282 1-Oc. 
" T e d r T j i m e n e z t ü b í o " 
ABOGADO Y NOTARIO 
Estudio: Mercaderes 11, Prlacipal. Tcltófo-
o 529. — Domicilio: Ancba del Norte 231, 
Mafí García y Seníiap Mario itUins. 
Pelaío (jarcia y Orssísi Ferrara atealr, 
Habana 72. Teléfono 315». 
De S á l l a . m . y d e l & ó p . m. 
C. 32S9 . 1-Oc. 
D E . H . Á L V A R S Z A R T 1 Z 
ENFERMEDADES DE LA GARGANTA 
NARIZ T OIDOS 
Consultas de 1 & 3: Consulado 114. 
C. 3291 1-Oc. 
DR. m m GÜILLEM 
Especialista en sífilis, bernias, impoten-
cia y esterilidad. — Habana número 42 
C. 3342 1-Oc. 
CÜRACIÜÍÜe TODAS las ENFERMEDADES 
sin medicinas u operaciones 
Baños de sol, de vapor, de asiento, etc. 
S i s t e m a K u h n e 
Para conocimiento de las numerosas cura-ciones realizadas léase "La Nueva Ciencia" revista vegetariana, la cual se enviará, gra-tis í Quienes la pidan de palabra ú uor es-crito & su administrador. MANRIQUE 140, C. 3295 1-Oc. 
PÜÍ8 Y 6ÜSTAHANTE 
ABOGADOS 
Ean Ignacio 46, praL Tel. 839, de 1 4 t. 
C. 3294 1-Oc. 
Dres. I g n a c i o P lasenc ia 
é Ignac io B . Plasencia 
Cirnjsno 4el Hsapltsl n. I 
Especialistas en Enfermedades de Mujerea, Partos, y Cirugía en general. Consultas de 1 & 3, Empedrado &o. Teléfono 23¡>. C. 3299 1-Qc. 
Dr. K. Chomat. 
Tratamiento especial de Sífilis y enfer-medades venéreas. —Curación r&pida.—Con-svltas de 13 ft 3. — Teléfono 854. KOIDO NUM. 2 (ultM). 
C. 32G9 1-Oc. 
D r . « J u a n E s t a n i s l a o V a i d é s 
CIRD JANO-DBNTIST A 
Aguila 78, esquina á ¡aaa iiafaal, ii: i;. 
TELEFONO l*3i 
C. 3279 1-Oc. 
D r . R . C U I 
Oculista del Centro de Depcndienios y an ienz 
Consultas de 12 ft 2 (Clínica) $1 la Ins-
cripción si mes,—Particulares de 2 ft 4. 
Manrl«ne 73. V * l é t o a o 1334. 
C. 3277 1-Oc. 
DOCTOR DEH06ÜES 
OCULISTA 
Consultas y elección de lentes, de 12 & 8. AGUILA 96. — Teléfono 1743. 12243 S2-11A8 
E l D r , J u a n J e s ú s Y a l d é s 
CIRUJANO DENTISTA 
Ha trasladado su Gabinete de Consult̂ ws 
de Galiano 111 para Galiano 103 donde esta-
ba antes. Sépanlo asi sus clientes y amigos. 
He-as de Consultas de 8 & 4. 
" C. 83BO i 1-Oc. 
DR. ENRIQUE PERD9M0 
Vías urinarias. Estrechez de la orina. Ve-néreo. Sífilis, hidroselíí. Teléfono 287. De 12 i 3. Jesús María número 33. C. 3267 1-Oc. 
D R . J U S T O V E R D U G O 
¿ICUJCO Orujane d« la ¿"acuitau da .Parla. Especialista •sn enfermedades dei eutó-rtaso e imestinos. según ai pioc«.11mlenia dt los profeatures doctores tiuyem y Winter ü' París por í-I análisl» tía» ,û o ir.ISM rico. í:ONfcUI.TAS DE l a s . PttADO o í . C . 328S 1-Oc. 
Teléfono 1,874 
C. 3296 1-Oc. 
PIEL — SIFILIS — SANGRE Curaciones rápidas por sistemas moderní-simos. JesAn María 01. De 12 II 2 C. 3268 ' 1-Oc. 
ANALISIS d e ORINES 
Laboratorio Urológico del Dr. Vlldósola 
(Fundado e» 1S88> 
Un análisis completo, microscópico 
y químico, DOS PESOS. 
CompoKicla 07, entre Maralla y Tenleete Uey 
C. 3287 i-Oc. 
DR. F . J Ü S T I N I A N I C S 4 C 0 Í Í 
Médicu-Cirujano-Dentlsta. 
SALUD 42 ESQUINA A LEALTAD. 
C. 3286 1-Oc. 
D H GONZALO A E O S T E a U I 
Uécllett de la Casa <i,e 
Beueflccrscla y Materniitnd 
Especialista en las enfermedades de los 
niños, roCdicas y quirúrgicas. 
Consultas de 12 í 2. 
AGUIAR iOSH. TELEFONO 824. 
C. 3275 1-Oc. 
C L I N I C A D E N T A L 
CONCORDIA 3 3 ESQUINA A SAN NICOLAS 
Montada A la altura de ÍÍUB similares que existen en lúa paived más Adelantados y tra-baios garantizados con los mate-ialos do los reputados fabricantes S. S. Wbile Den-tal é Ingleses Jesson. 
Precioa üc ioa Tcabajua 
Aplicación ue cauterios 5 0.3̂  
Una eitraccióa -ü.aO 
Una id. ain aolor „ o.75 
üna limpitza. . . •; 1.00 
lina emtusiadura ^ . , « l.cO 
üna id. liorceiana „ „ i.gft 
Un diente espiga 3.00 
Orificaciones d«sde $1.50 é. . . , » 8.v, ) 
Una corona de Oro 22 kls. . . . » 4 24 
Una dentadura de 1 & 3 piei-̂ ji. . B 3.00 
Una id. de 4 á 6 Id * 6.00 
Una Id. de 7 á 10 id ., 8.00 
Una id. de 11 i 14 id 12.00 
Los pf.entes en Oro a razón de $4.24 por pî za. Esta casa cuenta con aparatos para efec-tuar los trabajos de noche & la perfección. AVIKQ á los forasteros que H«- terininarftn sus trabajos en 24 horas. Consultni de 8 & l». de 12 A. 3 y de 6 y media i 8 y media. 
3297 1-Oc. 
Dr. J , ¡ S m i o s Fernández 
ocuLiarx 
Consnltan en Prado •<)'.. 41 lado del I3IAIUO DS LA M ARütA C. 3285 . 1-Oc. 
S u e r o a n t l a i c o h ó l l c o 
(Cura el vicio alcohólico) 
SUERO ANTITETANICO. Suero antlmor-
fínico (cura ¡a morfinomanía). Se preparan 
y venden on el Laboratorio Bactcrológico de 
la Crónica Médico Quirúrgica. Prado 106. 
C. 3319 1-Oc. 
J " . J E S . X > C > X > 
CLT.UJANO D£Nri¿sl'A 
1-Oc. 
E s la reparación de carros y pintura de todas clases. 
J . BLANCO, Genios núm. 1. c 8396 tu 3-
MlCO-NUTRITlVOl CACAÍ 
M A R C A OCPOSITAO-M 
CE, ADOLFO REYES 
K a í e r n i e d a d e s del E s t ó m a g o 
é Intestinos exclusivamente 
Diagnóstico poi- el análisis dtsl contenido estomacal, procedimiento que empica el pro-fesor Haymtn del Hospital de San Antonio de París, y por el an&lisis de la orina, san-gre y microscópico. Consultas de 1 á 3 de la tardo.— Lampa-rilla, 74. altos. — Teléíono 874. C. 3278 ]-Oc. 
El mejor y el mas agradable de los tónicos, recetado por las 
c e l e b r i d a d e s m é d i c a s d e P a r í s en la A N E M I A , la G L O R Ó S I S , 
las F I E B R E S de toda clase, las E N F E R M E D A D E S del 
E S T Ó M A G O , las C O N V A L E C E N C I A S . 
Se Halla en las Principales Farmacias. 
¿ S ' Cosechero 
U E N M - A Y O R ( L o g r o ñ o ) 
Unico importador en la Isla íe Cnk NICOLAS EBfflfl - M m . 
ARSENAL 2 y 4. Teléfono 10S8. Se venflen cajas y barriles. 
SeGancio Bello y A rango 
A Ü O G A L)D. H A B A N A 3 o 
TXUBVOP70 7S> 
C. 3293 1-Oc. 
C. 3361 1-Oc. 
DR. JOSE A . FRESNO 
Cavedrátlco por oposición de la Facultad 
de Medicina.—Cirujano del Hoayital 
Kúra. 1.—Consultas de 14 3. 
GALIANO 60, TELEFONO 1130. 
C. 3280 1-Oc. 
D r . C . E . F i n i a " 
Elapeciail.sta en « nfermedatle» <le los ojos y de loa oidoa. Amistad número 94. —Teléfono 1306. Consultas de 1 & 4. C. 3270 1-Oc. 
ANTONIO MONTERO SANCHEZ 
ABOGADO 
Ha trasladado su Bufete & Agruiar 45 (al-
tos) Teléfono 740. Apartado Correos 48' 
14D84 26-tíOc. 
D r . J o s é E . F e r r á n 
Catedrático de la Escuela de Medicina Consultas de 1 á 2. Neptuno número 48, bajos. Gratis sólo lúnes y miércoles. 
C. 3321 1-Oc. 
Especiai'.sta en SIFILJ& Y VF.NEF.EO 
C u r u lap.dii y /-a<iical. El enfermo pr.sda continuar en bus ocupaciones durante el tra 'amiento. La blenorragia se -.aira «vi 15 dtas. por ronedimientos propios y eyp̂ c'ales. 
" 3 P" I J I S L ? de la AGL'IAR 124. I>* 12 a 2. En/erroetl! ic!i mnjer. de 2 & 4. C. 3336 1-Oc 
Dr. Francisco M. Fernández 
De la Universidad de Columbia. NGW York, Jefe de la Clínica del Dr. J. Sa;ilos Fernán-dez. Enfermedades de la Garganta, Nariz v Oídos. PRADO 105. De 9 ft 11 a. m. y de 1 á 4 p. m. Recibe los pobres de 1 á 4 de la tarde. 14814 26-lO 
A . S. de E u s t a m a n t e , J r . 
ABOGAUO 
Aguacate 128—De 1 á 4 p. m. 
13897 V6-ilSt 
DR. HERNANDO SEBUI 
CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAD 
BRONQUIOS Y GARSANTA 
NARIZ Y OIDOS 
Neptuno 137 De 13 * í 
Para enfermos pobres, de Garea.nta. Nana y Oidos — Consultas y operaciones en el Hospital Mercedes los lunes., miércoles y vientes á las 8 de la mañana. C. 3272 1-Oc. 
D R . . C L A U D I O F O R T U N 
Cirugía, Partos y Enferme( is. Campanario número 142 12 á 2. Gratis para loá pobres. 14409 
dades de Seño-Consultas de 
26-22S 
DR. B U S Q U E T 
Cirujano del Hospital MERCEDES. 
Cirujta general — Vías urinarias. 
Consultas de J á 4 en Virtudes 41. Do-
micilio: Manrique 56. Teléfono 1965. 
14273 26-198 
DR. L A M 0 T H E 
DE LA ESCUELA DE PARIS 
OCULISTA GARGANTA. NARIZ. OIDOS. 
Consutas: de 12 á 4. Clínica: Martes y Sá-
bados de 9 á 11 a. m. Virtudes 41. 
14274 26-193 
D r . A l v a r e z R u e f l a n 
Medicina general. Consultas de 12 á 3 
XjTJSgS 1 0 . 
O. 3290 1-Oc. 
D R . E R A S T U 5 W O L S O M 
DENTISTA 
Aguiar 76, altos entre O'Rcilly y San 
Juan de Dios. Tome el carro eléctrico. 
14564 26-25S 
S. B A K R O K T A S C H K I D N A G E L 
ABOGADO. Ex-Juez de Primera Instancia Se dedica con pieferencla á Asuntos Mer-cantiles y Divorcio.-. Erpecinlidad en Sus-pensión de pasos y (luiobras Mercaderes nü-mero 2 Teléfono 143. K b L » 26-253 
CIRUJANO-DENTISTA 
!£3CA,ft>et3^.A. i a . l i o 
[Wil l i [ 
• • • • • M M M p l i ' 
Polvos denirínco^ elidir, cepillos. Consul-tan de 7 A S. 
14576 26-2ó St 
DR. FRÁNOISCO í. DE VELASoT 
Er.rermedades del Corazón, i'uunones, 
Nirv; )sas. Piel y Venéreo-sifiiltlcas.-Gonsul-
tas de 12 á 2.—Días festivos, á o í ¿ á 1,—. 
Tvocadero 14. —Teléfono 46». 
C. 3266 i 1-Oc, 
Dr. Felipe García Cañizares 
Citodrático del Instituto. Médico del Hospl-U>1 de Paula. 
P EL — SIFILIS — VIAS URINARIAS C"n£U,.ta.s: Lun..s, Miércoie» y Viernes, da J í I. Salud, £5. Teléfono 1026. 
9r6t l56-20Jn 
D R . GUSTAVO G. DÜPLKSSIS 
CUUJJIA GENiaRAL 
Consultas üiarlas de 1 & j. 
San Nicolás nCun. & Teluíono i!"3 
C. 3271 1-Oc'. 
DR. R. C A L I X T O V A L D E S ' 
DENTISTA 
Especialidad en dentaduras postlr.as. puentes y coronas de oro. Amistad 34. á un» cuadra t\e fan Raiael. 
C. .".-iSr. i-oc 
Abogado y Notario, Habana 69. entre Obis-po y Obrapla, Teléfono número 7 90. Habana. 12435 78-13Ag 
S A N A T O R I O " G ü B T " 
Casa de Salud. — Infanta 37. Teléfono 6028 
HABANA 
Habitaciones confortables y dietas al ni-
vel de todas las'fortunas. 
C. 3322 1-Oc. 
S O L O Y S A L A Y A 
Mercaderes 4 . T e l é f o n o 3093 
C. 3276 l-Oo. 
Dr . P a n t a l e ó n J . V a i d é s . 
MEDICO CIRUJANO PARTERO Tratamiento sugestivo Hipnótico del Al-coholismo. Neurasteniu, Histerismo y de to-das las enfermr.dr.des nei v'.ósna. Consultas de 12 á 2; martes, jueves y sábados. Reina lia Teléfono 1613. 
C. 3292 i.oc. 
P o l i c a r o o L u j a n 
ABOGADO 
As:ulsr 81, Banco Mapañol, principal. 
Teléfono 3314. 






Dr . J o s é A l f r e d o B e r n a l 
ABOGADO 
Catedrático de la Escuela de Comercio 
,5J5?*In núIT1- 30 altos. De 7 á 12 a. m.¡ 
13929 26-123 
U L A J C I O D E L A M A R I N A — E d i c l o t m m o n o n a . — O c t u D r e 3 a e Iffüa, 
L a A d o r a c i ó n N o c t u r n a 
H a c e pocos días que a k ha realiza^ 
do en nuestra culta oapital un espec-
ia i-ulo verdaideram^nte grandioso. La 
bollez* de este suceso parece desva-
necioúi y «orno sin eco ante esa mul-
t í tud distraída, que n o se da cuenta 
Ce los techos iiniportantes; pero su 
grandeza ha producido gran resonan-
cia en las íaimas eminentemente espi-
i;tuales y cristianas. 
Bl reino de Cristo Hostia avanza, 
el inaguánimo Rey eucarístico no ne-
Césita ejército, ni cañones, para ex-
tender el circuito de sus dominios: 
sálo el amor es el a:rma poderosa de 
sus conquistas. 
La Sagrada Eucar is t ía cubre el uni-
•\ erso con u n canto inmaculado, de 
] i c s t i a s consagradas, y como en cada 
Hostia consagrada M e el corazón de 
un Dio«, es tal la fuerza de] amor, que 
consume el corazón de Cristo, que de 
K l brota u n fuego abrasador que irra-
dia poderosamente sobre el mundo, 
limninando las inteligencias, tocando 
los corazones, moviendo voluntades, 
para producir triunfos extraordina-
rios, como el obtenido en la populosa 
vriudad de Londres por el Congreso 
Eucaríst ico y el alcanzado en la Ha-
tana por la Adoracióoi Nocturna. 
S i hay en el mundo algún espec-
ulo hermoso y conmovedor es el es-
pectáculo de- una muchedumbre de 
hombres que rinden homenaje al Dios 
de los altares y le juran fidelidad, co-
mo soldados á s u monarca; son miles 
y miles de corazones que se agitan, 
miles y miles de brazos que se arman, 
y miles y miles de vidas que se con-
sagran para su mayor gloria y para 
cooperar á la salvación de las al-
mas. 
Las mackraes tienen el deber de t r i -
butar oulto público y social á Cristo, 
nuestro Señor, porque no sólo es con-
ciudadano nuestro, dignándose como 
se digna habitar en nuestros queridos 
ídtares, sino que es además nuestro 
Rey. Los hombres son los únicos qije 
pueden dar ese carác ter y esa exten-
sión á sus, actos, puesto que son los 
únicos que representan, dirigen y go-
biernam lai sociedad. 
Son los hombres los que crean con 
sus piajsiones, el pelibro en la sociedad ¡ 
¿i ellos les toca conjurarlo por medio 
de su prudencia y reparando con su 
buen ejemplo el daño por ellos causa-
do. 
Acelerar este reinado social de Je-
sucristo debe de ser el gran deseo de 
las almas aimantes del Dios de Ha Eu-
o;:.ristía, debe ser s u sueño dorado, 
porque en E l encon t ra rán la pa^ y la 
prosperidad de los pueblos. 
¡En va/no os persigue el mundo, oh 
Hostia purís ima de amor! En vano os 
hace guerra el imíiemo, el desprecio, 
las blasfemnas, las herejías, la impie-
dad, las profanaciones. Vos defendéis 
al pueblo, que os rinde adoraciones! 
Se siente el alma profundamente emo-
vionada al ver hombres de todas cla-
ses y dignidades, unidos por un mis-
mo pensamiento de fe y de amor, pos-
trarse con gran recogimiento ante el 
foco deslumbrador de la Sagrada 
Hostia. Estos hombres, cual los que 
dormán la Adoración Pontificia, y la 
Adoración Nocturna, han sentido los 
deseos y pensamieaitos esparcidos y 
como flotantes en tantos millones de 
corazones devotos del Santísimo Sa-
cramento, y los ban recogido para 
dar una su'blime manifestación al 
inundo, de la influencia de la oración, 
inaugurando la Adoración Perpetua. 
Hombres, sí, hombres son los que ha-
cen falta en torno del Tabernáculo 
para que remedien toda la maldad 
semíbrada por ellos mismos.-
Magnífico, bello es en sí este espec-
táculo. Ahí tenéis acciomes que ensal-
zan á la humanidad y la elevan como 
de un vuelo sdbre la (miseria humana. 
B l mayor "oíbstáculo que quizás pue-
de impedir la prosperidad y esplen-
dor de estas ^asociaciones es el respeto 
humano; pe<ro los hombres que se tie-
nen por hombres de corazón, no se de-
jan llevar n i se param ante ese senti-
miento tan débil y cobarde y en nues-
tra isla abundan ios corazones gran-
des, dispuestos para recibir la luz de 
la verdad. 
E l mundo entero ha oído la voz del 
divino Maestro; las adoraciones se van 
extendiendo por todas partes y á ma-
nera de flores inmortales exhalan día 
y noche en tomo del Sagrario suaves 
aromas de amor y de veneración. 
Por medio de semejantes manifes-
taciones se a t r ae rán las hendiciones 
de Jesús Hostia sohre nuestra Isla, y 
se prepara el terreno para que sea re-
conocido oficialmente su derecho á 
reinar sobre la sociedad. La salva-
ción ha de venir por la Sagrada Hos-
tia, así para las sociedades como pa-
ra el individuo. 
Donde quiera que se encuentre al-
gún oasis de alma, envueltas entre el 
yiroma de la adoración ó inundadas 
por la poesía y lágrimas de amor pu-
lísimo, allí estará Jesús Sacramenta-
do, derramando como de una fuente 
ínagotahle. frescura y vida, haciendo 
florecer la v i r tud . 
¡ Cuán 'hermosos son vuestros ta-
berna culos, oh homibres de la Sagrada 
Eucar i s t ía ! Habitad sin cesar en esos 
esplendores en que el alma inaceesible 
á las pequeneces del respeto humano, 
comprende y siente la grandeza de 




C e n t r o A s t u r i a n o 
SECCION DE INSTRUCCION 
S E C R E T A R I A 
Se avisa, por este medio, & los Señores 
Asociados que, esta Sección, conveniente-
mente autorizada por la Junta Directiva ha 
tenido á. bien acordar el cierre de la inscrip-
ción de la matr ícu la ordinaria en 31 de los 
corrientes, comenzando, por tanto, desde es-
ta fecha, ia apertura de la extraordinaria. 
Habana, 7 de Octubre de 1908. 
E l Secretario 
PARTIDOSJOLITICOS 
L a gran excursión Liberal á Matanzas 
y Santa Clara 
A petición de un gran número de 
correligionarioa de Matanzas, el tren 
excursionista saldrá de Villanueva el 
sábado, día 10, á la una de la tarde, 
en vez de las dos, como se venía anun-
ciando. Este tren, formado por doce 
coches de primera y tercera, es en el 
que se dirijen á la bella ciudad de Ma-
tanzas los ijustres condidatos presiden-
ciales de la coalición liberal, general 
José Miguel Gómez y doctor Alfredo 
Zavas. 
P A R T I D O L I B E R A L HISTORICO 
C o m i t é d e l b a r r i o d e G u a d a l u p e 
Se les recuerda á todos nuestros afi-
liados y simpatizadores, que este Co-
mité celebra junta general extraordi-
naria esta noche, viernes, en el local 
de costumbre. San José 54 y se ruega 
la más puntual asistencia por tratarse 
de asuntas importantes. 
Habana, Octubre 9 de 1908. 
M a r i a n o C . L a s t r a , 
Secretario. 
. ttfy na» 
P o l i c í a d e l P u e r t o 
A l caerse en la Machina por haber-
le dado un ataque se causó lesiones le-
ves en la cara Plácido Navarro. 
M moreno Avelino Castillo fué de-
tenido por el vigilante número 45 en 
el muelle general por haberle falta-
do y amenazado. 
Por promover escándalo en el mue-
lle de Caballería, fueron arrestados 
los marineros Antonio Díaz y Manuel 
Rodríguez. 
B l Inspector Especial de la Adua-
na, señor Cruz Muñoz, ha ordenado 
que desde el día primero del próximo 
mes de Noviembre, todos los indivi-
duos del Cuerpo de ' Vigilancia de 
duana, concurran al servicio con él 
uniforme igual al que usaba la extin-
guida policía del ¡puerto. 
(El cuello y los puños de la camisa 
serán de color Manco, y el cuello de 
la guerrera recto y cerrado. 
Los zapatos se usarán negros, a1-
tos y de punta ancha, no permitiéndo-
se ni abotonados n i de puntera de cha-
rol, pudiendo servir de modelo los 
que usa la policía municipal. 
(No se l levará en el uniforme nin-
guna otra insignia que las que al mis-
mo pertenezcan. 
Cada individuo del cuerpo se pro-
veerá, como prenda de uniforme, de 
una capa de agua; cuyo modelo exis-
te en l a oficina y de un par de polai-
nas iguales á las que usa la policía 
municipal. 
Tanto el uniforme, como el cuello y 
puños de la camisa, así como los za-
patos, se l levarán siempre en perfecto 
estado de limpieza. 
años, Canarias, Crespo 30, Neumonía gri-
pal. 
Distrito Sur. — Lucrecia Carrasco, 6 
años, Regla, Maloja 165, Pleuro-neumo-
nia; Dolores González, 5 meses, Sitios 105 
Castro enteritis; Susana Romero, 47 días, 
Vives 31, Debilidad congénita; Pilar He-
rrera, 9 meses, Estrella 93, Bronquitis; 
María García, 96 años, Estrella 48, Se-
nelidad. 
Distrito Este. — Eduardo Ibarra 1 año 
Sol 107, Bronquitis; Genaro Salom, 64 
años, España, Jesús María 19, Ateroma 
arterial. 
Distrito Oeste. — Félix Cifredo, 4 años 
Altarriba 8, Angina diftérica; José Barros 
35 años, España, A. Canaria, Peritonitis; 
Ana María Rodríguez, 36 años, Salud 152 
Septicemia; Juan M. Lavin, 23 años, E s -
paña, L a Purísima, Bronquitis; Pedro 
Bravo, 89 años. Puerto Príncipe, Arango 
A. Arterio esclerosis; Juan Callejas, 3 me-
ses, San José 109, Bronquitis; Julio Fer-
nández, 31 años, San Francisco 4, Tuber-
culosis; Manuela Cárdenas, 2 8 años. Par-
que 6, Tuberculosis; Caridad Martínez, 7 
meses, San Miguel 276, Granulia; Serafín 
Pérez, 69 años, J . del oMnte 356, Hemo-
rragia cerebral; Josefina Arias, 12 años, 
Cerro 681, Lesión cardiaca; Antonio Mon-
tenegro, 20 años, Jovellanos, L a Purísima 
Herida punzante; Raúl Valdés, 8 meses, 




Defunciones. -. 21 
O C T U B R E 4 
N A C I M I E N T O S 
Distrito Sur — 2 hembras blancas le-
gítimas; 3 varones blancos legítimos. 
Distrito Este. — 2 varones blancos el-
gítimos; 1 hembra mestiza natural. 
Distrito Oeste. — 4 varones blancos le-
gítimos; 4 hembras blancas legítimas. 
DEFUNCIONES 
Distrito Sur . — José L . Delfín. 56 años 
Campanario 184, • Tuberculosis; Dionisio 
Feit, 27 años, Apodaca 40, Tuberculosis; 
Anastasio Aparicio, 45 años. Florida 29, 
Hemorragia cerebral; Mario Serrano, 8 
meses, Galiano 124, Meningitis; Carmen 
Valdés 3 años. Alambique 17, Grippe. 
Distrito Este. — Angela Cayro, 2 8 años 
Habana, ü Paula, Cáncer de la cara; 
Claudio Herrera, 26 horas, Sol 26, Debili-
dad consénita. 
Distrito Oeste . — Rita Alvarez, 20 días 
J . del Monte 406, ronconeumonla; José 
María Fernández, 25 años, España. L a 
Covadonga, Colesistitis; Clemencia Díaz, 
37 años, B , . Lázaros, Lepra; María del 
Carmen Fernández, 2 días, San Carlos 17, 
Debilidad congénita; Juan Cabrera, 43 
años, Canarias, Asociación Canaria, Em-
bolia. 
R E S U M E N 
Nacimientos 16 
Defunciones H 
O C T U B R E 3 
N A C I M I E N T O S 
Distrito Norte. — 1 hembra blanca na 
tural. * 
Distrtio Sur.—1 varón blanco legítimo; ; 
2 hembras blancas naturales. 
MATRIMONIOS 
Distrito Este. — Benigno Lozano con 
Eduvigis Perera. 
DEFUNCIONES 
Distrito Norte — Celestino Morales, 56 
O C T U B R E 3 
MATRIMONIOS 
Distrito Norte — Eduardo Miranda 
Sierra con Carmen Fasio; Roberto Can-
elo con María del Carmen Tizón; Valentín 
Iglesias con Dolores Rodríguez 
Distrito Este —Juan Torres Ferrer con 
Zoila Blanco González. 
Distrito Oeste. — Hermenegildo Fer-
nández con María Pérez; José Santana 
Ramírez con Juana Pérez Galindo 
D E F U N C I O N E S 
Distrito Sur. — Teresa Rivero, 42 años 
G .de Melena, San José 98, Suicidio por 
envenenamiento; Petrona Moten jo, 71 
años, Camaguey, Manrique 228; Arterio 
esclerosis; Lucia Pazos, 34 años. Habana 
Apódaca 71, Asistolia; Agustín Rodrí-
guez, 7 meses, Someruelos 31, Meningi-
tis; Juan Patiño, 11 meses, Maloja 120, 
ronconeumonia, 
Distrito Este —Merced Calero, 95 años 
Villegas 99, Insuficiencia mitral;. Cons-
tantino Tuya, 63 - años, España, Merced 
94, Mal de Bright. 
Distrito Oeste. — Manuel Pernas, 24 
años. España, L a Benéfica, Menlngo ence-
falitis; Elena León, 70 años, Príncipe Al-
fonso 347, Apendicitis; Esteban Milian, 
48 años, Cuba, Reyes B, Arterio esclerosis 
R E S U M E N 
Matrimonios 6 
Defunciones 11 
EN E L FRONTON 
Juegos de anoche 
Primer partido á 25 tantos, entre 
Gárate y Bravo, blancos, contra K i -
bar y Midhelena, azules. 
Ganaron los azules. 
Boletos, á $3-43. 
Primera quiniela: Isidoro. 
Boletos, á $2-95. 
Segundo partido á 30 tantos, entre 
Cecilio y Ergoza Mayor, blancos, con-
tra I rún y Lizárraga, azules. 
Ganaron los blancos. 
Boletos, $3-45. 
Segunda quiniela: Escoriaza. 
Bo-lestos. $4-73. 
E S E . 
AVISO 
E l sábado por ser día de fiesta Na-
cional, hab rá función extraordinaria 
por 3a tarde. 
A los señores abonados se le reser-
varán sus localidades hasta las • cua-
tro de la tarde del viernes 9. 
Ha'bana, 8 de Octuibre de 1908. 
E l Administrador. 
A L Q U I L E R E S 
Cerca, de los parques. Se alquila el se-
gundo piso. Cárdenas 2, a l m a c é n de tabaco 
Informan. 16122 4-8 
S E A L Q U I L A 
Para establecimiento, un local en la calle 
de la Salud, en el cual h a b í a otro estableci-
miento que estuvo 27 a ñ o s Salud n ú m e r o 
23, impondrán . 15220 • 4-9 
"EN L A LOMA D E L V E D A D O calle 16 nú' 
nmro 17 entre H é I se alquila una casa; 
los bajos se componen de sala, comedor un 
cuarto, cocina é Inodoro y los altos de 3 
cuartos, baño é inodoro. A l lado esquina á 
H impondrán. 15182 4-9 
V e d a d o — S e a l q u i l a ' 
G . número 8 entre Quinta y 14 Calzada, 
precio barato, en verano no aumento el a l -
quiler. La llave al lado. Informes con el 
durfin en Ancha de Norte n ú m e r o 17. 
15187 15-90c. 
SE A L Q U I L A N 
Los bajos de la casa Cárcel n ú m e r o 21 en-
tre Paseo de Martí y Ancha del Norte, s i -
tuado en un punto fresco, saludable y dis-
traído compuesto de sala comedor y tres 
habitaciones, precio barato; la llave en A n -
qh* ripi Norte número 17. 
15188 15-90c. 
I N D U S T R I A 64 se alquilan los~aí tos . á dos 
cuadras del Prado, con sala comedor y 6 
cuartos, servicio sanitario y azotea. L a l la-
ve en los bajos é informes en Trocadero 14. 
15190 6-9 
S E A L Q U I L A la casa Corrales 179, tiene 
muchas habitaciones y servicio sanitario. 
Precio 10 centenes. Su d u e ñ a Cerro 795. 
15192 , 8-9 
S E A L Q U I L A N tres modernas, y espacio-
sas habitaciones, una con balcón á la calle, 
propia para gabinete profesional 6 comer-
clnl. Obispo 75 altos. 15196 4-9 
A M A R G U R A 72. acabados de pintar se 
alquilan estos hermosos y frenos altos 
compuestos de sala, comedor, seis cuartos, 
cecina, b a ñ o . L a llave en los bajos. Pueden 
ver^f « todas horas. Informan en Obispo 106 
3 5200 8-9 
S E A L Q U I L A N 
Los frescos, cómodos y elegantes pisos a l -
to^ d(» Monte 226. Informes en el número 234 
15208 8t-9-8m-9 
S E A L Q U I L A la casa Escobar 88 casi es' 
quina & Neptuno, con sala, saleta tres cuar-
tos, cocina y d e m á s servicios en los bajos, 
¡ y dos hermosos cuartos altos con cocina, ba-
i fio é inodoro: su út fmo precio 11 centenes 
I su dnpfía Jesús del Monte 386, Te lé fono 6175 
15233 . 4-9 _ 
E N 12 C E N T E N E S la casa Zaragoza y C a -
j ^ongo con jardín sala, comedor, cocina, pa-
¡ tio y traspatio 7 habitaciones con agua fría 
I y confute á 60 metros de los carros. 
I 15226 4-9 
l n L i u 
Se alquilan muy c ó m o d o s y frescos locales 
\ ^n el principal de esta casa con frente á la 
i calle de Mercaderes. I n f o r m a r á n en el B u -
i fete de los Sres. ,̂1. R . Angulo y Hno. 
Amargura 77 y 79. 15225 26-90c. 
SOLAR CON E S T A B L O y accesoria en San 
Miguel 254 y medio, se alqui la . Informes 
Obrfnfa 75. de 10 á 1. fijamente. 
15224 4-9 
MARCA CONCSTDJDA 
E l m á s s o l i c i t a d o v i n o d e m e s a , e n c a í a s d e b o t e i s y 
m e d i a s b o t e l l a s , t i n t o y b l a n c o , y e n c u a r t o s y b a r r i c a s L . i t u . 
U n i c o s r e c e p t o r e s e n l a I s l a d e C u b a : 
S a r í n S á n c h e z ¿f C o m p , CÑCIOO 6 4 . 
c 185 S E 
S E A L Q U I L A N jubitos 6 separados, los 
altos y bajos de la calle de Vil legas n ú m e -
ro 65. acabados de fabricar. L a s llaves é 
i r ^ r i n e s en el n ú m e r o 61 ( S a s t r e r í a ) . 
15223 4-9 
SK A L Q U I L A la casa Lealtad número 10A, 
de altos y bajos independientes con sala, an-
tesala, comedor. 5 cuartos, 2 servicios y los 
altop 7 habitaciones. Llaves en la misma 
de 8 á 11 y de 1 á 5. 
15222 4-9 
ftJOS 
Acabados de fabricar se alquilan los bajos 
de Reina 96 esquina á Escobar, compues-
tos de sala, recibidor, comedor, 4 cuartos 
cocina, baño y 2 Inodoros. L a llave é in-
formes' en los altos. 15165 8-8 
SASTRES: se alquila un local cómodo pa-
ra t a l l e r con dos m á q u i n a s y f o g ó n con 
seis planchas y d e m á s necesario. Aguiar 
107. informan. 15154 4-8 
" S E A L Q U I L A N 
Los bajos Compostela 177 sala, comedor 
y tres cuar tos . In formes Egido 22 fonda ; 
la Mave esquina á Paula. Bodega. 
15114 4-8 
"TT1 A T T 
E i i d e a l TÓNICO G E N I T A L . — T r a t a m i e n t o r a c i o n a l dw las P É R D I -
D A S S E M I N A L E S , D E B I L I D A D S E X U A L é IMPOTENCIA. 
Cada frasco l l eva u n fo l l e to que é x p i l i c d c l a ro y de ta l l ada-
men te e l p l a n que debe observarse para a ic . inzar c o i o p l e t o é x i t o 
D E P O S I T O : F a r m a c i a s d e S a r r á y J o h n s o n 
v e n t o d a s l a s " b o t i c a s a c r e i i t a i x s d e l a I s l a . 
V E D A D O : Se a lqu i l a la preciosa casa ca-
lle 8 n ú m e r o 22 á media cuadra de l a l í n e a 
en 14 centenes, en Prado 77 i n f o r m a r á n y 
la l lave al lado: 15121 4-S__ 
SE A L Q U I L A Lagunas 56 altos y bajos I n -
dependientes, sala antesala, cinco cuartos 
v saleta de comer, en ambos pisos, cuarto 
de criados y todo el servicio san i ta r io . L a 
i ilí.Ve é informes en San L á z a r o 113. 
__15124 8-8 
SE A L Q U I L A N en Campanario 68 esquina 
á Concordia dos habitaciones, altas, una de 
ellas con b a l c ó n á l a ca l le . Son frescas 
y bien vent i ladas . 15126 4-8 
C. 3346 1-Oc. 
BRONQUITIS o RESFRIADOS^ CATARROS 
C U l f Á C I O f l A S E G U R A D A d e t o d o s A f e c t o s p u í m o n a r e s 
Vosotros todos 
los que ^ 
padecéis del Pecho, 
ensayad 
las Cápsulas del 
D o r F O U R N I E H 
C A P S U L A S " 
C R E O S O T A D A S 
/áelDoctcrFOÜEITIEi 
U n i c a s p r e m i a d a s 
En I» Etposicion. Púns, 1370 
BXJJXdK LA y ' \ OS 
IRAViU FUlliJ 1». 
LOÍ ¡Tntbajos 
de los M É D I C O S 
mas auior ir j idos 




:o:itra estas terribles 
Enfermedades 
c . ¿n i 
J o s é t i . Agulrrc . 
a l t . 22-900, 
Exij ir sobre la Caja ^ $ 
la Banda de Garantia 
firmada ^ 
REPRODUCCION ̂ ^ - ü S ü ^ ^ O E LA CÁJA 
Est&oreducio es igualmente nresentado sobra ia f o m a do. Vino creosoteudr, v Awiti» crsosoteado. 
o p ó s i t o s e n j o d a s l as p r i n c i p a l e s F a r m a c i a s y D r o g u e r i a s . 
m ALQUILA 
E n el mejor punto de J e s ú s del Monte, 
á una cuadra de los t r a n v í a s la casa de 
reciente c o n s t r u c c i ó n L u y a n ó 10. con sala, 
saleta comedorj cuatro habitaciones, tres 
patios' b a ñ o y d e m á s servicios . Precio: ocho 
centenes mensuales. I n f o r m a r á n en L u y a n ó 
n ú m e r o 17. 15108 4-8 
Z A N J A 12SB Palacio de Obreros, entre 
A i a m b u r o y Soledad, habitaclonoa muy có-
modas y dos accesorias al tas con piso de 
mosaico, cocina y d e m á s . 15110 8-8 
SE A L Q U I L A N los bonitos altos de C á r -
denas t>C: sala, comedor. 5 cuartos, un buen 
b a ñ o son muy frescos y claros; la l lave en 
la bodega, esquina Mis ión , i n f o r m a r á n Egido 
4 y 6. 15146 8-8 
V E D A D O : l a casa Paseo 5, con 8 cuartos, 
por t a l , j a r d í n z a g u á n , b a ñ o s , inodoros, et-
c é t e r a . A l fondo A n ú m e r o 4 i n f o r m a r á n . 
15172 J - 8 _ 
V E N T I L A D O S y CENTRICOS altos de E m -
pedrado 81 se a lqu i l an : t ienen comodidades 
para regular f a m i l i a ú Oflcina, buenos sor-
vMíos .y Lineas de carros en todas direc-
ciones. La l lave é Informes en la bodega 
Te lé fono 178. 15162 4-8 
A C A B A D O S de fabricar los bajos de San 
Lázaro número 42 y 44 esquina á Cárcel 
se alquilan: tienen todas las comodidades 
para una familia de gusto; l a llave é Infor-
mes en la Bodega de enfrente. 
15163 4-8 
S E A L Q U I L A N en la botica de Salud es-
' l - i ina á Lealtad dos habitaciones interiores 
muy cómodas , frescas y espaciosas. E n la 
botica i n f o r m a r á n . 15169 4-8 
S E A L Q U I L A N unas hermosas y froscas 
habitaciones con cocina, baño inodoro y en-
i irada Independiente para criados, calle de 
j Lealtad esquina á Salud. Informan en la bo-
tica- 15171) 4-S 
L U J O S O S B A J O S : se alquilan acabados de 
edificar los elegantes y frescos bajos de la 
casa Zulueta 36G. propios para familia de 
gusto con cuatro hermosas habitaciones, 
gran sala, saleta y comedor a l fondo cuarto 
de criados v doble servicio. P a r a Informas 
al lado. 15130. 8'8 
V I R T U D E S 96. entre Perseverancia y L e a l -
tad se alquilan habitaciones á $6.50 á $7 $8, 
$9, y $10, 15109 8-8 
E s p l é n d i d a 
E n la Calzada de la Infanta n ú m e r o 47, 
próx imo á Carlos I I I y frente á la F á b r i c a 
de chocolates L a E s t r e l l a se alquila una her-
mosa casa propia para una famil ia de gusto, 
por sus condiciones 6 para colegio ó Socie-
dades ó para una Industria, e s t á compuesta 
de un jardín al frente y un hermoso portal 
de mosaico una gran sala y saleta. 6 her-
mosos cuartos y una hermosa g a l e r í a al 
frente de estos mismos, cocina, ducha, ino-
doro, todo moderno y un gran patio agua 
y gas. en toda la casa . L a llave en la misma 
Para tratar de su precio Neptuno n ú m e r o 
259 de 4 á 6 de la tarde. 
15145 10-8Oc 
C A S A D E H U E S P E D E S : Prado 80. para 
familias de moralidad, una grande y fresca 
á $15.90 y otra en $8.48 con muebles ó sin 
ellos admitimos abonados á comer, y se 
da l lavín y en Monte 38, habitaciones á 
$10.60. $12.72 y $15.90. 
16085 4-7 
S E A L Q U I L A UN H E R M O S O alto de la 
casa Neptuno 255 compuesto de sala, saleta 
tres cuartos, cocina, baño í inodoro: la l la \e 
en el solar. Informan en Bernaza 72, Café . 
15055 4-7 
S E A L Q U I L A N los preciosos altos en el 
mejor punto de la Habana, Amistad 83A. 
entre Barcelona y San José con todas las 
comodiades para una familia acomodada; 
la llave en los bajos. Informes Monte 51, 
L a F r a n c i a . 15054 4-7 
V E D A D O : se alquila en 8 centenes la casa 
calle Quinta n ú m e r o 97 entre S y 6, com-
puesta de jardín, portal sala, saleta, cuatro 
cuartos, baño, dos inodoros, patio, cocina 
Informan en el 101. 
15651 15-70c. 
E í í O C H O C E N T E N E S 
Se alquila la casa L u y a n ó n ú m e r o 104B 
compuesta de sala, comedor y siete cuartos 
ducha, un gran patio y jard ín; para m á s 
pormenores Calle Suárez n ú m e r o 24. 
15049 8-7 
S E A L Q U I L A N los bajos de la nueva y 
elegante casa Virtudes 144 y medio toda de 
cielo raso con sala, saleta, seis cuartos y 
d e m á s dependencias sobresaliente, la llave 
al lado casa de vecindad. Informes Monte 
número 118. 15048 4-7 
S E A L Q U I L A la fresca y ventilada casa 
San Lázaro 34. L a llave en la bodega de en 
frente. D e m á s informas O'Relly 100 y Quin-
ta 42. Vedado. 15047 4-7 
S E A L Q U I L A N dos casas de alto y bajo, 
compuestas de cuatro cuartos, sala, saleta 
cocina, baños é Inodoro, tres ventanas y 
servicio independiente entre los bajos y los 
altos. A l q u í l a n s e unos ú otros, Maloja nú-
mero 12. 15046 4-7 
A L T O S I N D E P E N D I E N T E S 
Propios para familia numerosa los de 
Compostela 117. entre Muralla y Sol. L a l la-
ve é informes en Cuba 65. T e l é f o n o 52. 
15045 4-7 
V E D A D O , Calle E y 21 se alquilan 2 casas 
en $25 y $33 C y . respectivamente, una de a l -
tos y la otra de alto y bajo con 4 depar-
tamentos y sus servicios cada una; en la 
misma Informan. 15104 4-7 
S E A L Q U I L A N los modernos y ventilados 
altos d<« E s r o b a r 9 con doble servicio. L a 
llave é Informes en el n ú m e r o 16. Sus due-
ños San N i c o l á s 42. T e l é f o n o 1901. 
15102 8-7 
S E A L Q U I L A N los magní f i cos entresuelos 
de Teniente Rey n ú m e r o 71, todos los sue-
los y escalera de m á r m o l cielos raso, ba-
ños de señora caballero, e sp lénd idos , todo 
nara una familia de gusto. In formarán en 
los bajos de dicha casa. 15088 8-7 
VEDADO. SE ALQUILA 
Casa calle B n ú m e r o 74, planta baja con 
portal sala, comedor, cuartos y cocina. L a 
planta alta con cuatro cuartos uno de baño 
un saloncito y un hall; a l fondo caballe-
rizas, cochera y cuarto de criado con baño 
é inodoro. Precio $6ñ.00 oro americano. 
Llave al lado. 150/t2 4-7 
N E P T U N O 126. altos y San Lázaro 199 se 
alquilan, pisos finos y servicio sanitario, 
l l a v e s en los altos y en la esquina. Infor-
man Amistad 78. T e l é f o n o 1441. 
15096 . 4-7 
V E D A D O : se alquilan tres casas en precio 
de 6 8 y 9 centenes. Tienen comodidades, 
muy limpias y frescas, á 1 cuadra del E léc -
trico y en la loma. Quinta Lourdes 13 y G . 
15097 4-7 
S E A L Q U I L A N unos a l t ó s independientes 
muy frescos con todo el servicio arriba; 
casa respetable, «¡in n iños ni animales. Tam-
bién hay dos habitaciones grandes, bajas. 
Amistad 28 casi esquina á Virtudes. 
15039 8-7 
A V I S O A L C O M E R C I O 
Riela número 3 se alquila l a planta baja 
de esa casa, propia para toda clase de a l -
macén 6 establecimiento, Informan en Amis-
tad 104. bajos. L a llave e s t á en Inquisidor 
número 1. esquina á R i e l a . 
15060 16-70c. 
A N H E L E S 7 3 , A L T O S 
Se alquilan dos habitaciones juntas ó se-
paradas. Mosaicos, brisa. Precio m ó d i c o . 
15098 5-7 
V E D A D O — Calle C esquina á once se 
alquila en $21.20 oro una casita compuesta 
de sala, dos cuartos, comedor, cocina y ser-
vicio sanitario. Tiene agua de Vento. E n 
la misma i n f o r m a r á n . 15064 8-7 
S E A L Q U I L A N en 9 centenes los bajos de 
Cristo n ú m e r o 16 con 4 cuartos y demás 
comodidades, la llave en el 18, informes 
Habana 50 (bajos) 15066 4-7 
SOL 63 Se alquila el segundo piso con 
cinco habitaciones, dos baños dos inodoros 
y d e m á s servicios modernos, muy frescos y 
cómodos , propio para famil ia de gusto, en-
trada independiente. Informes Prado' 29, 
altos Te lé fono 3231 15075 8-7 
E N MODICO P R E C I O se alquilan dos ha-
bitaciones juntas 6 separadas en casa de-
cente, aseada y de perfectas condiciones hi-
g i é n i c a s . Lealtad 120. 
15082 4_7 
S E A L Q U I L A la hermosa y céntr ica es-
quina de O'Reilly 43 propio para estableci-
miento. 15084 8-7 
S E A L Q U I L A N los altos de Angeles nú-
mero 16. con todas las comodidades que re-
ouiere una familia larga . E s t á n recién 
pintados. L a llave é informes en los bajos 
v su dueño Salud número 30, altos. 
15083 g.7 
S E A L Q U I L A en seis centenes mensuales 
la cómoda casa calle de Santos Suárez. nú-
mero 39A. compuesta de sala saleta corri-
da, cuatro hermosos cuartos, patio, baño , 
cocina é inodoro. L a llave en la casa contl-
•na número 39. 15009 4-6 
V E D A D O : se alquila la fresca y cómoda 
casa en la loma á cuadra y media de la l í-
nea, sala. 7 cuartos á dos lados, baños, fru-
tas, ins ta lac ión inodoros y toda comodidad 
calle 8 número 34 á persona de gusto. Im-
pondrán en la misma y en la calle de Paula 
número 59. 15006 8-6 
S E A L Q U I L A N los bajos de la casa calle 
de Damas n ú m e r o 4 Se componen de sala, 
comedor, tres habitaciones, cocina, baño é 
Inodoro. Su precio 8 centens. E n la misma 
impondrán . 15003 5-6 
V E D A D O — E n la calle 11 entre B y C 
se alquila una casa que tiene 4 cuartos sala, 
comedor, agua do Vento, gas, baño inodoro 
con todos los adelantos h i g i é n i c o s . E s t á 
acabada de pintar y situada en el mejor pun-
to de la loma á una cuadra del e l é c t r i c o . E n 
la misma informan. 14972 8-6 
S E A L Q U I L A N los altos de la casa acaba-
ba de construir calle San Lázaro número 
267 compuesta de sala, saleta, cinco cuartos. 
todo el servicio sanitario. In formarán 
en la misma calle número 368. 
14974 8-6 
S E A L Q U I L A barato el tercer piso de la 
casa moderna. Infanta n ú m e r o s 22 y 24. cer-
ca de la Calzada del Monte con sala, tres 
cuartos, comedor, recibidor, baño, cocina 
todo muy ventilado. Informan en la taba-
quería de la esquina 6 en Monte 87. 
14978 4-6 
S E A L Q U I L A N á dos cuadras de la Calza-
da de San Lázaro y en casa de moralidad 
dos habitaciones altas y un cuarto cocina, 
todo junto y con servicio sanitario completo, 
á caballeros solos ó matrimonio sin n lños | 
animales ni flores. Se exigen referencias.' 
Escobar 50. 14977 4-6 
E N 9 C E N T E N E S : se alquila la moderna 
casa Animas 175 al fondo de la Benecencia, 
con sala saleta, hermosas habitaciones á la 
brisa; no tiene altos y es completamente 
independiente; e s t á elegantemente decorada. 
L a llave en el 167. Informes en Neptuno 
232C, altos* „ Í Í J J Í 4-6 
E N L A C A L L E D E J O V E L L A T f 
Infanta se alquilan los altos con , ,Squ,n& í 
calle con sala, comedor 3 cuarta. ista & l . 
mosos. baño , inodoro y en la ,f,iInuy her 
departamento con sala i cuart^Sma casi 
Inodoro $10 plata. Informan en i* ' . b a « o l 
14999 n Ia misma. 
V E A N S E las h a b l t a c i o n i n u " « r ^ " - - r - ^ l _ 
con á sin muebles y servicio ComnijÍlciu':Utt 
de $10. Egldo 2B entresuelos tt0' «Jes? 
Sol de Madrid. 14994 3nnto & Ei 
4-5 S E A L Q U I L A una accesor iaTT^r^r—-L, 
bajo y otro alto con entrada v . sal6n 
dependentes Amargura 82 por A 08 
la llave a l lado; dueño .Te^ús del v - P i ^ t e , 
t e l é fono 60:2. ifinifi •Múnte U? 
— 4.«3 i E N L A V I H O R A 
Se alquilan dos casas grandes v m^j 
pasa el e léctr ico por delante T^nas . 
Informes en el número 582. Teiíf^» ave € 
15019 te léfono 637x 
8-6 ^ 
C n n i p a n a r i o m í n i e r o 74. 
Se alquilan los bajos, entrada in^ 
diente. Llave , bodega esquina á "MpnfPen" 
Informan Escobar número 166 TeiÁ^ Uno« 
mero 6371. 1501S ierono nü, 
LAGUNAS N T M m T r ^ 
Se alquilan los altos, entrada indenen^i 
. L lave en la bodega. Informan E s ^ ' te 
166 Telé fono 6371. 1501' 
S E A L Q U I L A N 
Tres habitaciones corridas ó do<j i» * 
Bernaza 42 altos. 15036 « g ^ 
Hermosos y Yentiladoslajoŝ  
Campanario 27 se alquilan en l i t-ente« 
Informes Gaiiano y Neptuno Locería •̂, 
C- 33 ^6-*60c 
E M P E D R A D O número 3 se^aí^i i¿r7Ír -
habltaciones con balcón á la calle & matVi3 
monjo sin n i ñ o s . Tienen baño é inodorn 
15023 0; -
4-6 R A S T R O 1 interior esquina á C a m ^ i ^ í r 
se alquilan dos casitas nuevas á cuatro cpñ 
tenes. Condiciones dos meses en fondr> 
15027 ; J | 
V E D A D O 
Se alquila la amplia y bonita casa cali» 
17 número 13 entre L . y M. compuesta da 
sala, saleta, sa lón comedor, 6 amplios cuar 
tos, baños , inodoros patio y entrada inde' 
pendiente. L a llave en la bodega de la es' 
ulna á M. y d e m á s informes en la Ferrete-
ría L a Castellana. Compostela 114 Tela" 
fono 704. 15011 ' R.R 
S E A L Q U I L A una magnífica casa ^ 
P e ñ a l v e r número 26, de construcción mo-
derna, con sala, comedor, 5 cuartos bajos 
y uno alto con servicio independiente, el 
servicio sanitario es moderno. L a llave' ea 
la Bodega de Manrique y Peñalver . 
14946 g.4 
V E D A D O : calle 13 número 83 entre 10 y 
12 con sala, saleta, siete cuartos uno do 
criados, baño , cocina y lavadero. Informan 
en Prado 25 ó en la misma de ocho á nueva 
de la m a ñ a n a . 14957 8-4 
S E A L Q U I L A N dos departamentos Inde-
pendientes con cocina, ducha é Inodoro cada 
uno, á caballeros, matrimonio ó corta fami-
l ia tranquila, sin niños ni animales. 6 y 5 
centenes. San Ignacio 13 entre Obispo y 
Obrapta. 14948 8-4 
SE A L Q U I L A N 
E n la Calzada del Monte 284 la casa d« 
alto y bajo, pintada de nuevo por dentro y 
fuera, que dá también á la calle de Este-
ban; los bajso propios para establecimien-
tos con gran sala y columnas de hierro; los 
altos, propios para familia, con 12 cuartos 
y .servicio completo y entrada independiente 
por Esteban. También se alquilan por de-
partamentos ó habitaciones; la llave en la 
F e r r e t e r í a y su dueño en Salud 30 altos. 
14925 8-4 
S A N L A Z A R O 325 S E alquilan estos her-
mosos altos, lo más alto y más fresco da 
la ciudad, cinco cuartos, sala, saleta, co-
medor. Informes Muralla y Bernaza, Alma" 
cén de Tejidos. L a llave al lado. 
14931 8-4 
18 P E S O S M E N S U A L E S una casa nueva 
sala, comedor, do* cuartos y todos los ser-
vicios. Luco entre S.-'nta Ana y Santa Felicia 
L a llave en la bodega de 1? esquina. Trato 
L u y a n ó 104 y su dueño Amargura 66. 
1489? 8-S 
P E A L Q U I L A N los espaciosos y ventilados 
bajos de la casa San José nmero 85. con 
sala, comedor, tres grandes cuartos, una 
amnlia cocina y un gran patio, cuarto de 
baño y demás servicios sanitarios, propia 
para familias de gusto: la llave en la Pana-
dería d" enfrente é Informes en Alcantarilla 
número 42. 14893 8-3 
M A G N I F I C A S habitaciones, frescas, cft» 
modas, nada caras, se alquilan á personas 
de moralidad. Punto sano inmediato ft, los 
carritos. Carlos I I I número 6. 
14887 .8-3 ^ 
" e n t r e p a r q u e y p r a d o 
Se alquila un elegante piso alto, cómodo 
y fresco. 16 centenes. E l Portero informarán 
Virtudes 2Á . 
14885 8-3 
S E AT,QUILA la hermosa esquina de Sa-
lud y San Nicolás , acabada de construir, 
propia para establecimiento, también se al-
quilan en módico precio los altos de esti 
esquina y las del número lúA de la misma 
call^ do la Salud. Tratarán en Concord'a 22̂  
14915 8 ^ 
S E A L Q U I L A N los modernos altos. Es-
pada 7 entre Chacón y Cuartelns á 1 cuadra 
de la Iglesia del AnErel, Precio 10 centenes. 
L a llave en la Carbonería de la esquina a 
Chacón . Su dueño San Lázaro 246. Teléfo-
no 1342. 14864 8-2 
S E A L Q U I L A 
n n e spac ioso l o c a l en pnnto céntrfcft 
p r o p i o p a r a e s c r i t o r i o ó establecimien-
to. I n f o r m a r á n H a b a n a 92. 
14910 9-3 
E N A M I S T A D 98 
Se alquilan los hermosos altos acabadoí 
de fabricar v sin estrenar, compuestos df.-*' 
la, saleta, cocina. Baño y , d e m á s comoaiaa| 
des h i g i é n i c a s , y cinco hermosas habitaciu 
nes. Entrada independiente y amplia. F""V. 
de lo mejor de la Habana, por su P r 0 ^ 4 
dad á los Teatros y Parques. Puede verso-
todas horas. Informan en los bajos. 
14880 IS-Z*-*^ 
S E A L Q U I L A Gloria 95 esquina á Florida, 
nuevos, propio para bodega ú o ^ a ' ^ d o S 
Alquiler mód ico . Llaves número 91, 1011 
los Informes Mercaderes 27. 8 . 
14884 
E N 7 C E N T E N E S se alquilan los altos in-
dependientes de Hornos número 8 4 *"ere, 
cuadra del Torreón de San Lázaro, sala. ^ 
cibidor, cuatro cuartos, pisos de mármol-
llave en los bajos. 14813 
S E A L Q U I L A N en Puentes gandes C« 
las casas San Tadeo número 8 y 10 P«» ^ 
al Ferrocarri l , sala. 3 posesiones, g ^ J 1 ^ 
tio con árboles frutales y aarua de 
L a llave en el número 4, Informarán 
narlo 215, Habana. 14829 ^ ^ _ J L ^ 
A G U F A K 1 0 1 
Se a lqui la la sala y primer cuart0,ltaal 
con piso marmol y cielo raso, í?ran sa 5 v 
frente la sala tiene l i ; metros Iarsoi v i nr» 
medio ancho. 5 ventanas la calle. toa" 
p ió para un gran escritorio mercan"' , 




S E A L Q U I L A 
V E D A D O : Se alqui la en módico precio 
vent i l ada casa en la calle 15 entre A. v 
uo* 
i ' 
n 1» seo. L a llave í*i frente. Informan % 
Calzada de Crist ina número 7A 
14477 
E N T R O C A D E R O CS, CASA de un» * V 
de mucha moralidad «e alqul'an ' ^ L y c l i ' 
aseadas habitaciones con toda a s l s w ^ . 
Tambiín SG admiten abonados á comer. 
C . 3360 1 
PALACIO CAENEABf 
E l más ventilado de Cuba. 
recomendado por los mejores niOaic ^gj 
la salud - ^ 
amueblad _ 
y J15.90 s e g ú n piso. Te lé fono 91 
y apeti to, cuartos á í¿•(^39(^atl0.*•





de mar grat is . Vedado-
Se a lqui la la casa Calzada níim?520 b»*1' 
j a r d í n , po r t a l corrido, dos fíalas, of ' j ientc* 
taciones cuartos de criados indepe" co01© 
gran baño , cocina, cochera y dema» ^ 
dldades. Informes Empedrado nu 
13959 
G r a n c u s a <le í a n i ü i í i ^ 
Si quic-c usted gozar de salud vlVÍLne 
al mar; en San L á z a r o 198, altos. L j jo . 
departamento ideal y dos babití'-ci v ,Jst i»« 
p!:ns ron todo - f r i ó l o a cs.-ífrer. • 
San L á z a r o y dos terraaau al Maiec^ jjg^j 
13913 Z . ~ ~ ' i t S 
DIAPJO DE LA MARINA—Edieiot! do la mañana.—Oetubrn í> de 1903, 
LA NOTA DEL DIA 
Se acerca nn Brito y es fác i l 
que vea & todos gritando, 
unos por lo que perdieron 
y otros por lo que ganaron. 
E n este picaro mundo 
se vive entre pena y llanto 
y el bien que reciben unos 
llena 4 otros de cuidados 
por circunstancias diversas 
j diversos medios; vamos, 
lo bueno para los unos 
para los otros es malo. 
Loe que han de gritar de firme 
r l día del grito patrio 
que, si Dios no lo remedia, 
con nosotros será el sábado, 
los liberales h is tór icos 
y conservadores rancios, 
cada uno por los suyos 
y todos por los garbanzos, 
mientras se creen seguros 
ambón ft dos candidatos, 
de ganar el s i l lón úulco 
en varías partidas de ambos. 
Verdad es que en ese juego 
bien pueden los dos contrarios 
andarse con mucho tino, 
y jugar con gran cuidado; 
que si por una desgracia 
vuelven los pinos al campo 
y los guasones de marras 
ft descolnr los caballos, 
República, s i l lón himnos, 
bandera, puestos V mandos, 
después de meter la pata 
se quedarán con los patos. 
O. 
S a j c i i c i c i 
Trabajos de ayer: 
DESINFECCIONES 
Por tuberculosis 1 
Por escarlatina 3 
Por sarampión 1 
Por meningitis 1 
Desinfección de cinco carros fúne-
bres en el Cementerio de Colón. 
Dosipfección de 23 piezas de ropa y 
para cremar 20. 
PETROLIZACION Y ZANJEO 
Recogida é inutilización de 1,102 la-
fas y petrolización en las calles 3, 7, 
15Í 13 y N do Línea á Mar. 5, 9 y 14. 
San Mariano, San Buenaventura, San-
ta Catalina, Milagros, Delicias, San 
Lázaro, San Francisco, San Anastasio, 
B. Anido, Bazo, C. García, M. Gómez, 
24 de Febrerp, Tamarindo, Vista Ale-
gre, Trocadero, Lagunas, Galiano, 
Concordia, Neptuno, Zulueta, San Mi-
guel, Reina, Estrella, Maloja, Sitios, 
Peñalver, Florida, Angeles, Quinta Hi-
giene, Covadonga, Santo Tomás, Car-
los. San Salvador, Moreno. 
Relleno de pocetas en las canteras 
de Sañudo. 
Chapeo de los olares 17 entre E-F, 
11-B, 11 entre C-D y ly-C. 
INSPECCION DE CASAS 
Por el Negociado de Inspectores de 
Distrito se han inspeccionado y petro-
lizado durante el día de ayer 2075 ca-
sas, lo que da un promedio de 46.11 
por cada Inspector. 
En las casas inspeccionadas se han 
encontrado por los señores Inspectores 
14 depósitos de agua con larvas de 
mosquitos. 
Inspecciones especiales por quejas, 
reclamaciones, denuncias, etc., 48. 
LECHES ADULTERADAS 
De las 104 muestras de leches anali-
zadas el día 6. en la Jefatura Local de 
Sanidad, por el Negociado de Inspec-
ción Médica, han resultado tres en ma-
las condiciones. 
Trabajos de ayer: 
DESINFECCIONES 
Por tuberculosis 5 
Por difteria 1 
Por infecciosa 1 
Por escarlatina 1 
Desinfección de cuatro carros fúne-
bres en el Cementerio de Colón, 
Se remitieron al Crematorio 71 pie-
zas de rppa y se desinfectaron 16. 
PETROLIZACION Y ZANJEO 
Recogida é inutilización de 853 la-
tas y petrolización en las calles 7, 9, 11, 
M, L, K, de Línea á Mar, 9 de G á 
Crucero, 16, 18, 20,14 de Línea á Mar. 
San Francisco, Delicias, San Buena-
ventura, San Lázaro, Concepción, Do-
lores, Santuario, M. Gómez, Martí, Ra-
faelly, Maceo, Adriano, Tejedor, Cerro, 
Monasterio, Churruca, Reparto Las 
Cañas, Cañengo, Infanta, Pezuela, P . 
Asturias, Colón, Washington, San Ni-
eolás, Lealtad, Plaza de San Francis-
co. Lonja, Muelles de Caballería, Ma-
china y Paula. 
Relleno de pocetas en las canteras 
de Sañudo. 
Chapeo en los solares: 11-A, B-Lí-
nea, B - l l . 
INSPECCION DE CASAS 
Por el Negociado de Inspectores de 
Distrito se han inspeccionado y petro-
lizado durante el día de ayer 2091 ca-
sas, lo que da un promedio de 47.52 
por cada Inspector. 
En las casas inspeccionadas se han 
encontrado por los señores Inspectores 
14 depósitos de agua con larvas de 
mosquitos. 
Inspecciones especiales por quejas, 
reclamaciones, denuncias, etc., 46. 
—: ^ a» : 
PÜBLICACÍONES 
Periódicos recibidos 
Periódicos de moda llegados á "La 
Moderna Poesía," Obispo 1 3 5 : 
"La Moda Parisién." 
"Album de Blusas." 
"Le Bon ton." 
"La Costurne Royale." 
"Elite Styles." 
"Cuba y América." 
_ Véase el siguiente interesante suma-
no de la bella revista que viene como 
siempre, repleta de un texto escogido 
y de magníficos grabados. 
Grabados: Enrique Borrás, un mag-
nifioo rPtrato dol insigue actor espa-
WM, el General Ernesto Asbert, Gober-
nador de la Habana; doctor Antonio 
de Bustamante: señor Rafael 
María de Labra ; don Julio de Cárde-
nas, Alcalde de la ciudad; Efectos del 
último tifón en Hon-Kong; casas des-
truidas en Howloon y buques á pique 
en la bahía de Hon Kong ¡ Orense, vis-
ta general, las Burgas, alrededores ¡ La 
Lonia, Paseo de la alameda, Plaza de 
la Constitución y el puente Mayer; 
aventuras de Pitirre y Buchín; Enri-
que Borrás en "Tierra Baja"; el duet-
to Iris-Andreacce de Martí, y un gru-
po de las señoritas Micaela y Cusita 
Garzón, que embellece la Crónica. 
Texto: R o b r e f e r r o c a r r i l e s , de Leo-
poldo Cancio; E l G o b e r n a d o r C i v i l , E l 
A l c a l d e d e l a H a b a n a , C o s a s . . . , por 
D o l o r e s ; E l C e n t r o A s t u r i a n o y d o n 
R a f a e l M a r í a d e L a b r a , discurso pro-
nunciado en el Centro Asturiano, por 
el doctor Sánchez Bustamante; F r e n t e 
á u n c o l o s o , h a b l a n d o c o n . B o r r á s , por 
Fray López; R i c h e l i e u , novela históri-
ca por Stanley John Weymar, traduc-
ción de Esther L. Vázquez; T i e r r a g a -
l l e g a , O r e n s e , por A. Nan de Allariz; 
O r o p e l , c u e n t o d e Emilia de S*** ; Vía-
Íes d e d o n J a c i n t o d e S a l c e s y Q u i r o g a , 
continuación; M o d a s , con grabados, 
por A m é r i c a ; N o t a s c u r i o s a s ; T e a t r o s , 
p«r "Fructidor;" L a h o r m i g a y s u g é -
n e r o d e v i d a , continuación; C r ó n i c a , 
por Urbano del Castillo. 
lo mismo que cantar las excelencias de 
la Secretaría de Obras Públicas, sec-
ción de "Ca'llesy parques". 
Esto sin contar que al lado de la va-
lla de las obras para el "Centro Galle-
go" hay unos hoyos donde puede en-
terrarse en vida un miope, ó volcarse 
un »eoehe ó reventar un automóvil 
Señoreé gobernantes, por Di-r,s: ten-
gamos presemtable siquiera, lo que pu-
díéraonos llamar l a c a r a de la ciudal. 
Compongan esa c a r a , que bien c a r o la 
pagan los contribuyentes. 
Un peso y trece centavos.— 
Una devota nos ha entregado un 
peso y trece centavos en plata espa-
ñola para la pobre que reside en- la 
casa número 2 de la calle de Paula. 
A disposición de la interesada queda 
en esta oficina el expresado donativo. 
E S P E C T A C U L O S 
Ripios tropicales.— 
El inspirado eeñior Ramírez Roe qui-
so echar <©1 resto en el último sonsone-
te, digo, ¡soneto de la colección y enn-
ipezó á de^íbarrar á e t í á e el lítiflo, que es 
cama los rifles modernaa: de r e p e t i i -
o i á n . 
" N O C H E CUBANA, (en la noche)" 
(¡Hombre, no o os haga u^ted tam 
torpes! Ya sabemos que la nodhe cu-
bada wo se ve al medio tdiía, JIÍ se verá, 
probablemente, antes de qu© lleguen 
las elecciones.) 
"Be l l a noche estival, c lara y serena: 
se respiran efluvios de a m b r o s í a . -
(¡Qué van á respirarse-! ¡La • a m l m o -
s í a , que ©ra é\. licor de los dtOBOK sa 
bebe y es muy saíbrosa j pero no se res-
pira. ¿Es usteld capaz d<e r e ^ p i r a n r una 
botella d© ó h i o l v i p ó f 
"y entona su salvaje s in fon ía 
una cascada que á, lo lejos s u e n a . . . " 
(Claib': si ©ntona, es porque suena; 
pero sepa usted que los salvajes «no 
suelm €mího<rmr muy bien. Usted ee una 
persona ilustrada y ya ve como d e s e n -
torna, r,Cuanto más un salvaje!) 
"Un cantante nocturno me enajena 
con su bella y campestre m e l o d í a . , . " 
(¿Quién sería ese cantante noctur-
no ? Note deja usted en la duda; porque 
lo mismo pudia ser un pajaro que un 
tenar de zarzuela.) 
"y un a r r i a en l a cercana s e r v e n t í a 
con sus cencerros el espacio a t r u e n a . . . " 
(¡No hay que dud'aifto: le daban á 
ul̂ te'd una a e n c & r t O i & a por los vetfschs 
que se le ocurrían.) 
"A veces u n fulgor t rémulo alumbra 
y con su estela rasga l a penumbra: 
es una estrella errát ica en su vue lo . . ." 
('Es una lástima que no pueda usted 
volar como la «estrella, paira ver si vo-
laba 'con su lira lejos, muy lejos de 
aquí.) 
* T esparcidos en pr6dlgo derroche.. .m 
Rfpio de onarca mayor. Después del 
d e i r r o c h e es casi- seguro que le va á c o -
g d r l a m a c h e i . ) 
"los cocuyos parecen en la noche 
constelaciones alumbrando el suelo." 
(¿Uo ve usted:? Lo de la n o c h e tenía 
que venir de todos ¡modbs, así como 
ahora, «al ver lo del s w ú l o , queda justi-
ficado el m a e l o die la estrella.) 
Vaya, don Primitivo: de usted po-
dría decirse, parodiandlo una copla 
muy conocida: 
"Quien te puso Primitivo 
muy bien que te puso el nombre — " 
Porque como poeta es n s t & á ent-era-
mente p r i m i t i v o . 
Conque, ya sabe, usted que se le 
aprecia; que se alivie y suspenda las 
pildoras... las pildoras poéticas que 
nos ha hecho usted tragar en estos días. 
Mala costumbre.— 
¿No han tratad1© ustedes, queridos 
ledfcares, de apearse de un carrito eléc-
trico, cuandk) hay mucho pasaje espe-
rando á montar en un cruce ? 
¿iSí? Pues halbrán observado ustedes 
que los que van á subír «no esperan á 
que bajen los que quieren apearse, si-
no que toman por asalto el carrito, 
Obstruyendo ia plataforma y hasta pe-
gándoles codazos, cuando no les meten 
un bastón ó un paraguas por un ojo. 
Antes solían decir algunos conduc-
tores serviciales: 
—Caballeros: dejen primero salir 
para pdder entrar. 
Pero ahora no dicen nada; porque 
la experiencia les ha hecho ver que 
pierden su tiempo. 
¡ Y tan fácil como es de remediair as-
ta ma'la costumbre! 
En todos los países donde hay tran-
vías, los pasaijeros salen por la plata-
forma delantera y entran por la pos-
terior, eim que así pueda haber atrope-
llos. ' • „ 
i Por qué no se hace aquí lo mismo? 
I O es que la empresa teme que los pa-
sajeros se lleven al motorista? 
Molécula.— 
No vuelvas, niña, á enfadarte 
cuando finjo no creerte; 
que es mi delicia escucharte; 
mi único fin, comprenderte. 
J U A N B . UBAGO. 
Mal piso.— 
Las 'familias que acudían al "Na-
cional" en noches de lluvia y no p'> 
dían permitirse el lujo de irse á casita 
en oo-che. tuvi-eron ocasión de observar 
que el piso del costado del Parque 'que 
da al teatro 4iPalyret" estaba en pési-
mas condiciones, convertido en un la-
gunato donde solo faltaban las ranas, 
cantando: " B l a c k . . , B l a c k " , que es 
N A C I O N A L . — 
Compañía Dramática de Enrique 
Borrás. — Se pondrá en escena la 
comedia en cuatro actos y en prosa t i -
tulada R a f f l e s . 
P A Y R E T . — 
Compañía Dramática de Ortega y 
Quintana. — A las ocho: cinco pelí-
culas y la comedia V e s t i r s e d e l a r g o . — 
A las nueve: cinco películas y la co-
media U n h o t n b r e d e n e g o c i o s . 
A L B I S U . — 
Compañía de Zarzuela. — Función 
por tandas. — A las ocho: L a s e s t r e l l a s 
—A las nueve: L a m a z o r c a r o j a . — A 
las diez: V e n m S a l ó n . 
M A R T Í . — 
Cinematógrafo y Variedades. — 
Función por tandas. — Estreno de pe-
lículas diarias. —̂ Duettos por las acla-
madas Iris-Andreacce. — Baile por la 
Bella Palma y el Hombre-mono. 
A C T U A L I D A D E S . — 
Cinematógrafo y Variedades.—Fun-
ción por tandas. — Estrenos diarios de 
películas. — Bailes por la aplaudida 
Lola Ricarte. — Puntos y canciones 
por los Mary-Bruni. 
TEATRO N E P T U N O . — 
Cinematógrafo y Variedades. — Es-
trenos diarios. — Cantos por Concha 
Martínez. 
A L H A M B B A . — 
Compañía de Zarzuela. — Punción 
diaria por tandas. — A las ocho: 
C i n e m a t ó g r a f o C u b a n o . — A las nue-
ve : L a c a r n e g o r d a . 
P A R Q U E P A L A T I N O . — 
Abierto los domingos de 12 de la ma-
ñana á 12 de la noche. — Grandes di-
versiones. 
nuevos que han llegado á L a M o d e r n a 
P o e s í a , Obispo número 135. 
La venganza de Kosiab, por Treve-
lyan. 
El tesoro del pirata, por Stevelson. 
El prado de las amapolas, por Paul 
de Kock. 
Las tentaciones de San Antonio, por 
Flaubert. 
Las iniquidades de un Czar, por J. 
Cotoin. 
El inocente, por D Anunzzio. 
El triunfo de la muerte, por 
D 'Anunzzio. 
El placer, por D'Anunzzio. 
Guerra de Cuba, por Purgúete. 
El mandarín, por Eca de Queros. 
Epistolario de Fadrique Mondes, por 
Eca de Queros. 
La reliquia, por Eca de Queros. 
Los maias, por Eca de Queros. 
El primo Basilio, por Eca de Queros. 
Salambó, por Flaubert. 
Dramas argentinos, por B. Girón. 
Desde el arroyo, por Zamacois. 
Los votos de Irene, por Brahemé. 
La tentación de una mujer, por 
Braemé. 
La novela de una niña, por Braemé. 
Rafael-Grazziella, por Lamartine. 
CRONICA EELIGIOSA 
DIA 9 DE OCTUBRE 
Este mes está conisagrado á Nues-
tra Señora deJ. Rosario. 
El Circular está en San Felipe. 
Santos Dionisio Areopagita, már-
t i r ; Abraham, patriarca, y Andróni-
co, confesores; santas Atanasia y Pu-
blia, abadesa. 
San Dionisio Areopagita. Fué San 
Dionisio de una de las más nobles fa-
milias de la ciudad de Atenas; lo bau-
tizó el apóstol iSan iPaho, y ordenado 
primer obispo de su patria por el 
mismo Apóstol. Habiendo ido San 
Dionisio á Roma, ell papa San Cle-
mente le envió i las Gallas á predi-
car el Evangelio: llegó á París, y por 
espacio de algunos años desempeñó 
fielmente su apostólico ministerio. 
Finalmente, después de haber sido 
atormentado por orden del goberna-
dor Trescensino, fué degollado, al-
canzando así la palma del martirio. 
San Abraham patriarca. Abra-
han, que significa y quiere decir pa-
dre de muchas gentes, fué hijo de 
Tharé, descendiente de Sem hijo de 
Noé. 
La viva fe de Abraham y isu since-
ra adhesión ai culto del Dios verda-
dero le merecieron el título de pa-
dre de los creyentes y la promesa 
que le hizo el Señor de que le llena-
ría de bendiciones y multiplicaría su 
descendencia eomo las estrellas del 
cielo y las arenas del mar. 
FIESTAS EL SABADO 
Misas Solemnes.—En la Catedral 
y demáis iglesias las de costumbre. 
iCorte de María.—^Día 9 — Corres-
ponde visitar á Nuestra Señora de 
Regla en el Sahto Cristo. 
Iglesia do Monserrate 
E l domingo próx imo á las 8 y media se 
ce lebrará la fiesta de la Caridad. 
15191 St-8-3m-9 
Parroquia de San Nicolás ele Bari. 
E l próx imo Domingo, once, á las ocho 
de la mañana tendrá efecto la fiesta & 
Nuestra Sra . de las Mercedes con orques-
ta y s e r m ó n . 
Suplican la asistencia á dicho acto, el Pá-




E l viernes 9 del corriente & las 8 y cuar-
to de la mañana y en la parroquia del Ve-
dado, se dará comienzo á la novena que 
ofrecen sus devotas á la milagrosa Santa 
Eduvigis; e fec tuándose la fiesta el día 18 
del propio mes, en la que predicará el P 
Doval . 
Se Invita á los fieles para la asistencia. 
Vedado. 7 de Octubre de 1908. 
I,a Camarera 
15129 lt-7-2d-8 
Parroquia del Espirita Santo 
E l día once de los corrientes á las ocho 
de la mañana, se celebrará la fiesta de N . S. 
de Rosario, estando el paneg ír i co á cargo 
del R . P . F r . Francisco V á z q u e z . 
Habana 7 de Octubre de 1908. 
16136 4.8 
PRIMITIVA REAL Y MUY ILUSTRE 
ArcMcoIradía de María Santísima 
D E L O S 
DESAMPARADOS 
. J U N T A G E N E R A L 
En virtud de lo acordado por la Junta 
Directiva y de lo dispuesto en el Superior 
Decreto del Ilustrísimo y Reverendísimo 
Sr. Obispo Diocesano, fecha 27 de Sep-
tiembre último, se convoca la Junta Gene-
ral de esta Ilustre Archicofradía para cele-
brar sesión extraordinaria el domingo 11 
del corriente mes de Octubre á las dos de 
la tarde, en el local que ocupan los salo-
nes del Colegio de los R . R. P. P. Agus-
tinos, (Iglesia del Cristo, por la Sacris-
t í a . ) 
Los objetos que motivan esta convoca-
toria y que serán tratados por la Junta 
son los siguientes: 
Hacer el nombramiento de Vlce-Presl-
dente de esta Ilustre Archicofradía cuyo 
cargo se encuentra actualmente vacante; 
aceptar las renuncias que puedan ocurrir 
de cargos en la Junta Directiva y proce-
der á efectuar los nombramientos nece-
sarios á los efectos de dejar cubiertas esas 
vacantes. 
Someter al superior acuerdo de la Jun-
ta General y de conformidad con lo dis-
puesto en el artículo 121, Capítulo 13. de 
los Estatutos, una moción de la Direotlva 
solicitando la traslación de esta Real y 
muy Ilustre Archicofradía de la Parro-
quia de Monserrate en que se encuentra 
establecida á otro Templo de esta ciudad. 
Segün lo prevenido en el Artículo 86, 
Capítulo 8, del Reglamento de la Archi-
cofradía sólo podrán ser tratados en esta 
reunión extrardinaria los particulares 
que han motivado la presente convocato-
ria y de acuerdo también con lo dispues-
to en el artículo 83 del Capítulo 8, de los 
ya citados Estatutos, se publica por cua-
tro días el presente anuncio en el DIARIO 
D E L A MARINA para conocimiento de los 
Sres. Hermanos, rogándole su puntual 
asistencia en atencin á los Importantes 
particulares que han de ser resueltos por 
la Junta. 
Habana 7 de Octubre de 190 8. 
Rafael Fernández de Castro 
Presidente 
Ledo. José Tadeo González, 
Vice-Secretario en ejercicio. 
C. 3398 4-8 
M S M A M A S 
UNA S R T A . D E S E A D A R C L A S E S D E 
solfeo y piano. Dos clases semanales á do-
micilio, un luis; y en su casa $3. Informan 
en Rayo 32, altos. 
15206 4-9 
I n g l é s 
E L P R O F E S O R G R E C O , por su larga ex-
periencia, e n s e ñ a práct icamente á hablar y 
entender I N G L E S con perfecc ión en muy 
corto tiempo. Su especialidad P U R A P R O -
NUNCIACION Y C O R R E C T A T R A D U C C I O N , 
mayor atenc ión en el S U B J U N T I V O . Se ha-
cen traducciones de español al Inglés y de 
Inglés al español , puntuales y correctas. E l 
que quiere aprenderlo bien y pronto en su 
casa, que se gaste f3 americanos y compre 
E L I N S T R U C T O R I N G L E S POR C . G R E C O 
y ahorrará, tiempo y dinero; curso completo, 
bien traducido v explicado. OBISPO 36, Ha-
bana. 15208 4-9 
P R O F E S O R n E m M L E S 
Graduado en Londres, se haría cargo da 
clases en centros de e n s e ñ a n z a . Sistema 
eminentemente prác t i co . Sin g r a m á t i c a ni 
otros libros. Solicita algunos estudiantes 
que dejaron el ing lé s por creer que no po-
dían aprenderlo. E n pocos meses lo habla-
>án correctamente. Clase alterna de 8 & 10 
n m. Mercaderes 12 altos. Apartado Co-
rreo 661. 15072 8-7 
MISS. THEODORA P. BÜSH 
E S T U D I O : CHACON 25. A L T O S 
Da clases de Dibujo, Acuarela y Oleo, en 
su Estudio 6 en casa de los d isc ípulos 
14928 26-40C. 
Miss. Mary Mills 
Profesora de ing lé s y francés . Prado 101, 
altos. 14867 8-2 
COLESIO "CERVANTES" 
l í y 2? E n s e f k a n Z a - C o n i e r c I o é I d i o m a s 
CONSULADO T T R O C A D E R O 
Internado. 
14713 
-Externos. Frente á Prado 
28-29 
P r o f e s o r c o n t í t u l o a c a d é m i c o 
Clases á domicilio 6 en su casa particular 
de todas las materias quo comprende la pri-
mera y segunda Enseñanza , Ari tmét ica Mer-
cantil y Teneduría de Libros. Preparacl6B 
pera el Imicreno em lan cerrera» eapedales 
y ea eJ Magisterio. Cursos para cinco alum-
nos en la Academia. Manrique 190. A. 
ACADEMIA PREPARATORIA 
Para carreras militares. Escuela de Inge-
nieros y Arquitectos. Dirigida por un Jefe 
del Ejérc i to Español , San Lázaro 7, bajos. 
C. 8150 2C-163 
T M B B C R M T Z © C t l O O L 
H A B A N A , 88, altos 
Enseñanza práctica de 
I N G L E S y E S P A Ñ O L , 
3359 1-Oc. 
A C A D E M I A D E I N G L E S de Mrs. C O O K S E 
dan clases & los Jóvenes por la noche en 
grupos ó particularmente y & las señor i tas 
por la m a ñ a n a : también á domicilio. Los 
años de experiencia y conocimiento gra-
mat'cal que tiene la señora Cook hacen que 
su trabajo sea coronado con el mejor éx i to 
Refugio 4. 14197 26-17S 
L I B R O S É H I P E E S O S 
Y 
Por el profeaor I . E S C U D E R O 
Este científ ico libro enseña la misteriosa 
respiración oriental, secreto de salud y del 
é x i t o en la vida. E n s e ñ a también el magne-
tismo é hipnotismo, con m é t o d o s para hipno-
tizar & una persona sin hablarle; transmi-
sión del pensamiento, m é t o d o s para práct i -
car la te lepat ía , y la adiv inación del pensa-
miento: desarrollo de la clarividencia, etc. 
Precio: $2.00 a. m. Se remite por correo. 
Direccc ión: L . Escudero, Amistad 61, entre 
San Rafael y San José 
14859 8-2 
C O L E G I O D E S A N A G U S T I N 
D E l í y 21 E N S E B A NSA 
d i r i s r i d o p o r P a d r e s A s r u s t i n o s d e l a A m é r i c a d e l N o r t e . 
P L A Z A OES. C R I S T O . 
A P A R T A D O 1056. T E L E F O N O 1071. 
E l obieto de este p lante l de e d u c a c i ó n no se c i r cunsc r ibe ' á i lustrar la intel igencia de 
los alumnos con sól idos conocimientos c i en t í ñoos v dominio completo del id ioma ing lés , 
sino que se extiende á formar su co razón , sus costumbres y c a r á c t e r armonizando con t o -
das estas ventajas las del conveniente desarrollo del organismo. Por lo quo se refiere A 1» 
e d u c a c i ó n c ient í f ica la C o r p o r a c i ó n e s t á resuelta á qua c o n t i n ú e siendo elevada y só l ida 
y c o n í o r m e en todo con las exigencias de la p e d a g o g í a moderna. Para atender a l des*-
r r o l l o físico de los alumnos cuenta el Colegio con ampl io y completo sa lón de gimnasia. 
Hay departamento especial para los n iños de 6, 7 y 8 años'. 
Se admi ten alumnos externos y medio ponsion'stas. La aper tura de curso t e n d r á l u -
gar el d í a 7 de Septiembre. E l id ioma oficial del Colegio, es el inglés; para la e n s e ñ a n z a 
del castellano tiene el colegio reputados Profesores e s p a ñ o l e s . 
La en señanza que se da en el Colegio comprende los Estadios elementales, la Carre-
ra de Comereio y el Curso preparator io para la Escuela de In t ren ier ía , y se pone especial 
esmero en la e x p l i c a c i ó n de las M a t e m á t i c a s , base fundamenral de las carreras de Inga-
mer ia y Comercio. 
00 7 Ot 
Para censos, hipotecas y cualquier otro 
cobro se hallan de venta en Obispo l i -
brer ía . 15081 4-7 
í i M i o o a r a f i i 
Por medio de este va l io s í s imo libro, po-
drán conseguir grandes cosas en la vida. 
Precio $1.00 a. m. Se env ía por correo. 
Direcc ión: L . Escudero Amistad número 61 
14860 8-2 
A R T E S Y ©FICÍ0S. 
G A B R I E L A D E F E R N A N D E Z , P E I N A D O -
R A , comunica á su numerosa clientela, que 
restablecida de su enfermedad, ofrece nue-
vamente sus servicios á domicilio y en su 
Sal6n San Nicolás 69 bajos. 
15214 4.9 
Se extirpa completamente por un procedi-
miento infalible con treinta años de prác-
tica. Informes Bernaza 10. Te lé fono 3278 
Joaquín García . 14926 9-4 
M o d i s t a s m a d r i l e ñ a s 
Ofrecen su taller donde se confeccionan 
vestidos por los ú l t imos figurines de París 
especialidad en vestidos de novia, con diez 
años de práct ica en la mejor sociedad de 
Madrid. Villegas 124 entre Sol y L u z . 
14667 26-20 
Señores Propietarios de Casas 
Una Nueva Idea: — Trá iganos la llave y 
descripción de su casa desocupada y nos-
otros nos encargaremos de anunciar y bus-
car arredantarios. ahorrándole molestias. 
H A V A N A H O U 3 E R E N T I N G A G B N C T , 
(Agencia de la Havana para Alquileres de 
casas) . Cuarto número 7, Te lé fono 3195. 
Banco de Nova Escocia . 
C . 3261 a l t . 15-40c 
Dolores Osorio. Peinadora 
Tiene el gusto de ofrecer á su numerosa 
clientela, unas ondulaciones que aquí no se 
conocen de mi propiedad. Especialidad en 
tintes rubio y cas taño claro y peinados para 
bodas, teatros y bailes; también tiene cre-
pé de todos colores, se ofrece en su salón 
O'ReiUy 87, Teléfono número 3121. 
14951 26-40c 
Novedades y fantasía"».-Obispo 95 y 97, T e l . 65 
ÜOSA R I B A L T A , peinadora. 
Confecciona toda clase de adornos del ca-
bello para los peinados de ú l t i m a novedad. 
Especialidad en peinados para novia y d í a s 
de r e c e p c i ó n y en ó n d a l a c i é n Marsel , 
8 E T I Ñ E E L C A B E L L O . 
14575 '26-2oSt 
P A R A - R A Y O S 
E . Morena, Decano Electricista, construc-
tor é instalador á n para-rayos aintema tno-
derno, & edificios, polvorines, torres, panteo-
nes ~ buques, grarantiíando su Instalación 
y materiales.—Reparaciones de los mismos, 
siendo reconocidos y probados con el apara-
to para mayor garantía . Instala/clón de tim-
bres e léc tr icos . Cuadros Indicadores, tubos 
acúst icos , lineas te le fónicas por toda la Isl» 
Reparaciones de toda cliise de app'-atos del 
ramo e léctr ico . Se garantizan todos los tra-
bajos — Callejón de Espada núm. 12 
C . 3311 l - O c . 
S E HA E X T R A V I A D O D E L A CASA O B I S -
PO 15F Méndez y comp. un perro cachorro 
Seter. que entiende por V A T , la persona que 
lo encuentre puede avisar en dicha casa, v 
perá gratificada. 15232 3t-9-3m-9 
Agencia La Ia de Aguiar 
Faci l i ta cuantos dependientes y emplea-
dos necesite el Comercio para cualquier 
giro y punto de la Isla, toda clase de ser-
vicio domést ico y trabajadores. O'Rellly 13 
Teléfono 450. J . Alfonso y Villaverde. 
13974 2S-13S 
S 0 L M T I T O S . 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R Q U E E N -
llende algo de cocina solicita colocarse de 
criada de manos, y tina niña de 14 a ñ o s : 
tienen quien las garantice. Plaza del Vapor 
número 72 por Aguila . 15173 4-9 
UNA C R I A N D E R A T P E N I N S Ú L A R D E S E A 
colorarse á leche entera, de un mes: tiene 
quien la garantice. Calle 23 número 48, Ve-
dado. 15174 4-9 
UNA C R I A N H E R A P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse á leche entera de dos meses; no 
tiene inoonveniete en Ir al campo y cuen-
ta con buenas referencias. Bayona n ú m e -
ro 20. 15175 4-9 
E N CUBA 140. A L T O S . S E S O L I C I T A UNA 
cocinera ó cocinero qvie sea buena. SI no 
sabe su obl igación que no «e presente. I n -
formes de 12 á 3. 16176 4-9 
S E S O L I C I T A UN C O C I N E R O D E C O L O R 
que sepa cocinar comida fina. Sueldo cinco 
centenes. Quemados de Marianao. General 
Lee número 21 . 15199 4-9 
S E D E S E A S A B E R " E L P A R A D E R O D E 
doña Benita Froy Arlan de Cuello, de Par-
desoa que se dirija á Aguila 114 donde tie-
ne una sobrina. Antonia Gonzá lez . 
15194 4-9 
UNA S R A . P E N I N S T - L A R D E S E A C O L O 
carse de criada de manos: es muy traba 
ladora y no tiene Inconveniente en Ir al 
campo: cuenta con quien la g í trnt 'ce . Da 
rftn raxón en Inquisidor número 18. 
1518» 4-9 
D E S E A COLOCARSE^ÜN J O V E N ' P E N I N -
ftiar de criado de mano: sabe cumplir con 
«u ob l i eac lón y tiene quien lo garantice y 
una señora de mediana pdad para acompa-
ñar á otra 6 de manejadora es persona 
de moralidad. Informan Florida 16. 
15186 4-9 
U N B U E N t R T A D O D E MANOSTPENTN" 
sular. con tr^s afios de nrflctlc*. en el servi-
cio, desea colocación: dará informes de las 
cñpapi en .que ha servido. Informarán calle 
Quinta número 32. Vedado é Infanta 99. 
15183 4-9 
^ E S E X ^ C O L O C T R S Í T I J N A C R Í A N D E RA 
e spaño la con abundarte lef>he de mes y me-
dio muy buena y bien recomendada; só lo 
se coloca en la Habana . Informan de la ca-
«a flonde crió hace 3 años . Habana 66 altos. 
15221 4-9 
DOS SRAS. PFVTN'srLARES D E P E A N 
colocarse, una de criada de manos y la otra 
para manejadora: sab^n cumplir con su obli-
g a c i ó n . Informarán Vives número 170, altos 
15219 4-9 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
rlnsular: sabe cuipp^r con su o b l i g a c i ó n . 
Chacón 36. 15218 4-9 
P > R A (""RTANDERA D E S E A C O L O C A R -
»e una sefiora peninsular con buena y abun-
dante leche de cuatro meses, reconocida: 
puede verse la n iña . Para informes Concor-
dia 113. 15215 4-» 
UN C O C I N E R O PKNTNSl 'LAR D E S E A 
colocarse en casa de familia ó de comercio, 
teniendo quien lo garantice. Acosta número 
SO.^ajos^ 15193 4-9 
D E S E A C O L O C A R S E - U N A - C R I A D A D B 
manos para limpieza de habitaciones en el 
Vedado. Informarán Neptuno 58. 
15201 4.9 
P A R A C O C I N E ÜA ó C K I A D A D E MÁKÓS, 
pero durmiendo en su ca^a desea colocarse 
una peninsular que presentará informes de 
su coriducta. Rayo número 78. 
15202 4.9 
S E S O L I C I T A P O R - U N A CASA A M E R I -
cana un vendedor du buenas fundiciones y 
presencia que ha de ser experto y activo. 
Se prefiere ingeniero ó arquitecto. Dir ig ir-
se Apartado 654. 15207 4-9 
S E S O L I C I T A UNA MANI7;,L\~DORA P R E -
cl=amente del país , que sea cariflosa con ios 
niños y tenga referencias calle 15 entre 
G y F . tercera puerta á la derecha, entrando 
por G. Vedado, 3 luises y ropa limpia. 
_ 15197 4-9 
D E S E A COLOCACION UNA . I O V E Ñ ~ P Í £ 
ninsular aclimatada en el país, de criada de 
manos ó manejadora: es cariñosa «•'on los ni-
ños, sabe cumplir con su obl igación y tiene 
quien la garantice: no se colrra Tueros de 3-
lui.'-e". Concordia 9 altos in formarán . 
15213 
UNA C( v -IX E i'.Á~ J'KX 1 NSl' i ,A R S O L I C I ~ 
ta colocarse er casa de fí¡n~ilia ó de comer-
cio: rabe su oficio y tiene rniien la garanti-
ce. Teniente Rev número 59. 
15211 4-9 
M A N E J A D O R A 
Se solicita una parda que no s- a jovpn pa-
ra manejar un niño recién nacido. Ha de 
traer referencias. Obrapfa 24 altos, entrada 
por el A l m a c é n . 15210 4-9 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A S O L T E R A T 
blanca, con buena» referencias y que se-
pa coser algo. Sueldo: tres centenes. Cerro 
663 (altos) . l fM7 ^ 
UÑA c^CTÑERX">E1ÑTÑSÜI7AR D E S E A 
colocarse en casa de familia ó de comercio: 
tiene recomendaciones de las casas en donde 
ha servido. Animas número 58. 
15228 4-9 
S E S O L I C I T A UNA P E N I N S U L A R P A R A 
cocinera; que sea l impia. Perseverancia R5. 
15229 _ 4-9 
H A C E N D A D O S : " S E O F R E C E M E C A N I C O 
para arrear donky en vega de tabaco, tren 
de yuca ó industria cualquiera, sin preten-
siones. Razón Oficios 5, altos, casa de la 
viuda de Figueras . 15231 4"9_ 
Ü Ñ A ~ C R f á Ñ D E R A P E N I Ñ s " u L A R D E S E A 
colocarse á leche entera, de tres meses: tie-
ne quien la recomiende. San Miguel núme-
ro 117. 15230 ' 4-9 
TENED OE DE LIBROS 
Tenedor de libros, c o n 20 p.ños de 
práctica, se ofrece para llevar los i i -
bros y la correspondencia en francés, 
ya saa por horas ó permanente. 
Dirigirse á J. M. F., apartado de 
Correos número 382. 
c8399 4-8 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A 
peninsular, con buena y abundante leche 
de 40 días de parida, se puede ver su nifia. 
No tiene inconveniente en Ir á cualquier 
punto de campo. Informes Morro 5A. 
15134 4-8 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R S O L I C I -
ta colearse á leche entera, de dos meses: no 
tiene inconveniente en Ir al campo. Calle 8 
numero 36. puesto de frutas. Vedado. 
15171 4-8 
UNA J O V E N española D E S E A C O L O C A R -
se de cocinera y ayudar á la limpieza de la 
casa: sabe cumplir con su obl igac ión y tie-
ne buenas referencias y garant ía de su mo-
ralidad y honradez. Compostela 43 habita-
ción número 6 de 8 de la m a ñ a n a en ade-
lante. _ _ i r ) 1 G 1 i"8 
D E S E A C O L O C A R S E U " V J O V E N PE3-
nlmular de criada de m a n . - 0 manejadora,. 
Fac tor ía número 1. 15160 ' 4-8 
UN MATRIMONIO P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse, ella de criada de manos ó mane-
jadora y él de criado 6 para limpieza, do 
oficinas: tienen referncias: juntos ó separa-
das. San Lázaro número 295. cuarto n ú -
mero 3. 15159 4-8 
C R I A N D E R A : D E S E A C O L O C A R S E UNA 
joven, peninsular, de cuatro meses: tiene 
buena y abundante loche y quien la garanti-
ce. Informes en Suárez 7. 
15157 4-8 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D P E N I N S U -
lar para los quehaceres de una corta familia 
Informarán San Nicolás 236. 
15156 • i"? _ 
C O B R A D O R : P A R A C O M E R C I O ó SOCTE-
dad se ofrece uno lo mismo que para Ad-
minis trac ión de propiedades: tiene buenas 
referencias fiador y fianza. Informes Oficios 
72. cuarto número 13. todos los d ía s . 
15132 8-8 
q J ^ B E L L O s 
B E L L E Z A 
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UN CERO A LA IZQUIERDA. 
Era el señor Benoizit im anciano de 
sesenta años, con una de esas caras vul-
pn-es que parecen hechas para ignorar 
las complicaciones del sentimiento. 
Estaba empleado en no sé' qué ofici-
na desde hacía veinte años, consagrado 
exrlusivamcnte á sus ocupaciones. 
Vivía Benoizit en un modesto cuar-
to en un sexto piso. 
Apenas levantado se iba á su oficina 
y al regresar á ella se acostaba. 
Estaba solo en el mundo, sin familia, 
sin amigos. 
Era un cero á la izquierda, según 
había dicho el inquilino del segundo. 
—¿Era viudo? Algunos lo creían 
así. 
Otros creían que era soltero incapaz 
do apasionarse por nadie. 
Había, sin embargo, todos los años 
un día en que Benoizit modificaba sus 
costumbres. El 2 de Noviembre pedía 
permisq en su oficina, y á las dos de 
la tarde salía de su casa vestido de ne-
gro, con un gran paquete bajo el bra-
zo. 
—¿.A dónde iba? 
Algunos vecinos curiosos habían vis-
to bajo el papel pétalos de flores. 
Benoizit iba quizás á algún cemente-
rio á colocar un recuerdo sobre una 
tumba; pero la cosa era extraña, toda 
vez que el infeliz había dicho mil ve-
ces que no había tenido jamás ningún 
amisro y que sus padres estaban ente-
rrados en una lejana provincia. 
i A qué destinaría aquellas flores 
misteriosas en aquella fúnebre fecha? 
El ramo en cuestión parecía una 
anomalía en manos de aquel "eero á la 
izquierda." 
• « 
A l día siguiente de todos los Santos, 
resolví seguir á Benoizit. 
Iba nuestro hombre por la calle ves-
tido de negro y hasta creo que llevaba 
guantes. 
Sigüíó al principio un itinerario 
muy complicado por varias callejuelas. 
Parecía que quería evitar que alguien 
le viese. 
Al cabo de ima hora de marcha Bo-
noizit me arrastró hasta Grenelle. 
¿A dónde íbamos? No había por 
allí ningún cementerio en perspectiva. 
Llegué á creer qüe me había equivo-
cado y que aquel hombre iba á felici-
tar á alguna amiga, á quien deseaba 
obsequiar con aquellas flores. 
Sin embargo, aquel traje de lu to . . . 
Detúvose ante un gran café lleno de 
gente. En el mostrador veíase una 
mujer ya madura, que debía haber si-
do muy guapa. 
Benoizit no apartaba los ojos del 
mostrador 
Indudablemente iba á desenlazarse 
allí la ventura. Entré en el estable-
cimiento y me senté ante una mesa. 
ENRIQUE DE FORGrE. 
C o n c l u i r á . 
UNA COCINERA REPOSTERA E N G E N B -
ra l desea colocarse en casa de f ami l i a 6 de 
comercio: en la misma hay ot ra cocinera 
<iuf se coloca. A m a r g u r a n ú m e r o 37. 
15155 4-S 
U N JOVEN DESEA COLOCARSE D E CRTA-
ÜO de mano 6 como aspirante en una casa 
de comercio: conoce bien el p a í s y desea una 
buena casa. I n f o r m a n G y 19. Vedado. 
15133 4-8 
SE DESEA U N A M A N E J A D O R A . QUE SEA 
gal lega 6 catalana: buen feueldo. Es para 
I r con f ami l i a americana á un Ingen io . D i -
r ig i r se á Calle B esquina á Veinte y uno, 
Vedado. 15111 4-8 
S O M B R E R E R A r Ñ E C E S I T O DOS B U E N A S 
preparadoras. Casa francesa de modas Ga-
l iano 45 entre Concordia y Vir tudes . L a 
Francesi ta . 15167 4-8 
" P A R A TRABAJOS D E OFICINA A M E R I -
cana <'» e spaño la , i n t é r p r e t e de hotel 6 cual-
fiuier honrada o c u p a c i ó n , se ofrece un joven 
e s p a ñ o l p r á c t i c o en contabi l idad; sabe ha-
blar y escribir i n g l é s y tiene inmejorables 
referencias. Carretero 8, Habana n ú m e r o 86 
15166 8-8 
UNA P E N I N S U L A R QUE T I E N E U N A N i -
ñ a de 14 a ñ o s desea colocarse para el ser-
v i r i o de manos y d e m á s quehaceres de l a 
casa, y la n i ñ a para coser, marcar y repaso 
de ropa. Sol n ú m e r o 8 fonda Los Tres Her -
manos. 15112 4-8 
C R I A N D E R A P E N I N S U L A R R E C I E N L L E -
pada. de 24 a ñ o s , 4 meses de parida, desea 
ponerse á cr iar á leche entera en su casa 6 
eri la de los padres. I n f o r m a r á n Calzada 
Real de Puentes Grandes n ú m e r o 86 Manue-
la Salvador. 15120 8-8 
UNA COCINERA P E N I N S U L A R R E C I E N 
llegada desea colocarse, sabe su o b l i g a c i ó n 
T a m b i é n desea colocarse un criado de mano 
I n f o r m a r á n en Romay n ú m e r o 30 h a b í t a -
rión n ú m e r o 4. 15125 4-8 
UNA COrTVER V PENINSULAR, P R A C T I -
en su oficio desea colocarse en casa de 
fami l ia ó de comercio: tiene las referencias 
iue se deseen. Bernaza n ú m e r o 23. 
15127 4-R 
SE SOLICITA U N M A T R I M O N I O P E N I N -
sular sin l i i jos que sepa cocinar ella, y con 
mienas referncias para una casa americana, 
fnformes Cuba 84. 15128 4-8 
DESEA COLOCARSE UNA P E N I N S U L A R 
i é cocinera ó de cr iada de manos: es muy 
buena cocinera y no tiene f a m i l i a . I n fo rman 
fn Aguacate 20. 15131 4-8 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN P B -
ninsular acl imatada en el pa í s de criada de 
-ríanos 6 manejadora: sabe cumpl i r con su 
ib l i gac ión . tiene quien la garant ice; las ca-
ras donde ha servido, de fami l ias respeta-
bles. I n f o r m a r á n Mis ión 33. 
15115 4-4 
DECLARATORIAS DE HEREDEROS 
Juicios testamentarios y cualesquiera 
) t ros . Se suplen gastos. Ldo . J o a q u í n Za-
- ra l i i r i u i . Riela 3, a l tos . 
15116 8-8 
DESB-A COLOCARSE UNA JOVEN PE-
• Uvu la r de criada de manos ó manejadora: 
;abe cumpl i r con su ob l igac ión y tiene quien 
rerponda por e l la . I n f o r m a r á n Dragones y 
BulXMta, Kiosco. 15119 4-8 
DESEA COLOCARSE UNA C R I A N D E R A 
peninsular, de dos meses. Referencias puede 
Jarla la misma casa donde hizo su ú l t i m a 
: r i n . Te lé fono 3071. Prado 21 . 
15150 4-8 
SE DESEA SABER la RESIDENCIA D E 
nftiKlido Moso Dopazo. Lo sol ic i ta su hi jo 
A.ntonio. O b r a p í a n ú m e r o 1. 
15151 4-8 
UNA JOVEN P E N I N S U L A R DESEA CO-
Ioc?rse de criada de mano en casa f o r m a l : 
? s h f cocinar y repasar M u r a l l a 84. 
15152 4-8 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN A C L I -
na f fda :,iHra manejadora ó para cuartos: sa-
be cumpl i r con su o b l i g a c i ó n . I n f o r m a r á n 
fn V f ñ a Pobre, n ú m e r o 10. 
I á j 8 3 4-8 
1 " i T j O V E N "PENINSULAR DESEA COLOl 
^arse ríe criado de manos ó portero, sin pre^ 
tensiones. In fo rmaran en La Especial M a n -
tana de G ó m e z . 15135 4-8 
U N A COCINERA P E N I N S U L A R DESEA 
folocarse no teniendo inconveniente en sa-
l'r de la capi ta l para cualnuir>ra finca; pero 
tío se coloca menos de 4 centenes. San I g -
nacio n ú m e r o 74, Tercero. 
15137 4-8 
DESEA ENCONTRAR COLOCACION UÑ 
Tiiichacho peninsular de 13 á 14 a ñ o s en casa 
ie buena fami l i a para hacer mandados ó pa-
ra í iymlar fi la l impieza: tiene quien respon-
ja por é l . C h a c ó n 16. 15138 4-8 
J O V E N PF.XTXST'-LAT; S A R I E N D Ó T E N B -
í á r t a . contabi l 'dad y f r ancés , desea coloca-
ción *>n casa do comercio. Belascoain n ú m e -
fo 111. 1513S 4-8 
SE SOLICITA 
Una criada de manos, Vi r tudes n ú m e r o 95 
_ 15140 4-1 
D E S E A N COLOCARSE DOS P E Ñ l Ñ S U L A ^ 
r^s una de criada de mediana edad, y l a o t ra 
ñe cocinera: saben cumpl i r bien con l a 
ob l igac ión y tiene buenos informes . I n f o r -
man Oaliano n ú m e r o 66. por te ro . 
15142 4-8 
C R I A N D E R A : DESEA COI^OCARSE U N A 
Joven peninsular de tres meses con buena y 
abundante leche, reconocida, c o m p r o b á n d o -
lo ej aspecto de l a c r í a . I ndus t r i a 70. 
15149 4-8 
EÑ L E A L T A D NUMERO 87 SE SOLICITA 
una cocinera blanca ó de color, para corta 
í a m ü i a : hay poco trabajo, buen t ra to y to -
lerancia y paciencia. 
"TENEDOR DE LIBROS 
Joven peninsular con S a ñ o s de p r á c t i c a 
en importantes firmas, o f récese para l levar 
l a Contabi l idad general, de cualquier a l -
m a c é n a l por mayor . Sabe i n g l é s y tiene 
buenas referencias. Esc r ib i r á F . P. Eeido 
10 a l tos . 15078 8-7 
UN ASIATICO E X C E L E N T E COCINERO Y 
repostero desea colocarse en casa pa r t i cu la r 
6 d« comercio. Rayo n ú m e r o 20. 
15059 4.7 
DESEA COLOCARSE D E C R I A D A D E 
mano 6 manejadora una joven peninsular, 
t iene quien responda por el la, pueden dejar 
aviso en Monte y Suá rez , C a f é . 
15077 4-7 
UNA JOVEN P E N I N S U L A R DESEA CO-
locarse de cr iada de manos 6 manejadora: 
t ^ n e n quien la garant ice . San J o a q u í n n ú -
mero 88. 15063 4-7 
U N A JOVEN P E N I N S U L A R QUE SABE 
cor ta r y coser desea colocarse de costure-
ra en una casa pa r t i cu l a r ó para cr iada de 
a lguna s e ñ o r a ; sabe cumpl i r con su obl iga-
ción y tiene buenas referencias de las casas 
donde ha estado. D i r í j a n s e Morro n ú m e r o 
52 altos, entrada por C o l ó n . 
15076 ' 4-7 
U N A COCINERA P E N I N S U L A R DESEA 
colocarse en una buena casa, no tiene incon-
veniente en ayudar á los quehaceres de la 
misma siendo corta f a m i l i a ; sueldo de tres 
c»nter i»s en adelante y duerme en el acomo-
do. Tiene quien la recomiende. Informes 
Ac-utla 132. 15065 4-7 
SE SOTICITA U N A C R I A D A D E MANOS, 
peninsular, que sepa cumpl i r ron su ob l i -
g a c i ó n . Calle C n ú m e r o 8A. Vedado. 
15071 4-7 
DESEA COLOCARSE UNA COCINERA 
para un ma t r imon io ó corta f a m i l i a v que 
sean de mora l idad: t iene quien responda por 
el la : en la. misma \ in aprendiz de instalador 
Conde«a n ú m e r o 46. a l t o . 
15070 4-7 
SE SOLICITA U N COCHERO BLANCO 
que sea honrado, cumplido y f . i rmal y aue 
tenga quien dé referencias de é l . San Pe-
dro numero 6, i l t o s . 
15004 4-6 
U N M A T R I M O N I O D E M E D I A N A E D A D 
depppn colocarse para el campo para cuidar 
una finca y t rabajar en ella ó bien se coloca 
la s e ñ o r a de cocinera, en la Habana . I n f o r -
man Vir tudes 96, a l tos . 
15074 4-7 
DESEA COLOCARSE U N CRIADO D E 
mano, er t iende bien el servicio de mesa y 
demfis quehaceres y tiene buenos informes 
de donde ha servido. I n f o r m a r á n en Nentu-
no 32. depós i t o de leche esteril izada T e l é -
fono 1990. ' 15073 4-7 
U N A B U E N A COCINERA P E N I N S U L A R 
^esea colocarse en casa pa r t i cu l a r ó esta-
blec imiento . Sabe cumpl i r con su ob l igac ión 
y tiene quien la recomiende. Inforrries Nep-
tuno 55. C a r n i c e r í a . ' 15080 4-7 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N PE-
ninsular de 22 afios, para cr iada de manos 
ó para l impieza de habitaciones; es fina 
y tiene quien la garant ice . Acosta 14. á to -
da^ horas, p regun ta r por la encargada. 
15040 4-7 
U N A COCINERA P E N I N S U L A R DESEA 
colocarse con f a m i l i a ex t ranjera . Calle B 
esoulna á 21. bodega. Vedado. 
15100 4-7 
U N A PENINSULAR. B I E N RECOMENDA-
da. desea colocarse de criada, de manos ó 
maneiadora. Concordia n ú m e r o 30. 
15099 1-7 
E N L A C A L Z A D A de Galiano n ú m e r o 122 
altos se sol ici ta una s e ñ o r a de mediana edad 
para ayudar á los quehaceres de corta fa-
m i l i a se desea que entienda algo de cocina 
puede dormi r en su casa. 
16095 4-7 
SE SOLICITA U N A P E N I N S U L A R P A R A 
ayudar á los quehaceres de la casa y que 
sepa algo de cocina. Obrapla 18. 
15094 4-7 
DESEA COLOCARSE U N M A T R I M O N I O 
peninsular sin hi jos, ella de cocinera, c r ia -
da 6 costurera y él de portero, criado ó en-
cargado de finca; bien fuera ó en la cap i ta l ; 
en la mism.^ i n f o r m a r á n de un herrero y 
herrador . Delicias n ú m e r o 4, J e s ú s del 
Mon te . 15093 4-7 
U N A JOVEN D E L A R A Z A D E COLOR 
sol ic i ta colocarse de criada de manos: tiene 
quien la garan t ice . Cienfuegos n ú m e r o 16. 
16091 ; 4«T _ 
SE SOLICITA U N A M A N E J A D O R A : SUEL 
do 2 centenes y ropa l i m p i a . Calle de San 
Migue l n ú m e r o 89, a l tos . 
15090 4-7 
DOS PENINSULARES S O L I C I T A N COLO-
carse una para cocinera y l a o t ra para c r i a -
da de'manos: ambas tienen referencias. Es-
cobar frente a l n ú m e r o 114. 
15089 4-7 
DOS JOVENES P E N I N S U L A R E S D E S E A N 
colocarse de criadas de manos, presentando 
buenas referencias. San L á z a r o 269. 
15087 4-7 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R DESEA Co-
locarse en casa de f ami l i a decente, ya sea 
para manejadora 6 criada de manos, es h u -
milde y c a r i ñ o s a , d e m á s pormenores San 
L á z a r o " 2 7 5 . B a r b e r í a . 15086 4-7 
U N A P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D 
desea colocarse de criada de manos ó de 
cocinera en casa de corta f ami l a : t iene 
quien garantice su conducta. Amis tad n ú -
mero 15. 15103 4-7 
U N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse á leche entera, de dos meses, San 
Ignacio 39,.altos. 15106 4-7 
U N A " P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D 
desea colocarse de criada dje manos: sabe 
cumpl i r con su ob l igac ión y tiene referen-
cias. Oficios n ú m e r o 11 . 
15107 4-7 
U N JOVEN e s p a ñ o l CON B U E N A P R E -
sancla se ofrece al comercio para a u x i l i a r 
de escri tor io, cobrador ú o t ra cosa a n á l o g a 
tiene cuantas g a r a n t í a s se le p idan . A . del 
Nor te n ú m e r o 293. 15043 4-7 
U N A COCINERA P E N I N S U L A R DESEA 
colocarse en casa de f ami l i a ó de comercio: 
tiene quien responda por e l la . I ndus t r i a n ú -
mero 73. a l tos . 15053 4-7 
UNA P E N I N S U L A R DESEA COLOCARSE 
de cocinera cocina á la e s p a ñ o l a y un poco 
á la francesa, le gusta y sabe cumpl i r con 
su o b l i g a c i ó n : no duerme en la co locac ión , 
desea ui.a buena y corta f a m i l i a . Informes 
San Nicolás 205. a l tos . 15052 4-7 
JUNTO O SEPARADO. P A R A ESTA C i u -
dad 6 fuera de el la se ofrece un ma t r imon io 
con p r á c t i c a en .el pa í s , ella para cocinera y 
él para criado de manos.* portero ú o t ro 
trabajo adecuado á su estado: se dan refe-
rencias en Teniente Rey 94. 
15056 ? 4.7 
U N V I Z C A I N O CON 4 2 a ñ o s D E CUBA 
solici ta una A d m i n i s t r a c i ó n de una finca: 
t iene personas que lo garant izan, dan r a z ó n 
en lo«! Al tos Hornos, M u r a l l a 75. 
15058 8-7 
U N COCINERO ASIATICO D E S E A COLCT 
carse en casa pa r t i cu la r 6 de comercio: sa-
be bien su oficio. Dragones n ú m e r o 76. 
15008 * 4.g 
DOS F A M I L I A S D E ADULTOS SOLICI -
tan dos casas, tina de 14 á 15 centenes, y la 
o t ra de 10, pudiendo ser los altos y los "ba-
jos de una misma casa ó dos casas separa-
das. D i r ig i r s e al D r . Bara l t , Zulue ta 36. 
15042 4-s 
DESEA COLOCARSE A L E C H E E N T E R A , 
buena y abundante y de 43 d í a s , una c r i an -
dera peninsular cuyo n i ñ o puede verse: de-
sea buen sueldo. Progreso n ú m e r o 29, 
15007 V4-« 
T 0 D \ P E R S O N A 
DE AMBOS SEXOS 
ricos, pob»"«s y de pequefio capital , 
6 que t e n g v i medios de vida pue-
den casarse .'egalmente, escribien-
do con sello, muy fo rma l y confiden-
cialmente al Sr. ROBLES. Apa r t a -
do 1014 de correos. Habana. — Hay 
s e ñ o r i t a s y Viudas ricas que acep-
tan ma t r imon io con quien carezca 
de capi ta l y sea moral . — Mucha se-
riedad y reserva impenetrable, a ú n 
para los In t imos famil iares y a m i -
gos. 15118 8-8 
A G E N T E S 
N E C E S I T A M O S 
E n l a H a b a n a , c i u d a d e s 
y p u e b l o s d e i l n t e r i o r d e 
l a I s i a . O p o r t u n i d a d d e 
u n b u e n n e g o c i o . E s c r i -
b i r á G . I . & G o m p . - A p a r -
t a d o 1 0 3 2 . í l a b a n a , G u -
b a . 15038 4-6 
U N A P E N I N S U L A R SOLICITA COLOCA-
ción de criada de manos 6 manejadora. 
Apodaca n ú m e r o 3. 15005 4-6 
DESEAN^COLOCARSE U N M A T R I M O N I O 
peninsular, el la de cr iada de manos y él de 
lo mismo; saben su o b l i g a c i ó n ; t ienen bue-
nas referencias. Informes calle de Animas 
n ú m e r o 58 15001 4-6 
ÜN C A B A L L E R O A M E R I C A N O DESEA 
cambiar lecciones nocturnas de i n g l é s por 
e s p a ñ o l con un peninsular ó cubano educa-
do. D i r i g i r s e á H . S.. D I A R I O D E L A M A -
R I N A . 15002 4-6 
U N A P E N I N S U L A R de 25 a ñ o s DESEA 
colocarse de manejadora ó cr iada de manos: 
tiene referencias. Vive» n ú m e r o 121. 
15000 4-6 
DESEA COLOCARSE D E M A N E J A D O R A 
ó criada de manos una muchacha de 15 a ñ o s 
peninsular, con uno de residencia en esta 
is la . Es t r e l l a 48. Tiene quien le garan t ice . 
14976 4-6 
E N T E N E R I F E 45 SE OFRECE U N A JO-
ven peninsular para criada de manos ó ma-
nejadora. 14975 4-6 
U N A P E N I N S U L A R QUE SABE COSER á 
mano y m á q u i n a , casada y con buenas re-
ferencias, desea colocarse de cr iada de ma-
nos. San" L á z a r o n ú m e r o 112. 
14979 4-6 
E L E C T R I C I S T A MECANICO SE OFRECE 
para el campo 6 ciudad para p lan ta e l é c t r i -
ca, montajes 6 reparaciones. A n g e l A r r o y o . 
Vi l legas 108. 14982 4-6 
U N A P E N I N S U L A R DESEA COLOCARSE 
de cr iada de manos ó manejadora: tiene 
quien la garantice y sabe un poco de costu-
r a . Rayo n ú m e r o 44 cuar to n ú m e r o 5. 
14981 4-8 
P A R A E L CAMPO ó L A C A P I T A L DESEA 
colocarse un buen cocinero repostero, pe-
ninsular , que sabe su o b l i g a c i ó n : tiene refe-
rencias. I n f o r m a r á n Barcelona y A g u i l a 
V í v e r e s . 14983 4-6 
DESEA COLOCARSE U N A SRA. P E N I N -
sular, de criandera, reconocida por los rae-
lores facul ta t ivos de l a Habana. Tiene su 
n i ñ a que se puede ver; no tiene inconvenien-
te en i r al campo. I n f ó r m e n s e en San L á -
zaro 299. 14985 4-6 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R QUE H A 
servido durante mucho t iempo en una de 
las mejores casas de la Habana, desea colo-
carse de criada de manos ó para l imp ie ra 
de habitaciones. Sabe cumpl i r con su deber 
y tiene quien garant ice su conducta. I n f o r -
man I n f a n t a 90 esulna á Zanja (Accesoria) 
14986 4-6 
U N A COCINERA P E N I N S U L A R QUE SA-
be c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n desea colocar-
se. Informes Corrales 153. 
14987 4-« 
DESEA COLOCARSE U N A SRA. D E L 
p a í s , de mediana edad, viuda para las ha-
bitaciones y coser 6 para cocinar para cor-
ta f a m i l i a y d o r m i r en su casa. Compostela 
nfimero 44. 149S9 4-6 
U N A SRA. D E M E D I A N A E D A D DESEA 
colocarse de manejadora 6 cr iada de cuar-
tos cocinar en corta f a m i l i a ; t iene reco-
m e n d a c i ó n . I n f o r m a r á n Consulado 58. 
14990 4-6 
U N A JOVEN P E N I N S U L A R DESEA Co-
locarse de criada de manos ó manejadora: 
sabe cumpl i r con su deber y tiene referen-
cias. I n f o r m a r á n Esperanza 117. 
14991 4-6 
U N JOVEN P E N I N S U L A R SE OFRECE 
de Chaffeur w para un ta l le r de a u t o m ó v i l e s 
es p r á c t i c o y tiene recomendaciones. I n -
formes Dragones 1, Fonda . 
14993 4-6 
SR. P E N I N S U L A R DESEA U N A CASA de 
inqu i l i na to como encargado de la misma. 
G a r a n t í a s , las que pidan, dejen r a z ó n en 
Compostela 62, bodega. 
14995 4-6 
U N E X C E L E N T E COCINERO E N GENE-
ra l , p r á c t i c o en r e p o s t e r í a y helados con 
veinte a ñ o s de oficio en Cuba y ext ranjero se 
ofrece para casa pa r t i cu la r 6 de comercio. 
I n f o r m a n en Zulue ta y Teniente Rey, V i -
dr iera de Tabacos. 14994 4-6 
U N A SRA. P E N I N S U L A R DESEA COLO-
carse de manejadora: l leva t iempo en el 
p a í s y sabe cumpl i r con su o b l i g a c i ó n te-
niendo quien l a garant ice : d i r ig i r se á Cam-
panario 87 á todas horas, no tiene incon-
veniente en i r á cualquier pa r te . 
14988 4-6 
SE OFRECE U N C R I A D O JOVEN (cas-
te l lano) para buena casa garant iza su buen 
cumpl imien to de quedar bien; sabe la o b l i -
g a c i ó n y tiene referencias. Informes Monte 
13. S a s t r e r í a . 14998 4-6 
SE N E C E S I T A UNA B U E N A COCINERA 
que duerma en l a co locac ión : sueldo 4 cen-
tenes y ropa l i m p i a . Presentarse de las 
2 á las 5 de la tarde, 88 Oficios. 
15024 4-< 
U N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R DESEA 
colocarse á leche entera buena y abundante 
y de dos meses tiene quien la recomiende. 
Vedado calle 19 en/re 10 y 8, bodega L a Col-
mena. 15029 4-6 
SE SOLICITA U N A C R I A D A P A R A LOS 
quehaceres de una casa de corta f a m i l i a , 
no se quiere que duerma en la casa. Sueldo 
dos centenes y ropa l i m p i a . San Ignacio 45 
a l tos . 15031 4-6 
SE SOLICITA U N A B U E N A C R I A D A D E 
mano, y que tenga buenas r e f r é n e l a s sin 
cuyo requisi to es i n ú t i l que se presente. I m -
por^ rSn eu Obispo 56, a l tos . 
15032 4-6 
U N A SRA. P E N I N S U L A R A C L I M A T A D A 
Joven asturiana, desea colocarse de cr iada 
de manos ó manejadora; sabe d e s e m p e ñ a r 
bien su o H i g a c i ó n prefiere no do rmi r en la 
co locac ión si puede ser, d a r á n r a z ó n en Ofi-
cios 72 cuarto 29 á todas horas. 
15035 4-6 
UNA SRA. FRANCESA D E 39 a ñ o s . D E -
sea colocarse de criada de manos ó mane-
jadora . San J o s é n ú m e r o 152. 
15034 4-8 
U N A JOVEN D E COLOR D E S E A U N A 
casa pa r t i cu la r para hacerse cargo de vest i r 
y enserie á una s e ñ o r a 4 s e ñ o r i t a : es per-
sena de gusto y mora l idad . Desea buenas 
f a m i l i a s . Para m á s informes Netpuno 49 
15012 4̂ 8 
DESEA COLOCARSE U N A SRA. P E N I N -
sular : sabe coser por figurín y hacer enca-
bes de varias clases, labores de adorno; 
tiene referencias, d i r l j i r se Dragones 74. 
15013 4-6 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R DESEA 
colocarse á leche entera de mes y medio, y 
cuya n i ñ a e n s e ñ a r á para que se juzgue la 
calidad de l a leche. Zanja n ú m e r o 100, cuar-
to n ú m e r o 13. 15014 4-6 
U N J O V E N P E N I N S U L A R DESEA COLO-
carse de criado de manos, en casa de m o r a l i -
dad: 4 centenes y ropa l impia , tiene buenas 
recomendaciones. I n fo rman en O'Reil ly 22, 
A n t i g - a de Mendy. 15015 4-6 
" D E S E A C O L O C A R S E UÑA J O V E N p ü r 
ninsnla.r de cr iada de manos ó manejadora: 
sabe cumpl i r con su ob l igac ión y es c a r i ñ o s a 
con los n iños , pudiendo dar referencias de 
las casas en donde ha estado. I n f o r m a r á n 
en Vi r tudes 96. 15037 4-.6 
U N COCINERO F O R M A L Y D E RECO-
m e n d a c i ó n desea encontrar una casa para 
t raba ja r . I n f o r m a r á n Dragones 100. 
15028 4-6 
DESEA COLOCARSE U N COCINERO E N 
casa pa r t i cu la r ó establecimiento. Progreso 
27. S a s t r e r í r . 15033 4-6 
U N P E N I N S U L A R HONRADO Y T R A B A -
jador con 60 centenes, desea en t ra r de so-
cio en fonda, ca fé , posada ó l e c h e r í a . I n f o r -
m a r á n M u r a l l a 84, cuar to n ú m e r o 13, de 2 
á 6 de la t a rde . 15021 4-6 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R DESEA Co-
locarse en casa de f ami l i a decente para 
""'"da de manos 6 manejadora: cuenta con 
referencias. Compostela n ú m e r o 115. 
15025 4-6 
ROQUE G A L L E G O ; E N 15 MINUTOS F A -
c i l i t o crianderas, criadas cocineras, lavan-
deras, dependientes, camareros, criados, co-
cineros, caballericeros y grandes cuadri l las 
de trabajadores. Santa í ^ a r a 2a. T e l é f o n o 
n ú m e r o 486.. 14904 26-30c. 
uiy socio 
Una persona que entienda el g i r o de 
casa de compra venta, se necesita: d a r á n ra-
zón en Dragones 21, de 12 á 3 p . m . 
14891 15-SOc 
SE SOLICITA P A R A PROFESORA I N -
terna de un Colegio una s e ñ o r a ó s e ñ o r i t a 
de mucha moral idad y firmeza de c a r á c t e r , 
prefiriendo la que sepa el i n g l é s ó el f r an -
c é s . I m p o n d r á n en Aguacate 116, altos 6 
en Manrique 77, a l tos . 
14875 8-2 
SE DESEA SABER E L P A R A D E R O D E L 
Sr. D . Casimiro F i e r ro Alve lo su sobrina 
Rosa Tofa F ie r ro , h i j a de la d i f u n t a Gu-
mersinda F ie r ro A l v e l o . Pueden d i r i g i r s e 
á Empresa n ú m e r o 8, en U n i ó n de Reyes. 
14811 15-01 
EL I N S m n i O 0 CAPATAZ 
Que desee buenos trabajadores, puede fr 
á las Cuatro Naciones, Fonda y Café . San 
Pedro n ú m e r o 20, frente al muelle de Luz y 
pregunten por el d u e ñ o , Domingo G a r c í a que 
s e r á n servidos g ra tu i t amente y recomenda-
dos los trabajadores que vienen d i r ig idos 
al s e ñ o r Domingo G a r c í a y paran en su ca-
sa Las Cuatro Naciones. Domingo G a r c í a . 
14844 8-1 
AGENTES ACTiVOS 
para seguros contra incendios y sobre 
la vida, hacen falta. Crédito Vitali-
cio de Cuba. 
Empedrado 42, de 8 á 10. 
26-1 c. 3236 
H A C E N D A D O S 
Ingeniero qu ímico con p r á c t i c a en l a f a -
b r i c a c i ó n de a z ú c a r de c a ñ a se ofrece para 
l a p r ó x i m a zafra . D i r i g i r s e & J . M a r t í n e z , 
Apar tado 148. 14550 26-26 
A v i s o á los d n e ñ o s d e e s t a b l e e i m i e n t o 
Un tenedor de l ibros, que tiene disponibles 
desde las 7 p . m . y todo el domingo, se 
ofrece para pract icar balances, l iqu idac io-
nes poner los l ib ros a l d ía y l levar los por 
todos los sisteman conocidos. Ordenea: 
A g u i a r 77 altos á todas horas . 
14636 13-27S 
T E N E D O R D E L I B R O S 
Se hace cargo de l l eva r l a contab i l idad 
de cualquier casa en determinadas horas por 
m ó d i c a r e t r i b u c i ó n . As í mismo se ofrece 
para efectuar aper tu ra de l ibros. Balances, 
Liquidaciones, etc. etc. Manr ique 190. 
A 
P A R A U N NEGOCIO PRACTICO Y D E 
gran u t i l i d a d se so l ic i tan agentes; siendo 
aptos g a n a r á n buen sueldo. In formes Te-
jad i l lo n ú m e r o 45. 14502 15-243 
Dinero é Hipotecas. 
7.000 PESOS ORO e s p a ñ o l A L 8 y M E D I O 
por ciento; doy esta cantidad en p r i m e r a 
hipoteca sobre casa bien si tuada en l a H a -
bana San L á z a r o 113, de once á doce y 
d e s p u é s de las siete de la noche. H a de ser 
sin que in te rvenga corredor . 
16123 8-8 
D I N E R O P A R A HIPOTECAS E N TODAS 
cantidades. Hay part idas a l 8 y 9 por 
ciento, s e g ú n punto y g a r a n t í a . P e l e t e r í a La 
Esperanza, Monte n ú m e r o 48. Tomen nota 6 
corten el anuncio; t a m b i é n se f a c i l i t a r á la 
venta y compra de casas, solares yermos, 
cindadelas, etc. Se pasa á d o m i c i l i o . F . del 








Departamento de Inversiones. 
Liga Cubana de Publicidad. 
Miguel Jorrín, Agente. 
Banco Nacional, Coarto 202. 
c 3236 26-1 O 
J 
H A G O H I P O T E C A S 
Doy dinero en p r imera y segunda h ipo-
teca en la Habana, Cerro, Vedado y J e s ú s 
del Monte, compro censos negocio a lqui leres 
y vendo fincas urbanas. Eve l lo M a r t í n e z , 
Empdrado 40 de 12 á 4. 
14231 26-18S 
D I N E E O 
A mód ico i n t e r é s sobre prendas y ha la-
Jas d a l g ú n valor . Se compran y venden 
muebles. En Los Tres Hermanos . 
CONSULADO n ü m . 94 7 96 
14236 26-18S 
MafletesyesiatteciiBÉs 
B U E N A O P O R T U N I D A D : SE V E N D E 
por no poderla atender su d u e ñ o l a casa 
de modas, Galiano 58 de 11 4 1 a . m . y de 
6 á 8 p . m . 15209 4-9 
SE VENDE 
Una fonda en uno dé los mejores puntos 
de la Habana hace buena venta y al conta-
do. Informes Belascoain y Reina, Café B i l -
bao, en l a can t ina . 15113 4-8 
V E D A D O : Se V E N D E E N L A P L A Y A U N 
solar . I n f o r m a n en Riela 3, al tos de 2 á 
4 p . m . 15117 4-8 
4 F I N C A S B A R A T I S I M A S 
8. 3. 2% y 1% c a b a l l e r í a s p r ó x i m a s á M a -
rianao por Calzada y t r a n v í a . Buenos te-
rrenos, aguadas f é r t i l e s potreros, palmares, 
casas, muchos f ru ta les . Se venden ó a r r i e n -
dan, Marrero & Co., Banco Nueva Escocia, 
a l tos . 15141 8-8 
A T E N C I O N : SE traspasa el contra to de 
una casa de i n q u i l i n a t o : tiene 17 posesiones 
altas y bajas, todos los pisos de mosaico de 
2 afios de fabr icada y le quedan 4 afios de 
con t ra to . Reina y Lea l tad C a r n i c e r í a . 
15148 4-8 
B O T I C A 
Por no poderla atender su d u e ñ o se ven-
de una an t i gua y acredi tada. I n f o r m a el 
D r . Theo. Johnson. Obispo 53 y 55. Habana 
15044 8-T 
U n ter reno como de 2,000 varas planas 
cercado de casitas de madera, en buen p u n -
to y que produce J150.00 al mes. I n f o r m a 
Ange l Alonso, L a m p a r i l l a 94. 
15101 8-7 
S O L A R E S 
En l a misma Habana, a l lado de l a Un ive r -
sidad. & 12 minutos del Parque C e n t r a l . A 
plazos precio moderado. Atravesados por 
tres l í n e a s de t r a n v í a s . Terreno elevado. 
Quedan pocos. A . C. Apar tado 791. Habana 
15105 8-7 
SE V E N D E U N A P A R C E L A D E T E K E -
no con dos esquinas, muy bara ta : está, s i -
tuada en la calle de Fomento p r ó x i m a á la 
Calzada de Concha. Dos m a g n í f i c o s solares 
en Munic ip io , punto a l t o . In fo rmes M . V i -
cente Fomento y Alcoy, C a f é . 
15057 8-7 
BODEGAS T CAFES: V E N D O V A R I O S , 
en todos puntos, siendo cantineras, y se 
dan baratos m á s informes S a l ó n H . V i d r i e -
ra de tabacos, Juan P é r e z de 3 á 5, j 
15069 8-7 
V E N T A D E SOLARES: V E D A D O E N L í -
nea á la entrada. V íbo ra , Cerro. San F r a n -
cisco. Informes, V i d r i e r a de tabacos. S a l ó n 
H . Juan P é r e z , de 3 á 5, t r a t o d i r ec to . 
15068 8-7 
V E N T A D E CASAS: ESQUINAS T C E N -
tros. Prado. Amis tad , Te jad i l lo . Concordia 
Neptuno. Compostela Aguacate . Manr ique , 
Lagunas. Campanario, Bernaza. Sol. Paula 
San L á z a r o , San N i c o l á s . Informes S a l ó n H . 
V i d r i e r a de tabacos Juan P é r e z , de 3 á 5 
t r a to directo». 15067 8-7 
GANGA: K . 16 V E D A D O SE V E N D E M U T 
barato 3 casas y una de esquina con esta-
blecimiento, dan buena ren ta y t ienen j a r d í n 
po r t a l sala, 5 cuartos, comedor, cocina y 
servicios y frente á l a br isa; todo azotea 
y preparado para 2 6 m á s pisos. 
Tra to d i r ec to . Î A&IÍ c g 
SE V E N D E U N A F A R M A C I A S I T U A D A 
en buen bar r io y con buena venta . I n f o r m a n 
C á r d e n a s 55. 14973 <-6 
" " G A N G A : SE V E N D E U N PUESTO D E 
f ru tas por no poderlo atender su d u e ñ o , 
Aguacate y Mura l l a , Se da ba ra to . 
14992 *-6 
OJO — POR NO PODER A T E N D E R L A su 
d u e ñ o se vende una l e c h e r í a con muy buena 
m a r c h a n t e r í a , por la mi t ad de su v a l o r . 
Apodaca 18, i n f o r m a r á n . 
16030 fcj 
SE VENDEN 
A 20.000 pesos americanos cada una, dos 
casas de a l to y bajo, á dos cuadras del Prado 
R a z ó n en Prado 34. altos, de 12 á 2 y de 6 á 8 
14967 15-40c. 
SE V E N D E L A H E R M O S A CASA S I T U A -
da en el lugar m á s c é n t r i c o de Regla, ca-
l le de M a r t í 144, compuesta de sala, saleta 
y cuatro cuartos h e r m o s í s i m o s . Su cons-
t r u c c i ó n de m a m p o s t e r í a y su precio es 
m ó d i c o . Informes de 10 á 4 p . m . en la 
misma casa. 15026 8-6 
SE V E N D E U N A COMODA T HERMOSA 
casa á la entrada del Vedado, y en l a calle 
de l a L i n e a . I n f o r m a el L d o . Mar io Díaz , 
Empedrado 5 de 9 á 10 a. m . 6 L ínea , es-
quina á I . Vedado. 14807 8-1 
S O L A R E S E N V E R 3 T A 
Dos en el reparto de Rivero . J . del Monte 
con 500 metros cada uno baratos, Eve l io 
M a r t í n e z , Empedrado 40 de 12 á 4. 
14804 IQ-lOc 
C A S A S E X V E N T A 
Vil legas $8.500; Compostela $10.000; Cris-
t i n a $5,500; Malo ja $4.500; Revi l lag igedo 
$5.000; Salud $13.000. Evel io M a r t í n e z , E m -
pedrado 40 de 12 á 4. 14681 ¿0-29 
E N $ o . O O O 
Vendo una esquina donde existe una bo-
dega moderna, renta $130 y reconocer $6.500 
en hipoteca, pagadera en dos a ñ o s . E . Mar-
t í nez , Empedrado 40 de 12 á 4. 
14680 10-29S 
MASNIFICO L O C A L 
Para a l m a c é n casi á l a calle de la Ma-
ral la , se t r a s p a s a r á sin r e g a l í a , con todas 
sus e s t a n t e r í a s y escr i tor io : todo nuevo. I n -
f o r m a r á n con detalles, en Mis ión 8, bajos, 
izquierda, de 12 á 2 p . m . 
14486 16-243 
OE d R l M S 
SE V E N D E U N BONITO COCHE de N i -
ño casi nuevo. Marca Sudebeker. Calzada 
esquina I , Vedado. 15167 4-8 
SE V E N D E U N CARRO D E CUATRO 
ruedas con dos m u í a s sanas maestras en 
t i r o . I n f o r m a r á n 17 y b a ñ o s a l lado de la 
bodega. E s t á n á la d i spos i c ión del que desee 
comprar las toda esta semana. Vedado. 
15010 5-6 
SE V E N D E U N BOGUI , CON U N C A B A -
11o de l u j o . Arreos y ú t i l e s completos . I n -
f o r m a r á n en Reina n ú m e r o 125. 
14943 8-4 
SE V E N D E U N PRECIOSO T T L B U R I N U E -
VO con respaldo y asiento de muel les . I n f o r -
m a r á n Obrapla n ú m e r o 87. 
14883 8-2 
Sí MIMALES 
SE V E N D E U N A M A G N I F I C A P A R E J A 
de C A B A L L O S con sus arreos, una duquesa 
moderna, de dos meses de uso y un escapa-
rate para los arreos todo m u y elegante . 
Puede verse calle de B A R C E L O N A n ú m e -
ro 18. 16195 10-9 
SE V E N D E B A R A T O U N B U E N C A B A L L O 
c r io l lo Joven y caminador . I m p o n d r á n en 
Zanja 152. 15177 5-9 
U N C A R N E R O 
Castrado, maestro de t i r o m u y fuer te . 
Se vende. Tercera 37. esquina C, Vedado. 
16212 4-9 
HERMOSO C A B A D L O : POR NO N E C E S I -
t a r l o su d u e ñ o , se vende un caballo de ocho 
cuartas, de t i r o y propio para f a m i l i a par-
t i cu la r , se da en p r o p o r c i ó n y puede verse 
en Prado n ú m e r o 48 por Re fug io . 
15143 4-8 
S E V E N D E 
U n caballo moro azul, 8 cuartas largas 
buena presencia, propio para establo. Siete 
a ñ o s . I n f a n t a y Estevez (Bodega) de 2 á 6 
C. 388» 8-6 
P E R R O S S A B U E S O S 
E n Colón n ú m e r o 1 se venden dos m a g n í -
ficos perros sabuesos de raza muy fina, son 
maestros, buscadores, y de voz de f o t u t o . 
14927 8-4 
25 
V E I N T I C I N C O hermosos caballos l l e g a r á n 
en el vapor del Sábado , Octubre 3, proceden-
tes de Nueva Orleans. Son JOTAS en su c la-
se, sanos y buenos. Pueden verse é inspec-
cionarse en mis caballerizas que se encuen-
t r a n como bien lo sabe V d . , en las calles 
de Concha y Ensenada. J e s ú s del Mon te . Los 
caballos son maestros de t i r o y M U Y B A R A -
TOS, teniendo en c o n s i d e r a c i ó n clase y es-
pecie. S I E T E y OCHO C U A R T A S . No com-
pre V d . en o t ra par te hasta que haya v is to 
é s t o s . T e l é f o n o 6150. F R B D "WOLFE. 
C. 3246 7-2 
BE MUEBLES í PEEMS. 
UNA MAQUINA DE ESCRIBIR 
Reming ton n ú m e r o 7, en perfecto estado 
de c o n e e r v a c l ó n y un piano de Pleyel, media 
cola se venden en Luz 24. Las dos cosas 
muy baratas . 15216 10-9Oc. 
SE V E N D E U N A M A Q U I N A D E ~ E S C R I -
b i r sistema Underwood . en buen uso. De 
12 á 3, en Zu lue t a 71, a l t o s . 
15198 4-9 
SE V E N D E N POR L A T E R C E R A D E LO 
que cos tó , u n armatoste de 2 y medio metros 
de f rente ; todo es de cedro y esculturado, 
puede servir para cualquier g i r o ó para 
v a j i l l e r o y un mostrador de seis patas. Pue-
de verse en Animas 57, bajos. 
15184 4-9 
P I A N O S 
Boisselot de Marse l la y Lenoire Freres , 
de caoba macisa. refractar ios a l c o m e j é n se 
venden al contado y á plazos. Pianos de a l -
qu i l e r desde $3 en adelante; se afinan y 
componen toda clase de pianos garant izando 
los t rabajos . V d a . é hi jos de Carreras. A g u a 
cate 53, T e l é f o n o 691. 
16158 26-80c. 
SE V E N D E M U Y B A R A T O U N BONITO 
y elegante juego de comedor, de muy poco 
uso. compuesto de aparador, mesa a u x i l i a r 
mesa corredera con 8 tablas y ocho s i l l a s . 
Puede verse y d a r á n r a z ó n en la l o c e r í a L a 
Mora Neptuno casi esquina á Gal iano. 
15079 8-7 
F A B R I C A D E B I L L A R E S . V I U D A E H i -
jos de J o s é Forteza. Se a lqu i l an y venden 
á p'azos. Hay toda clase de efectos f r an -
ceses, recibidos directamente de Francia , 
G r a n ' rebaja en los precios. Teniente Rey 
83 frente a l Parque del Cristo. Habana. 
13527 78-4S 
3 DE 
L A Z I L I A 
S Ü E R E Z N U M E R O 4 5 
P R O X I M A A L C A M P O D E M A R T E 
Se Gaspar YiUarliio y Gomiialia 
Aprovechen l a o c a s i ó n : 200 m á q u i n a s de 
coser á m i t a d de precio, a l contado y á p í a . 
zos. 
Muebles de todas clases sin competencia. 
Surt ido completo en alhajas finas garan-
tizadas, modernas y ant iguas á precios des-
conocidos . 
Ropas, inmenso surt ido, buena confecc ión 
y hechura moderna. 
La Z i l i a . S u á r e z 45, S u á r e z 45. 
V i s i t a r esta casa para convencerse. 
C. 3244 2C-200 
M u e b l e s b a r a t o s 
Se vende un Juego sala Reina Po». 
juego de comedor fino un gran ni te' Ua 
r icano de grandes voces, varios K h ! a,n*' 
cuarto, l á m p a r s cuadros, ,in hur/T le8 <U 
nast i l lero . 1 m á a u l n a PSPHV,I^ T . . 0! "n c £ vucuiu, m i í i p a i a v uíiu ros, un hlirA • <*• nast l l lero, 1 m á q u i n a escribir R,-rr,i„Un 
otros muebles de mimbre, y unoV 8t01» y 
de ch ina . Tenerife :, 15023 •larron^ 
F 
i iaaa en juegos de cua 
gusto del comprador . 






Vendemos aonkeys con v a l v u í a s 
barras, pistones etc. , de bronce, ? 
zos, r í o s y todos servicios. Calderas y m t 
res de v a p c í ; las mejores romanas y b á s e ^ 
las de todao- clases para estabecimientos 
genios e tc . . t u b e r í a , fluses, planchas ¿ a » 
tanques y d e m á s accesorios. Basterrech 
Hermanos. Te lé fono 156, Apartado 321 T** 
l é g r a f o "Frarabaste"; Lampar i l l a 9 ' 
14494 78-ioe. 
Una segadora Adriauce Buckeye númt.r« I 
lesta $65.00 oro en el depós i to de maou^,1 
a Francisco P. A m a t y Comp. Cuba t í 
l-Oc. ' 
cues 
r í a de 
C A L D E R A DE N A Y E R 
Se vende una caldera N U E V A seccionJ 
inexplosible "Systeme de Naver" 'de n o „ 
ballos de fuerza, completa, con sus renuM 
tos correspondientes; iluses de 4 n u l e ^ r 
de d i á m e t r o por 22 pies de largo v tr»? 
pases de fuegos. Para i n f o r m e / diriE-ir»! 
á P. Boulanger. Calle Habana 65 v med'n 
Apar tado 649, Habana. 14574 16-25g 
Para toda clase de indus t r ia que sea nee*. 
sario emplear fuerza motr iz , informes y n»»! 
cios los f a c i l i t a r á á sol ic i tud Francisco p 
A m a t y Comp. ú n i c o agente para la Isla dt 
Cuba. A l m a c é n de maquinaria , Cuba 60 Ha-
bana. 
C. 2998 1S 
MAQUINARIA EN VENTA 
3 Calderas sistema Loco-movi l de 80 caha. 
l íos , i d . 60, i d . 80. 
Una M á q u i n a de moler inglesa de balan* 
cín, t rapiche 6' gui jo, maza mavor 12 v me* 
dia, c a ñ e r a y bagacera 12 doble engrane 
16 Defecadoras de 600 Galones con su 
p la ta forma de hierro acerado y todos siu 
acccesorlos. 
1 Doble efecto completo sistema RelltL 
placas d bronce y fluses de cobre. 
Tramo p o r t á t i l de acero. 
Carri les de uso. 
huinches vapor . 
I n f o r m a r á n M E R C A D E R E S 40, José Seoa-
ne. — Habana . 14535 26-248 
M I S C E L M E A 
SE VENDE 
Semilla de tabaco de Vue l ta Abajo. Mafc 
qu*- Gonzá l ez 12. 
15205 20-9Oo. 
L i MEXIGm 
Tostadero de Café E Ü R E K A á llama di-
rec ta . E l ca fé de este Tostadero no tiene 
r i v a l ; p r u é b e s e y g u s t a r á . Una l .bra café 
toatado en grano ó molido, cuesta 35 ó O 
centavos pla ta en el Tostadero EUREK-A, 
situado en la calle San Nico lá s n ú m e r o iOí. 
entre Salud y Reina. Se l leva á domicilloj 
Se h a r á una p e q u e ñ a rebaja á los estable' 
c imientos . 
C. 3391 a l t . 13-60c. 
SE V E N D E U N A P I A N O L A E N MUI 
buen estado con 50 piezas en 7 centenes el 
una ganga . Revi l lagigedo frente a l Mar, 
altos de la F á b r i c a de Sogas. 
15063 4-7 
| iros KKUMm & m M l 
£ pan lo; Anuncios Franceses son l&s * 
f S m L ^ A Y E N C E j C 1 ! 
T 18f ru9 de 'a G r a n g e - S a t t ^ é r e , PARIS Y 
P V R G t O L A X A M E S I N T É T I C O ' 
Activo, Agradare 
L a m e j o r c u r a del ESTREÑI y j E N T O 
tíe /as ENFERMEDADES del ESTOMAGO i 
y del H I G A D O . 
Antiséptico intestinal preventivo de la 
Apendicitis y de lar, Fiebres infecciosas. 
£¡1 m a s f á c i l para los N i ñ o s . 
$9 rintfo en tetíts lat Farmtclst. 
P A R I S — J . K C E H L T 
1^160, Rué Bt-Maur. 
INYECCION I 
de GRIMAULT & C IE 
«unco 
a l M á t i c o 
d e l P e r ú . 
A l g u n a s 
inyecc iones , de 
a lgunos minutos 
de d u r a c i ó n , son 
lo suficiente pa-
r a detener r á p i -
damen te y sin 
p e l i g r o el F lu jo 
mas rebelde . 
t 
E n todas las Farmacias % 
W i m m deja SAiRB 
HIERRO L E R A S 
Este ferruginoso es el ún ico que 
encierra en su compos ic ión los ele-
mentos de los huesos y de la sangre; 
es sumamente eficaz contraía Anemia, 
el Empobrec imien to de la Sangre, 
los Colores p á l i d o s . Flujos blancos 
é I r r e g u l a r i d a d de l a mens t rua -
c i ó n . Se soporta siempre bien, por 
lo que se receta con frecuencia a las 
doncellas, recien casadas y ni"09 
delicados. 
E n P A R I S , 8 , r u é V i v i e n n e , 
y en todas las Farmacias 
del 
Impren ta y Estereot ipia - « a 
D I A R I O D E L A M A R I » * 
Teniente Rey y P n ú * 
